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DIARIO D E L A MARINA 
f ^ c c í í d o á í a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e e p o n d e n c l a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o » d e l a H a b a n a 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A B T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
P R E C I O S D S « D S C R I P O I O N 
( 12 x a e u s . . . S 2 1 M o r o . 5 i d „ s w j « . • » : T. D E C U B A { 12 meses. S t * J i d | 1 S . M p i a t » $ 4 . 0 t .. Í
] 2 meses . . • 
* l d -
3 i d 
; i 4. no p i a t» 
I 7 .©0 
$ 3 . 7 6 ., 
m E M A S P O m G i B L E 
ÍÍRTICIO PARTICÜL1R 
VES. 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E A N O C H E 
D E S O E A C T A D A O C U B R E ^ C I A 
M a d r i d , N o v i e m b r e 8. 
E n Gabanes , p u e b l o de l a p r o v i n -
c i a d e B n r g ' o s h a v o l c a d o u n a d i l i -
g e n c i a q u e c o n d u c í a v i a j e r o s , r e s u l -
t a n d o t r e s m u e r t o s y v a r i o s h e r i d o s . 
T X C E X ' D T O 
E n V a l e n c i a , e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e l c u a r t e l d e I n f a n t e r í a , se h a d e c í a 
r a d o u n v i o l e n t o i n c e n d i o , q u e c o n t i -
n ú a i m p o n e n t e á l a h o r a de t e l e g r a -
f i a r . 
N o h a y n o t i c i a s d e d e s g r a c i a s p e r -
s o n a l e s . 
E N L A S C O B T E S 
C o n t i n ú a e n l a s C á m a r a s l e g i s l a t i -
v a s l a d i s c u s i ó n de l o s p r o y e c t o s p e n -
d i e n t e s , s i n i n c i d e n t e a l g u n o d i g n o d e 
e s p e c i a l m e n c i ó n . 
L O S C A ^ U B T O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 27-03 . 
mTAMm mmm 
^ r r n c i . o d e l a P r e n a a A s o c ó a d * 
L A S E L E C C I O N E S D E H O Y 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 8. 
L a s e l e c c i o n e s de h o y se v e r i f i c a r o n 
c o n l a m a y o r t r a n q u n l i d a d e n t o d o e l 
p a í s . 
H a b í a q u e e l e g i r a l g u n o s m i e m b r o s 
d e l a C á m a r a e n t o d o s los E s t a d o s d e 
l a U n i ó n , e x c e p t u a n d o s o l a m e n t e i o s 
d e M a i n e y V e r m o n t , q u e h a b í a n e le-
g i d o p r e v i a m e n t e á l o s s u y o s . 
H a b í a t a m b i é n q u e p r o c e d e r á l a 
e l e c c i ó n d e l o s g o b e r n a d o r e s e n v e i n -
t e y o c h o E s t a d o s y l a s l e g i s l a t u r a s 
d e v a r i o s o t r o s e l i g i e r o n i g u a l m e n t e á 
los S e n a d o r e s p a r a o c u p a r e n e l Sena -
d o F e d e r a l , l o s p u e s t o s v a c a n t e s q u e 
c o r r e s p o n d í a n á c a d a u n o de e l lo s . 
E l t i e m p o h a s i d o e n g e n e r a l c u a n 
p r o p i c i o c o m o se p o d í a desear , seco y 
f r í o , c o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n d e l E s t a -
d o de N u e v a Y o r k , e n e l c u a l n e ^ ó 
l i g e r a m e n t e . 
E n C i n c i n n a t t i , d o n d e f u é á v o t a r e l 
p r e s i d e n t e T a f t , a s í c o m o e n A l b a n y , 
B o s t o n , M i l w a u k e e , S a i n t L o u í s y v a -
r i a s o t r a s de l a s g r a n d e s c i u d a d e s , h a 
s i d o d e s c o m u n a l m e n t e c r e c i d o e l n ú -
m e r o de e l e c t o r e s q u e v o t a r o n . 
E l e x p r e s i d e n t e R o o s e v e l t v o t ó e n 
O y s t e r B a y y e l v i c e p r e s i d e n t e S h e r -
m a n l o h i z o e n U t i c a , E s t a d o de N u e -
v a Y o r k . 
E n e l E s t a d o de l a V i r g i n i a O c c i -
d e n t a l , a c i i d i e r o n p o r p r i m e r a vez á 
las u r n a s u n prran n ú m e r o d e m u j e r e s 
q u e e s t á n t r a b a j a n d o p a r a q u e se i n -
t r p ^ u a c a en l a C o n s t i t u c i ó n u n a e n -
m i e n d a que f a c u l t e á l a s m u j e r e s p a -
r a d e s e m p e ñ a r c i e r t o s p u e s t o s o f i c i a , 
lea r e t r i b u i d o s . 
S O L D A D O S Í N S l ' R O R D T X A D O S 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 8. 
E l e x - M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s U n í -
dos , e n C e n t r o A m é r i c a , M r . M a c 
Cee ry , i n f o r m a desde T e g u c i g a l -
pa. á l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , q u e 
c o n o b j e t o d e p r i v a r a l gene -
r a l V a l l a d a r e s d e los r e c u r s o s q u e l e 
p r o p o r c i o n a los d e r e c h o s d e A d u a n a , 
los c o m e r c i a n t e s d e A m a p a l a h a n sus-
p e n d i d o t o d a s sus i m p o r t a c i o n e s y 
c o n este m o t i v o e l c a u d i l l o r e v o l u c i o -
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
a n u n c i a r la aper tura 
de su D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S para 
facilitar la v e n t a 
de M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á plazos. 
C H A M P I O N & P A S C T J A L , 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
0 0 ' ^ b r e . - l 
n a r i o c a r e c e de f o n d o s p a r a p a g a r á 
sus s o l d a d o s q u e l e a m e n a z a n c o n su -
b l e v a r s e . 
E s p e r a s e q u e s u r j a n p r o n t o se r ios 
d i s t u r b i o s e n A m a p a l a . 
O T R O B A X C O A S A L T A D O 
B e a t t í e , K a n s a s , N o v i e m b r e 8. 
C i n c o h o m b r e s e n m a s c a r a d o s h i c i e -
r o n s a l t a r a n o c h e c o n u n c a r t u c h o l e 
d i n a m i t a l a p u e r t a de l a b ó v e d a d e l 
b a n c o d e l E s t a d o e n e s t a p o b l a c i ó n y 
h u y e r o n e n u n a u t o m ó v i l , l l e v á n d o s e 
$ 3 , 5 0 0 . 
S a l i e r o n e n s u p e r s e c u c i ó n a l g u n o s 
p o l i c í a s y c i u d a d a n o s , q u e c a m b i a r o n 
u n o s c i e n t i r o s c o n l o s l a d r o n e s , dos 
d e los c u a l e s r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
S A L V A M E N T O P A R C I A L 
D o v e r , I n g l a t e r r a , N o v i e m b r e 8 
H a n s i d o t r a s l a d a d o s h o y á t i e r r a 
d o s p a s a j e r o s y l a m i t a d d e l a t r i p u -
l a c i ó n d e l a b a r c a a l e m a n a " P r e u s -
s e n " q u e e m b a r r a n c ó en l a c o s t a cer -
ca d e es te p u e r t o . 
E l b u q u e q u e d a e n s i t u a c i ó n m u y 
p r e c a r i a y se t e m e q u e r e s u l t e u n a 
p é r d i d a t o t a l , p o r l a s g r a n d e s d i f i c u l -
t a d e s c o n q u e t r o p i e z a n l e s r e m o l c a d o -
r e s y e m b a r c a c i o n e s s a l v a v i d a s p a r a 
l l e g a r á s u c o s t a d o . 
S W B L E í V A C I O / X D E M I N E R O S 
C a r d i f f , I n g l a t e r r a , N o v i e m b r e 8 
H a n o c u r r i d o e s t a n o c h e s e r io s des-
ó r d e n e s e n e l d i s t r i t o c a r b o n í f e r o de 
e s t a r e g i ó n , c o n m o t i v o d e h a b e r u n o s 
3 0 , 0 0 0 m i n e r o s e n h u e l g a , a s a l t a d o l a s 
m i n a s y s a q u e a d o l a s t i e n d a s c u y a s 
m e r o a n c í a s e s p a r c i e r o n e n las c a l l e s . 
L a p o l i c í a a t a c ó c o n sus g a r r o t e s á 
l a s t u r b a s i n & u i r c c c i o n a / d a s q u e l e r e -
s i s t i e r o n á p e d r a d a s , r e s u l t a n d o d e i a 
r e f r i e g a u n g r a n n ú m e r o de a l b o r o t a -
d o r e s y a g e n t e s h e r i d o s . 
S e t e m e q u e o c u r r a n m a y o r e s des-
ó r d e n e s y c o r r a m u c h a s a n g r e , s i los 
h u e l g u i s t a s se m a n t i e n e n e n s u a c t i t u d 
a g r e s i v a . 
N O T I C I A S I Í O M F R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 8 
H o y d í a l ie é t l e o e i o n e s en los E s t a -
d o s U n i d o s , h a n p c r n i a n e c k l o c e n v i -
t l a s t e d a s l a s B o l s a s . 
f i ó n o s <ie C u b a , ó ñ o r c i e n t o Cex« 
i l i v i J e n c k ) , ) 1 0 1 . 1 j 2 . 
• • i ' a * - ••»•• r . s t a d o s U n i a u v ai 
101 .1 |2 p o r c i o n t o . 
D e s c u e n t o pape1 c o m e r c i a l . 5.1]2 á 
5 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s sob'-e L o n d r e s . 6 0 d ( f . 
b a I K I u e r o s , $4 .81 .65 . 
C a m b i o s ROÍ i * tíoWñtéji á l a v i i t í i . 
b a n q u e r o s . $4 .S5.60 . 
O a m h i n s s r o r p í ' a i ' í s . b a n q u e r o s , 60 
d | v . , 5 f r a n c o s 21.112 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H á m b n r g o , 6U d ! f . 
b a n q u e r o s , á 03 . 
O n i " í f n ! r a s . p o l a r i z a c i ó n 96 , en p l a -
za. .i.SG c t s . 
O n t r í f n s a s n ' m i e r n 10. p o l . 96, i n -
ui ' l i a t a e n t r e g a . 2 . 1 ¡ 2 c t s . c. y f . 
M a s e a h a u o , p o l a r i z a o . ' ó n 89. en p la -
za. 3.36 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p laza . 
3.12 c t s . 
H a r i n a p a t e i i i . ^ M i q n e s s o t i ^ $$5 .40 . 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o i a t . 
$ l 2 . i r ) . 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 8. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s p o l . 9 6 . ICs . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89 , á 9s. 
Od. 
A z ú c a r d e r e m o U e h a de l a n u e v a 
cosecha . 9.s. 0 4 . 
C o n s o l i d a d o s , e x i n t e r é s . 79.11 ¡16 . 
i ^ e s e i i e n t t ) . B a n c o Je I n g l a t e r r a , 
5 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c . i p ó o . 
00. 
L a s acc iones c o m u n e s de los F e r r o , 
e a i r i l s s TTnidos de IP H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 7 8 . ] ! 2 e x - d i v i d e n d o . 
P a r í s , N o v i e m b r e 8. 
E e n t a f r a n c e s a , n x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos. 32 c u n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
CorrespondienteB a l d ía l« <ie Noviembre 
de 1910. h e c h a » al a i re Ubre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O T>K I . A M A R I N A : 
C a m b i o s . — ( R i g e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a e n l o s p r e -
c ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero? 
L o n d r e s S d [ V 2 0 ^ 2 1 . P . 
., 6 0 d ' v 1 9 . % 2 0 . % P . 
P a r í s , 8 d | v . ' H. 6. y,P 
H a m b n r p o . 8 d | V ^ . •r>- P . 
Estados U n i d o s 3 d ; v i0. '> ; 10.y2P. 
K s p a ñ a , n. p laza y 
c a n t i d a d , 8 d i v % X l>-
Oto . p ape l c o m e r c i a l 9 A I t i p . § a n u a l . 
M O N E D A S EXTR.VNMKRAS .—Se cotizAQ 
b o y , r o m o SÍ^UH: 
Greenbaeks I I O . 1 ^ 110. % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % 9 8 % V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E D el B o l e t í n 
de l a B o l s a P r i v a d a , o o r ^ e s p o n d i e n t r í 
a l d í a de h o y , se p u b l i c a n l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
A l C o n t i d o 
")0 a c c i o n e s Tico . E s p a ñ o l . 1 0 2 » t-
")0 i:l>em, i d e m , i d e m , 102Ví í . 
1 0 0 i d e m , i d e m . i d e m , 10234 . 
2 0 0 i d e m F . V. U n i d o s , 9 1 . 
2 0 0 id-em, i d e m , i d e m . O I U . 
400 I d e m , i d e m , i d e m . O l 1 ^ -
1 0 0 i d e m . i d e m . id>em, 9 1 % . 
100 i d e m , i d e m . i d e m , 02 . 
5 0 i d e m G . v E l e c t r i c i d a d , 9 7 % . 
5 0 i d e m Tí . E . , P r e f e r i d a s , 1 0 3 * 4 
A P l a z o s 
2 0 0 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l , d u p l i c a r 
X o v i e m b r e , 102. 
100 i d e m F . ( \ U n i d o s , p e d i r D i -
c i e m b r e , 9 2 ^ 
1600 a c i c o n e s v e n d i a d s . 
H a b a n a , 8 de N o v i e m b r e de 1910. 
Vj\ V o c a l : 
J . B. f oread*. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
flabaaa. N o v i e m b r e S de 1*19. 
A Us ^ He la tarde. 
P l a t a w n w f i o l a 9 S X á V ' 
C a l d e r i l l a ( e n o r i ) : 97 a 9S 
O r o » a e r i c t t B « esa-
t r a o r « e s p a ñ o l . . . 1 1 « % á P . 
O r o a m e r i e a a a cos-
t r a p l a t a esaafSola 1 1 P . 
Oen tenes á 5.37 e « p l a t a 
I d . ea c a n t i d a d e s . . . á en p l a t a 
L a i s e s á 4 . 3 0 e « p l a t a 
I d . ea c a a t i d a d e s . . . á 4 .32 en p l a t a 
M peso a m e r i c a n o 
en p l a t a o a p a a o l a 1 .11 % V -
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s í g n i e n t e f 
p r e c i o s o n p l a t a : 
L a de t o r o . » t o r e t e s , BOYÜIOS J va-
cas, de 16 á 2 1 c e n t a v o s . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a . do 3 4 á 36 c t s . k i l o . 
I f t a t a d e r c d e L n y a n ó 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabazaa 
il II 
Tempera tu ra | l C e n t í g r a d o ¡I Faherenh»«it 
II II 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
2R 
20 68 
B a r ó m e t r o : A las 4 p . m. TCa'S. 
S n í i M 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 8. 
A z ú c a r e s . — K ! m e r c a d o de L o n d r e s 
f l o j o , p e r o s in v a r i a c i ó n t o d a v í a en 
l o s p r e c i o s . 
E D N u e v a York n a ha h a b i d o m o r -
c a d o p o r h a b e r s i d o h o y d í a de elec-
c i o n e s . 
E s t a p l a z a c o n t i n ú a c o m p l e t a m e n t e 
p a r a l i z a d a . 
Aduana de la Habana 
R e e a u d a c i ó n de h o y : $70 .365-36 . 
H a b a n a , 8 de N o v i e m b r e de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
N o v i e m b r e 8. 
B a l r a d a s d e l d í a 7 i 
A J u a n M o r a l e s , de C a m a g ü e y , 0 
h e m b r a i s v a c u n a s . 
A I m i s m o , de M a n a g u a . 3 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
A C r i s t ó b a l í r a r c í a , d e l C a l a b a z a r , 
2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R a f a e l E s p i n o s a , de M a n a g u a . 1 
m a c h o v a c u n o . 
A M i g u e l R o d r í g u e z de la P r i m e r a 
S u c u r s a l , 1 c a b a l l o . 
A J u a n G u a s e h , de C a m a g ü e y . 100 
m a c h o s y 15 h e m b r a s v a e u n a s . 
A V e l e z iD-ani-v. y C o m p a ñ í a , 1c 
( ' a b a ñ a s , 124 h e m b r a s v a c u n a s . 
A A l v n r e z S á n c h e z , de N u e v i t á * , 
17Ó m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s d e l d í a 7 : 
P a r a e l c o n s u m o d e l o s R a s t r o s de 
esta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L m y a n ó , 50 m a c h o s y 
9 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 262 m a c h o s y 
85 h e m b r a s v a c t m a s . 
iPa ra el m i s m o , á V e l e z D a n i e z , 5 0 
m a c h o s y 5 1 henubra v a c u n a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l . 5 m a c h o s y 1 1 
h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a la P r i m e r a S u c u r s a l , á F é l i x 
C a b r e r a . 1 c a b a l l o . 
P a r a M a n a g u a , a P a b l o L o s a , 1 
h e m b r a v a c u n a . 
P a r a la S e g u n d a S u c u r s a l , á J a i m e 
T r e n v ú l . 1 m a c h o v a c u n o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e n p i e e n e l d í a de 
h o y c a r e c i e r o n de i m p o r t a n c i a p o r l a 
escasez que e x i s t e de g a n a d o en l o s 
c o r r a l e s . 
L o s p r e c i o s q o e r i g i e r o n , á p ^ s a r 
d e la escasez, f u e r o n b a s t a n t e f a v o -
r a b l e s p a r a l o s c o m p r a d o r e s . 
O a n a i d o v a c u n o , de 5 á 5 . 1 Í 4 c e n t a -
vos , s e g r n c a l i d a d . T a m b i é n r i g i e r o n 
o t r o s p r e c i o s m á s b a j o s , y la m a y o r 
p a r t e d ^ l a s o p e r a c i o n e s se h i c i e r o n 
a l b u l t o . 
M a t a d e r o I n d n s t r i a i 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
Ga-aado v a c u n o 19S 
I d ^ m de c e r d a 75 
I I d e m l a n a r . . . . , 0 0 
G a n a d o v a c u n o . . . , 63 
I d e m de c e r d a 32 
5 e d e U i l I ó l a c a r n e á l o s s ' . g u i e n t e i 
iorec ios en maTa^ 
L a de t o r o s , t o r e t e s ; n o v i l l o s r va-
cas, de 19 á 2 2 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 y 37 c e n t a v o s el 
k i l o . 
M a t a d e r o s M u n i c i p a l e s 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b a t M 
G a n a d o v a c u n o 87 
I d e m de c e r d a 65 
I d e m l a n a r 34 
Se d e t a l l ó l a -"ame á l o s s i g n i e n t c s 
ó r a e í o s en p l a t a : 
L a de l o r o s , t o r e t e s y v a c a s , á 16, 
17 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 c t s . 
L o de c a r n e r o , á 3 0 y 32 c l s . ei k i l o . 
D e R e g i a 
K\ M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó *UÍ 
c a r n e s s a c r i f i c a d a s á l o s s i g n i e n t e s 
p r e c i o s : 
T e r o s , tore tes , y v a c a s , á 17. 18 , 20 
y 22 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r o s , á 22 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , á 36 c t s . e l k i l o . 
R e c a u d a c i ó n m e n s u a l 
L o s t r e s M a t a d e r o s de esta c a p i t a l 
h a n r e c a u d a d o d u r a n t e e l p a s a d o m e s 
p o r d e r e c h o d e m a t a n z a , las c a n t i d a -
des s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o de L n y a n ó . . $ 2.99S-50 
I d e m I n d u s t r i a l 7 .412-25 
I d e m M u n i c i p a l 15.!)93-60 
Kov 
T o t a l ' * 2 ( ¡ . ; ¡ 0 i . 3 5 
R e c a u d a c i ó n d e l a 3 r a . S u c u r s a l 
L a T e r c e r a S u c u r s a l d e l R e g i s t r o 
de l a d V ó i p i e d a d P e c u a r i a d e l L n y a -
n ó , r e c a u d ó d u r a n t e e l p a s a d o m e s 
de O c t u b r e la . s a n t i d a d de $1 ,238-70 . 
Los Bancos en 
los Estados Unidos 
H a b i e n d o t e r m i n a d o l a C o m i s i ó n 
M o n e t a r i a N a c i o n a i su i n v e s t i g a c i ó n , 
h a p u b l i c a d o l o s r e s u l t a d o s de la m i s -
m a y de s u i n f o r m e e x t r a c t a m o s l o s 
s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s d a t o s : 
E x i s t e n a c t u a l m e n t e en l o s E s t a -
d o s U n i d o s e x e h t ó i v e s de l o s n a c i o m i -
Ics, ] 4 . ! ! l f ) hgneos . c o n u n c a p i t a l so-
c i a l de 866 m i l l o n e s de pesos. 
D i c h o s b a n c o s h a n s i d o d i v i d i d o s 
t n /nueve g r u p o s , c o n a r r e g l o á sus 
i c s p c e t i v o s c a p i t a l t - s . desde $ 1 0 , 0 0 0 
h a s t a m á s de c i n c o m i l l o n e s , n o ha -
1 i e n d o en t o d o el p a í s m i s que t r e s 
d e e s t a ú l t i m a clas-e. C o n ieap i ta ] de 
$ 3 0 , 0 0 0 á $25 .000 . h a y 9,986 b a n c o s ; 
íson 4,407 los c u y o e a p i í a l H u e t ú a e n -
t r e $25,00(1 y $250 ,000 , y l o s q u e t r a -
b a j a n c o n m á s de $ 2 5 0 , 0 0 0 son 563 . 
D e es tos h a n c o s s o n de los E s t a d o s 
11 .319 , de p a r t i c u l a r e s 1.497. de p r é s -
t a m o s v fianzas 1.070 v de a h o r r o s 
1 ,061. 
E x i s t e n a d e m á s 6,893 B a n c o s X a -
o i o n a l e s . q u e c u e n t a n en j u n t o con u n 
c a i p i t a l 934 m i l l o n e s d-e pesos . E l 51 
p o r c i e n t o de l o s b a n c o s p a r t i c u l a r e s 
l i c n e r i un c a p i t a l i n f e r i o r á $ 2 5 , 0 0 0 y 
s o l a m e n t e 15 p o r c i e n t o de los m i s -
m o s l o t i e n e n de d i c h a c a n t i d a d , 
q u e e« el m í n i m u m (pie p u e d e n t e n e r 
los b a n r o s de los E s t a d o s . 
M i s s o u r i es e l Es . t ado que c u e n t a 
c o n el m a y o r n ú m e r o de b a n c o s p e -
q u e ñ o s . 1 ,061, s i g u i é n d o l e p o r o r d e n 
lo^va , c o n 1.046 é I l l i n o i s , c o n 8 5 1 ; 
p e r o n o o b s t a n t e t e n e r P e n s i l v a n i a 
l ó e n o s b a n c o s p e r p i e ñ o s que los E s -
l a d o s e i t a d o s m á s a r r i b a , t i e n e m a -
y o r c a p i t a l i n v e r t i d o e n los m i s m o s , 
$116 .000 .000 . s i g u i é n d o l e N e w Y o r k , 
con $102 .000 ,000 , I l l i n o i s con 66 m i -
l l o n e s 500 .000 v C a l i f o r n i a c o n 60 m i -
l l o n e s 800,000. ' 
Dtc 
La navegación del Rhin 
T e l e g r a f í a el coresponsal del Tageblat 
de Be r l í n en La Haya, que s e ^ ú n le decla-
r é personalmente el m i n i s t r o de XeRociog 
Ext ranjeros de Holanda, t iene é s t e l a fir-
me i n t e n c i ó n de que se mantenga la l i -
ber tad de nave j fac ión por el Rh in . a ñ i -
diendo el c i tado m i n i s t r o que su jrobierno 
se regrar ía en absoluto á d i scu t i r cualquie-
r a c u e s t i ó n que pudiese perjudjcal el a r re -
glo sobre la n a e v e a c i ó n en aquel río, exis-
tente con Aleman ia . 
Barcos ds guerra para China 
Sigruiendo su marcha t r i u n f a l la i ndus -
t r i a uo r t r smer i cana de la c o n s t r u c c i ó n na-
v a l , ha logrado la C o r p o r a c i ó n d** los are-
ros de F^thiphero del gobierno chino, la 
•-ont.rata r a r q la é o n s t r u c t í O n de dos aco-
razad"? d*1 combate, que r e s t a r á c jda une, 
?ir a rmamento ni equipo, unos tres m i -
í lon"? de dollars . 
Parece qye han inf lu ido t a m b i é n en »A 
negocio las facilidades de pago dada* a l 
gobierno de P e k í n . 
Vapores de travesía 
SB E S P E R A N 
iembre. 
9—Saratoga. Ñ « w York . 
11—Antoulna. Veracruz y escala?. 
14—Esperanza. New Y o r k . 
14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
14—Excelsior. New Orleans. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— Gracia. L ive rpoo l . 
15— L a Navar re . Sain t Nazaire. 
15—México . Havre y escalas. 
15— Guatemala. Havre y escalas. 
16— Havana . New Y o r k . 
16—Buenos Aires . C á d i z y escalas. 
16—Georgia. H a m b u r g o y escalas. 
16— Spreewald. Hamburgo y rscalas. 
17— Adelheid . Amberes y escalas. 
17— H e r m a n n Menzel l . G é n o v a . 
18— F. Bismarck . Tampico y escalas. 
19— Alfonso " X i n . Veracruz. 
20— Alster . Hamburgo . 
21— M é r i d a . Veracruz y Progreso. 
21— P í o I X . Barcelona y escala?. 
22— Weate rwald . Veracruz y escalas. 
22—IC. Inventor . Montevideo. 
25—I^a Navar re . Veracruz. 
2G-—Rheingraf. Boston. 
3 0 — C a s t a ñ o . L ive rpoo l y escalas, 
iembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre . 
„ 11—Antonina. C o r u ñ a y escalas. 
„ 12—Saratuga. New York . 
„ 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
15—L<a ChampaKne. Saint Nazai ie . 
,. 15—Monterey. New Y o r k . 
„ 16—La Navar re Veracruz . 
„ 16—México . New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Propreso y a s í a l a s . 
„ 16—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 17—Buenos Aire* . Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck . C o r u ñ a y escalas. 
„ 19—Havana. New Y o r k . 
„ 20—Alfonso X I I I . Corufta y escalas. 
„ 21—México . Progreso y Veracruz. 
„ 2 2 — M é r l d a . New Y o r k . 
., 22—Westerwald. Vigo y escala*;. 
,, 22—M. Inventor . B. Aires y paralas. 
„ 26—La Navarre . Sain t Nazalre. 
,. 29—Buenos Aires. N . York y escaias. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava I I . de la H a b a r » , todos los tníér* 
roles & las (I de la tard*, para Sarua y Cal-
ba r i én , regresando los cAbadoa por la mafla-
na. — Se despacha á bordo .— Viuda de Zu-
lue ta . 
Cosme Herrera , d t la Habana todoa l o i 
martes, i. laa 5 de Ja tarde, para Sagú» y 
C a i b a r í é a . 
5 2 6 
Vapor americano México , procedente da 
Veracruz y escalas, consignado fi. Zaldo y 
C o m p a ñ í a . 
D E V E R A C R U Z 
P A R A L A H A B A N A 
E . F e r n á n d e z : 1 b u l t o m a n a s . 
M . B s c a n d ó n : 6 cajas cepi l los 
G a l b á u y cp : 10 sacos f r i j o l e s . 
E . R . M a r g a r i t : 170 i d i d . 
P i t a y hnos : 298 i d garbanzos; 2 4 » 
rd f r i j o l e s . 
Romagosa y cp : 154 i d i d . 
Suero y cp : 100 i d i d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp : 100 i d i d ; 
1-14 i d garbanzos . 
B . F e r n á n d e z y c p : 114 id I d . I 
S u á r e z y L ó p e z : 120 fd i d . 
P A R A C A I B A R I E X 
. R . Can te ra y c p : 50 sacos ga rbanzos , 
U r r u t i a y c p : 50 I d i d . 
M a r t í n e z y cp : GO i d i d . 
D E P R O G R E S O 
P A R A L A H A B A N A 
O r d e n : 5 0 pacas h e n e q u é n . 
Puerto de la Habana 
B U O U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 8 ~ 
Para Hamburgo y escalas, vía V i s " > San-
tander, vapor, alemftn Ipi ranKa. por 
He i lbn t y Basch. 
500 líos cueros. 
71 pacas esponjas. 
2 cajas carey. 
?. id . (abacos. 
51 id . efectos. 
Para Tampa y escalas vapor amaricano 
Olivet te , por G. L a w t o n Chl lds y Ca. 
35 pacas. 193 tercios y 37 barr i les de 
tabaco. 
17 cajas dulces. 
Para New Y o r k vapor americano México , 
por Zaldo y Ca. 
54 barr i les y ISfi tercios de tabaco. 
41 cajas tabacos. 
842 piezas madera. 
500 l íos cueros de reses. 
16 id . cíe cocodrilo. 
93 sacos abono. 
192 huacales p i ñ a s . 
1 i d . p l á t a n o s . 
barr i les viandas. 
7 bu I tos efectos . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New Orelans en el vapor americano 
"Exce l s io r : " . 
S e ñ o r e s J o s é Dumas. Leonor B e l t r á n . 
B i t a T. de Por tundo. Juan T. Carval lo, 
V i r g i n i a Alvarez, V a l e n t í n L ó p e z , H o r a -
cio D í a z y 21 m á s . 
Para K e y West y Tampa en el vapor 
americano •Olivet te ; ' ' 
S e ñ o r e s E lo í sa W i l s o n y 3 de fami l i a . 
Ricardo G ó m e z . Manuel Pazos. Gui l l e rmo 
Roura. Federico Peraza, Ange l Torres . Fe-
lipe Bus t i l lo , Dionis io V a l d é s y 29- m á s . 
M A N I F I E S T O S 
D í a 6 
5 2 , " 
Vapor e s p a ñ o l An ton io I^óp^z. proceden-
te de Veracruz y escalas, consignarlo á Ma 
mie l Otaduy. 
De t r á n s i t o . 
Día 
5 2 7 
Vapor americano Mér ida , . procedente d» 
New York , consignado a Zaldo y Ca. 
Cons igna ta r io s : 2 bu l tos m u e s t r a s . 
B . P é r e z : 5 bu l to s nabos ; 12 fd p i -
l u l e n t o s á '¿ íd ap io ; 55 i d uvas; 25 i d 
peras; 30 id coles; 50 i d manzanas ; S 
Id z a n a h u i i h í j ; « íd r e m o l a c h a . 
L. . E . Crwlnn: i 5 0 i d uvae; 30 i d pe-
ras ; 3 0 Id manzanas ; 1 id quesos; 15 Id 
z a n a h o r i a á ; 5 i d nabos; 1 t a m b o r ácid< 
y S» ba r r i l e s papas . 
J . J i m é n e z : 88 b u l t o s manzanas ; i 
I d peras y 60 I d ux&s. 
M i ü á n , A l o n s o y cp : 400 sacos papas 
y 2 20 cajas l eche . 
• F . tíuwiuann: 25 c u ñ e t e s uvas y 10 
bar r i l e s b r e a . 
G a l b é y cp : 750 caja>s bacalao y 20 
sacos ga rbanzos . 
G a l p á n y cp: 250 I d h a r i n a ; 34 c i rue -
tes mantee? y 780 cajas l eche . 
M . L ó p e z y cp : 460 b a r r i l e s papas . 
L a v l n y OOmez: 2 5 sacos f r i j o l e s . 
J P r l e t i o : 50 b a r r i l e s manzanas . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 5 te rcero las j a 
mones y 155 cajas l e c h e . 
Sa lom y hno : ' 40 b a r r i l e s manzanas . 
F e r n á n d e z y Vl l la -nueva : D b u J t o « efeo 
toa . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y cp: 11 Id í d . 
W i c k e s y c*,: loo cajas baca lao . 
Romagosa y cp : 100 íd í d . 
A . A r m a n d : 150 Id huevos . 
' P é r e z y G a r c í a : 55 sacos garbanzos : 
4 te rcerolas j a m o n e s . 
M a n t e c ó n y c p : 5 bu l t o s pescado; 8 
íd quesos; 5 fd t f á t i l e s : 1 M ca rne ; 4 U 
l e v a d t i r á ; 5 M con?ervas; 92 í d f r u t a s 
1 íd os t ras : 2 l i d duces; 2 íd cacao y 
160' cajas l e che ; ' 
E . M i r ó : 20 sacos f r i j o l e s : 1 atado 
efectos; 2 00 cajas l eche ; 30 saco»; ga r 
banzos: 13 a tados a l i m e n t o . 
B . R . M a r g a r i t : 50 cajas baca lao . 
W l A . C h a n d l e r : 220 b u l t o s uvas ; 
105 í d peras : 3 íd a p i o ; 3 i d quesos; 
140 i d manzanas ; 57 íd coles . 
R . T o r r e g r e s a : 45 íd d á t i l e s ; 2 id 
quesos; 10 id dulces y 170 cajas l eche . 
A . M . Groce ry x co: 25 cajas leche; 
27 bu l tos ga l l e t a s . 
A . R e b o r e d o : 80 b u l t o s u v a « ; 26 íd 
poras y 25 fd m a n z a n a s . 
P i t a y hnos : 3 1 sacos ga rbanzos . 
J . M . B e r r i z é h i j o : 3 cajas d á t i l e s ; 
9 íd conservas; G íd h a r i n a de a r r o z : 6 
fd m a n t e q u i l l a ; 8 íd l e v a d u r a y 18 íd 
g a l l e t a s . 
M . M u ñ o z : 10 cajas d á t i l e s y 45 i d ! 
conservas . 
W i n . C r o f t : 45 fd i d . 
T S. F r i e d l e i n : 5 ba r r i l e s j a m o n e s ; 
3 fd t o c i n o y .6 a t r d o s t abaco . 
Keene y Gc- t tman: 52 cajas bacalao 
N e g r a y G a l l a r r e t a ; 30 b u l t o s manza-
nas: 2 5 Id peras; 160 cajas l eche . 
B u s t i l l o y S o b r i n o : 60 í d conservas ; 
6 fd a z ú c a r y 5 i d a l i m e n t o . 
Lande ras , Ca l l e y cp : 30 te rcero las 
m a n t e c a . 
F . P i t a :140 cajas l e c h e . 
G e r c í a . B l a n c o y c p : 155 íd í d . * 
Alonso . M e n é n d e z v cp : 320 fd í d . 
.7. A l v a r e z R : 29'5 íd f d . 
E . H e r n á n d e z : 415 íd í d . 
F e r n á n d e z . G a r c í a y cp : 150 íd i d . 
R . S á r e z y c b : 150 íd i d . 
C a r b o n e l l y D a l t n a u : 1R5 fd í d . 
Rerga?a y T i r a l r a o s : 155 íd i d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 165 íd i d . 
Swift . x co: 10?; "d conservas . 
W e s t I n d i a Ol í R x co: 65 b a r r í l e f 
ace i te . 
L/ . 1 J . A g u i r r e y en : 90 cajas a c e i t » 
66 íd y 40 c u ñ e t e s p ó l v o r a . 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e á e n t e d e l o s S a l a d e r o s á e A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
d e N u e v o P a y s a n d ú y E d . I T o e l y C i a , d e C o n c o r d i a 
O F B E C B M O S L Q ; i l f o n s u t n o , j ^ a r a T i t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L M D E R A S , C Á L L E y C a J c i o s 1 2 y M M 
X h r e . - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i ó r . de l a m a ñ a n a . - N o v i e m b r e 9 de 1 9 1 0 
A l v a r e z y R o d r í g u e z : 1.000 sacos abo-
no . 
M . J o tmson : 63 b u l t o s d r o g a s . 
A . G o n z á l e z : 23 i d I d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 52 I d i d . 
G u a r d i a R u r a l : 3 cajas a r m a s . 
F l le i scbmann x co : 2 neveras l e v a d u r a 
R . F e r n á n d e z y h n o : 125 ba r r i l e s ce-
m e n t o . 
M . G . P u l i d o : 22 fa rdos t e l a . 
G . B u l l e : 2 5 cajas p i n t u r a . 
D e a r b o r n D , C . W : 15 b a r r i l e s aceite 
S o u t h e r n E x co : 10 b u l t o s e f e c t o » . 
L . A l v a r e z : 1 I d I d . 
O . V l l a p l a n a : 2 I d I d . 
Banco N o v a S c o t i a : 2 I d i d . 
J . G o n z á l e z : 3 I d W . 
Cban a n d P . A . E x co: 24 I d I d . 
J . F o r t ú n : 1 I d í d . 
A r r e d o n d o y B a r q u í n : 7 üd ! d . 
H a r r i s , h n o y c p : 79 I d i d . 
M o l i n a y h n o : 19 I d i d . 
C . L ó p e z y c p : 14 i d i d . 
J . S t e i n h a r t : 1 i d i d . 
Pa lac io y G a r c í a : 12 f d i d . 
Bas te r rechea y h n o : 90 I d I d . 
A . P . W i l l i a m s : 36 t d I d . 
P l a t t y c p : 2 í d I d . 
Quon H . C o r y : 23 I d I d 
J . M . de C á r d e n a s : 7 í d I d . 
Manzaba ley y cp : 15 í d i d . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 2 5 íd * d . 
A . R . L a n g w l t h : 5 I d í d . 
G a r c í a . Coto y c p : 16 I d í d . 
M . M u l l e r : 6 I d I d . 
M o r r i s , H e y m a n n y cp : 20 í d i d , . 
S m i t h y D a v i s : 9 i d I d . 
M . M . G l y n n : 12 í d ídl 
H a v a n a A x co : 10 I d i d . 
F . A r r e d o n d o ; 6 íd I d . 
R . Ca r re ra s : 5 í d i d . 
Esca lante , Cas t i l l o y c p : 12 M I d . 
J . F e r n á n d e z y c p : 4 íd í d . 
F . A . O r t í z : 4 í d í d . 
U . C . Supp ly x c o : 1 I d i d . 
B o n i n g x co: 6 i d I d . 
M . C . P a l m e r : 17 í d M . 
Banco N a c i o n a l : 1 í d I d . 
A d m i n i s t r a d o r de hospi ta les : 11 íd íd 
L l o r e d o y c p : 25 I d í d . 
E l A l m e n d a r e s C x co: 13 í d i d . 
F . P . A m a t x co : 3 í d í d . 
Coca-Cola x co : 2 9 í d I d . 
C . F . W y m a n : 55 í d i d . 
B r e a y N o g e i r a : 6 í d calzado y o t ros 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p : 20 i d í d . 
J . Mercada ! y h n o : 7 I d I d . 
V i u d a de Aedo . U s s í a y V i n e n t : 29 I d 
E . H e r n á n d e z : 1 í d I d . 
C a n o u r a y c p : 9 td I d . 
Catchot , G a r c í a M : 3 I d í d . 
F . Fe rnandez : 3 I d í d . 
A l v a r e z , Valdéf» y cp : 12 í d t e j idos y 
o t r o s . 
Cobo y Basoa : 10 í d I d . 
G a r c í a , M i r e t y c p : 4 t d i d . 
A l v a r e z , F e r n á n d e z 5 íd í d . 
V . C a m p a y c p : 8 íd I d . 
A . R e v u e l t a : 2 í d I d . 
L o r í e n t e y h n o : 2 i d I d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y c p : 4 íd I d . 
I n c l á n , G a r c í a y c p : 13 I d I d . 
H u e r t a , C i fuen tcs y cp : 2 I d í d . 
F e r n á n d e z , h n o y cp : 2 í d I d . 
Solana y cp : 2 1 I d pape l y o t r o s . 
R a m b l a y B o u z a : 4 I d i d . 
I n t e r n a t i o n a l P T x co: 26 Id í d . 
H . Crevrs x co : 50 í d I d . 
J . L ó p e z R : 26 í d I d . 
A . E s t r u g o : 177 í d í d . 
P . F e r n á n d e z y cp : 9 I d I d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 3 6 t d i d . 
A c h u t e g u i y cp : 12 i d f e r r e t e r í a . 
Pons y co : 29 2 íd i d . 
.T. B . C low é M j : 14 í d I d . 
M a r i n a y cp : 58 Id i d . 
M . V i l a y cp : 24 id I d . 
A . D í a z de l a Rocha v r o : 6 íd i d 
.T. A l v a r e z v c p : 19 íd i d . 
. 1 . de l a P resa : 29 í d i d . 
A l i ó , Fe rnandez y en: 83 fd I d . 
v l ' l l . Sunnly x co: 8 íd I d . 
R . Sunn lv x co: 6 í d I d . 
T A e u i l ^ r a y r p : 16 í d I d . 
v u ^ n t e . P r ^ a v cp : 3 i d Wl l 
E . Gnrcífl f q ^ o t e : 15 íd t d . 
O r d e n : 16 i d « f i c t o s : 1 Id d-rr^as: 1 
n mamrinnr i f» • 8Rfl saco* h a r i n a : 900 
M Twma.s: 50 i d MIOIPR : 64R Id c*hnT1aR 
740 Ifl a^fnft: 40 bultf>R manzanas ; 20 
<* ttv*»: 2K r ^ r o q ; 2 í d r e m n í l f l ^ a ; 2 
7»nnVif>rlaB: 2 a n i o : ? i d c o l i f l o r : 
11 no^as tahoco- cains H n t « r n a « : 14 
lií?rmí>«! j i r ^ t - o : 7.000 cajas leche; 1 1 í d 
y 1 b a r r i l du lces . 
5 2 8 
Va ñor a l e m á n Tpiranera. procedente de 
Tamnlco y escalas, consignado á H e i l b u t y 
Rasch. ' 
D E TAMPTCO 
rons igna t a r io s : 1 caja chocolate y 2 ba-
ñ i l e s y 3 cajas efectos. 
D E VPIRACRUZ 
Wickes v Ca.: 150 sacos garbanzos. 
Romagosa y Ca.: 181 i d . fr i joles. 
5 2 9 
Vfipor americano Mascotte, procedente 
de K n í g h t s K e y y escalas, canaignado í 
G. Lavr ton Chllds y Ca. 
D E K N I O K T S K E Y 
L E G w i n n : 160 huacales coles. 
Armando .Armand: 200 cajas huevos. 
A r m o u r y Ca.: 160 tercerolas manteca. 
5 3 0 
Vapor e s p a ñ o l Ida, procedente de Glas-
gow, consignado á J. Balcel ls y Ca. 
P A R A L A H A B A N A 
V . G . M e n d o z a : 140 b u l t o s maqu ina -
5 3 1 
Vapor cubano J u l i á n Alonso, procedente 
de Babo Corrientes, consignado á F e r n á n -
dez, G a r c í a y Ca. 
Cons l rna ta r ios : 10,053 sacos de ca fé del 
vapor i n g l é s "Crow Prince," que emba-
r r a n c ó en la Vue l t a Abajo. 
5 3 2 
Vapor Inglés V i c t o r i a , procedente de 
Buenos Ai res y escalas, consignado á Ga l -
b á n y Ca, 
D E B U E N O S A I R E S 
•Genaro G o n z á l e z : 500 fardos t a s a j o . 
O r d e n : 5.333 íd í d . 
D E M O N T E V I D E O 
C . G a r c í a Ve lez : 2 cajas l i b r o s . 
O r d e n : 1.102 fa rdos t a sa jo . 
Noviembre 7. 
5 3 3 
Vapor americano Excelslor , procedente 
de New Qrleans, consignado á A. E . W o o -
dell . 
(Para la Habana.) 
N . A. K e n t : 250 sacos a l imento . 
A r m o u r y Ca.: 85 cajas y 400 tercerolas 
manteca, 15 bultos quesos, 158 i d . sa lch i -
c h ó n , 10 i d . menudo*. 15 id . amoniaco y 
9 Id . efectos. 
G a l b á n y Ca.: 3,500 sacos har ina . 
Su r io l y F r a g ü e l a : 250 id . m a í z y 250 
Id. avena. 
Slnger Swinge Machines Co.: 1 bul to 
efectos. 
S w l f t y Co.: 3 id . id . , 70 tercerolas puer-
co, 50 Id . y 325 cajaw? manteca. 
P i ñ á n y Ezquer ro : 200 sacos h a r i n a de 
m a í z y 10 barr i les aceite. 
Canales, Diego y Ca.: S00 cajas huevos. 
Canales v Sobrino: 300 i d . id . 
J. V l e t a : 76 id . W. 
J. G u t i é r r e z : 100 Jd. id . 
Southern Express Co.: 10 bul tos efectos. 
J. A l l e y n : 100 tercerolas manteca. 
Cuban and A. E . Co.: 18 bul tos efectos. 
Pons y Co.: 990 piezas c a ñ e r í a s y 298 
bul tos f e r r e t e r í a . 
B . F e r n á n d e z M . : 1,250 sacos m a í z y 
250 id . avena. 
Luengas y Bar ros : 250 i d . m a í z y 50 
tercerolas manteca. 
M . X a z á b a l : 1.000 sacos m a í z . 
H u a r t e y Otero: 250 i d . avena. 
Querejeta y Ca.: 750 i d . m a í z . 
A r a n a y L a r r a u r i : 260 id . id . 
U r t i a g a y A l d a m a : 250 id . i d . 
L . Maza R.: 250 i d . i d . 
M . Beraza: 250 id . id . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 260 Id. i d . y 260 Id. 
har ina . 
J. He r r e ro : 250 id . m a í z . 
B a r r a q u é . M a c l á y Ca.: 494 id . har ina, 40 
cajas tocino y 8 Otercerolas manteca. 
Negra y Ga l l a r re t a : 10 bul tos sa lchi-
c h ó n y 8 cajas manudos. 
J. B . Clow é h i j o : 3,140 piezas c a ñ e r í a s . 
Al ió , F e r n á n d e z y Ca.: 2,300 Id . id. 
Dorado y R u i s á n c h e z : 28 bul tos mue-
bles. 
Cuban A. S. Co.: 1 Id . maquinar ia . 
L . V . P l a c é : 18 Id . efectos. 
B . B a r c e l ó y Ca.: 200 sacos fr i joles . 
S. S. F r l ed l e in : 91 cajas conservas. 
V á z q u e z Hno. y Ca.: 2- bul tos muebles. 
H o r t e r y F a i r : 21 i d . efectos. 
G a r c í a y G a r c í a : 3 Id . i d . 
B u s t i l l o y Sobrinos: 25 id . papel. 
V . Zabala: 21 id . id . 
Barafiano, Oorost lza y Ca.: 12 id . v id r io . 
A . H e r n á n d e z : 10 id . efectos. 
C. H e m p e l : 3 i d . Id. 
E l P ince l : 18 id . i d . 
M . Sobr ino: 50 tercerolas manteca y 30 
barr i les aceite. 
Bergasa y T i m l r a o s : 25 tercerolas m a n -
teca y 20 barr i les aceite. 
XJ. C. Supply y Co.: 2 bul tos efectos. 
F . L ó p e z y L ó p e z : 4 Id. Id. 
Meatre y L ó p e z : 35 barr i les aceite. 
Lykes y Hno. : 22 m u í a s . 
M . Robaina: 10 perros, 10 vacas y 10 
c r í a s y 25 m u í a s . 
Orden: 2,374 atados t o n e l e r í a , 6 bultos 
efectos, 25 tercerolas manteca y 1,500 sa-
cos sal. 
(Para Matanzas.) 
M i r e t y Hno. : 1 b a r r i l s a l c h i c h ó n . 
Suris, Ga l í y Ca.: 10 tercerolas m a n -
teca. 
(Para C á r d e n a s . ) 
J . A . Shar i f f : 5 cajas tocino. 
(Para G u a n t á n a m o . ) 
Soler y Ca.: 520 atados t o n e l e r í a . 
(Para C a i b a r i é n . ) 
A. Cantera y Ca.: 50 tercerolas manteca. 
A . R o m a ñ a o h é h i j o : 10 cajas tocino. 
U r r u t i a y Ca.: 16 i d . id . 
M a r t í n e z y Ca.: 50 tercerolas manteca. 
V A L O R E S 





E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba • . 112 116 
I d . de 16 mil lones 104 112 
Id . de la R e p ü b l l c a de Cuba. 
Deuda I n t e r i o r 108 112 
Obligaciones p r imera h ipo te -
ca del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana 121 125 
Obligaciones segu ida n lpo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 118 122 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á V i l l a -
c lara 
I d . id . segunda id N 
lu . p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
Id. p r i m e r a id . Gibara á H o l -
g u í n 90 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la Habana . . . 120 124% 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 106 108^ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la H a b a n a . 110 115 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 & 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
TTorks N 
Id. h ipotecarlos Cent ra l azu-
carero "Ol impo" X 
I d . i d . Centra l azucarero 
"Covadonga" 121 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 101 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
t r i c i d a d 97% 98^2 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ta i s la de 
Cuba 102 102% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nac iona l de Cuba . . . 110 130 
Banco Cuba 100 106 
C o m p a ñ í a ¿ e Fer rocar r i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenas de Regla l i m i -
tada 91 9 1 % 
Ca. E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . 15 50 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas N 
Idem id . Comunes N 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g u í n 30 s in 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i 
c idad de l a Habana . . 
Dique de la Habana Prefe 
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lonja de Comercio de la H a -
bxna (prefer idas) N 
I d . i d . (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . N 
C o m p a ñ í a Havana Elec t r ic 
Ra i lway ' s Co, (p>;eíeren-
tes) 103% 104% 
Ca. i d . id . (comunes) . . . . 102y2 10^% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cuba-
na N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba . N 
Planta E l é c t r i c a de SanctJ 
S p í r l t u s N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 55% 57 
Habana, Noviembre 8 dr» 1910. 
r í a . 
5 3 4 
Goleta inglesa Dady Shea, procedente de 
Nassau, consignado á J . Costa. 
En lastre. 
D í a 8 
5 3 5 
Vapor cubano Jul ia , procedente de Puer-
to Rico y escalas, consignado á Sobrinos 
de Her re ra . 
D E P U E R T O R I C O 
Secretario de la Presidencia: 2 huacales 
plantas. 
D E M A Y A G Ü E Z 
Suero y Ca.: 960 sacos ca fé . 
C. A r n o l d s ó n y Ca.: 1 caja muestras. 
Orden: 1 id . y 2 Id. sacos id . y 220 id . 
ca fé . 
D E P O N C E 
-v. Puente: 1 saco muestras. 




O F I C U Ü L 
Municipio de la Habana 
Eepartamentj fie Aámon. fie Impestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Indus t r i a y Comercio, 
Tar i fas pr imero, segundo y tercero: Base 
de P o b l a c i ó n y Adicional .—correspondiente 
a l segundo T r i m e s t r e de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los cont r ibuyentes por 
el concepto expresado, que puedan acudi r 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este M u n i c i p i o , si tuadas en los bajos 
de la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pal , Mercaderes y Obispo, todos los d í a s 
h á b i l e s , desde el 7 de Nov iembre a l 6 de 
Dic iembre , ambos Inclusives, duran te las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 
á 3 p. m . á e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que la 
r e c a u d a c i ó n e s t a r á ab ie r ta de 8 á 11 a. m . 
Aperc ib idos de que si t r anscur r ido el c i -
tado plazo no satisfacen sus adeudos. I n -
c u r r i r á n en el recargo de 10 por c iento y 
se c o n t i n u a r á el cobro de la expresada 
cant idad de conformidad con lo prevenido 
en los C a p í t u l o s tercero y cuar to del T í t u -
lo cuar to de l a v igente ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Nov iembre de 1910.—Julio 
de C á r d e n a s . — A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3162 5-8 
5 3 6 
Vapor americano Olivet te , procedente de 
T a m p a y escalas, consignado á G. L a w t o n 
Chl lds y Ca. 
D E T A M P A 
A. Laborde : 2 barr i les efectos. d ( - A a 
A. Laborde: 2 b a ú l e s efectos. 
F. Pamas : 50 huacales coles. 
• M . Caras: 1 paca tabaco. 
V i u d a de J. S a r r á é h i j o : 12 bul tos dro-
gas. 
K o h l y y Ca.: 3 cajas i d . 
A r m o u r y Ca.: 175 sacos abono. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
M . W . W o o d d i n k : 4 cajas conservas y 
1 saco a z ú c a r . 
L . V a l d é s : 1 m á q u i n a de coser. 
C O L E G I O D E C Ü R R E D 0 1 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Danque. Comer. 
Londres 3 dív. 21 
C e n t r a l P r o v i d e n c i a : 1 i d í d . 
C . F . C a l v o y cp : 314 i d t ubos 
Capestany y G a r a y : 12 b a r r i l e s acei te 
M . V i a r : 2 íd í d y 5 bu l t o s p i n t u r a . 
M . Coto y cp : 6 b a r r i l e s ace i t e . 
E . G a r c í a Capote : 2 I d i d y 42 b u l t o s 
p i n t u r a . 
M a r i n a y o p : 101 íd íd y 2 5 ba r r i l e s 
ace i te . 
A r a l u c e , M a r t í n e z y cp : 7 í d i d y 20 
bu l tos p i n t u r a . 
C u b a n T r a d i n g x co : 2 b u l t o s m a q u i -
na r i a . 
J . M . M a n t e c ó n : 50 cajas cerveza y 
25 i d w h l s k e y , 
Pons y cp : 1 .620 t e j a s . 
Baboock W i l c o x x co : 30 bu l t o s ma-
q u i n a r i a . 
G a l b á n y c p : 424 i d I d . 
Zu lue t a , S a m l y Sobr inos : 1 ¡d i d . 
O r d e n : 238 íd i d 200 cajas cerveza y . . , 
89 fardos p a p e l . A Í U O A R E S 
P A R A C I E \ F U E G O S 1 Az0car c e n t r í f u g a de iaruarapo, polar iza 
J . R . R O M : 438 b u l t o s m a q u á n a r i a | Cl6n ^ e r &lma-cén' 4 PRECL0 D« EMBAR 
P A R A G U A N T A N A M O 
Londres 60 d|v 20V¿ 
P a r í s | djv 6V2 
Aleman ia 3 d|v 5 
60 djv 
E. Unidos 3 d|v 1 0 ^ 
„ ,. 60 d¡T 
E s p a ñ a 8 á\. s,. plaza y 
cant idad 14 
Descuento papel Comer-
cial s 
20% p¡0 P. 
1 1 * p¡0 P. 
6 p;o p . 
4% pío P. 




p ¡ 0 P . 
B r o o k a y c p : 65 fardos p a p e l . 
A . V i d a l y c p : 50 sacos b a r r o . 
S . Caamafio 7 cp : 25 cajas cerveza 
Trespando , h n o y c p : 30 i d I d . 
O . A . Gon-zá l ez : 86 bu l tos e fec tos . 
Babcock W i l c o x x co : 95 sacos b a r r o 
1 0 . 4 0 0 l a d r i l l o s y 184 bu l to s m a q u i n a r i a i 
O r d e n : 12 Id Id y 535 sacos abono 
P A R A M A N Z A N r L L O 
V á z q u e z y cp: 1 0 . 0 0 0 l a d r i l l o s . 
R e a t h é y c p : 1 .498 b u l t o s m a q u i n a r i a ! 
An tunez y A l v a r e z : 15 cajas cerveza i 
O r t í z , G ó m e z F e r n á n d e z : 25 i d i d . 
I que á i% 
Idem de mie l pol. 89, 3%. 
Sef ío ies Notar los d t t u r n o : para Cam-
bios, O, Bonnet ; para A z ú c a r e s , Benigno 
Dlago. 
Pa ra In te rveni r en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada : s e ñ o r e s Gustavo P a r a j ó n 
y J o s é Eugenio M o r é . 
E l Sindico Presidente, J o a q u í n G u m á . 
Habana, Nov iembre 8 de 1910. 
C O T Í Z A C Í 0 N O F Í 0 I 4 1 
vm LUÍ 
B O L S A P R I V A D A 
O r d e n : 60 i d I d ; 570 bu l to s maquina-1 Bil letes <3el Banco E s p a ñ o l de la i s l a de 
r í a ; 379 i d f e r r e t e r í a ; 25 I d p in tu ra . ; 80 1 con t ra oro de 6% á «Vi 
14 grasa: 2 00 b a r r i l e s cempnfo; 1 caja P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l de 
conservas y 23,000 l a d r i l l o s . 9«H á sg^i 
1 j Grenbacks cont ra oro e s p a ñ o l , llüVfc 110*» 
de l a s c a r t a s d e t e n i d a s e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de C a r r e e s . 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez Gregorio. — Alvarez Manuel . — 
Alva rez V íc to r . —• A r a b í Anton io . — A r e n -
c lb ia An ton io . — Alonso Angeles. — A r c o -
sa J o s é . — A m a d o Fernando. — A r i a s Ra -
m ó n . 
B 
Blanco Marcel ino. — Blanco Jacinto. — 
B a l t a r J o s é . — Bacallao R i t a . — Becerra 
Juan An ton io . — Bentopat l f io R a m ó n . — 
B e a ñ o Euseblo. — Blspo Vicente. — Ris -
po An ton io . — Bouza Constantino. — B o y -
le J o s é . — Bouza J o s é . — Buyon E m i l i o . 
C 
C a s t a ñ o J o s é . -— Cardell Juan. — Casal 
Josefa. — Cabay R a m ó n . — Carhajalen 
Severlna. — Carlzo Modesto. — Canda 
A u r o r a . — Cepdegelle Justo. — Crespo 
E m i l i a . — Cor r ip io A n t o n i o J. — Coto P r i -
m i t i v o . — Coll N . — Cueto Manuel . — 
Cuadr i l le ro Atanasio . 
D 
D í a z Francisco. — Direc to r de E l Tea-
t ro . 
E 
Escudero Federico. — Espino Felipe. 
F 
F r a g ü e l a Amada. — F a r i ñ a s Manuel . — 
Fragra Francisco. — F r a n c é s Gines. — Fer -
n á n d e z J o s é M a r í a . ' — F e r n á n d e z L á z a r o . 
— F e r n á n d e z Bernardo. — F e r n á n d e z D i e -
go. — F e r n á n d e z C á n d i d o . — F e r n á n d e z 
R a m ó n . — F e r n á n d e z El isa . — Freyre 
Alonso. — F l o r de la An ton i a . 
G 
G a r c í a J o s é . — Garcfa R a m ó n I . — Gar-
c ía J o s é Anton io . — Iglesias Rafael . — G ó -
mez J o s é . — G ó m e z J o s é . — G ó m e z J o s é . 
— G ó m e z Juan. — Gonzá l ez J e s ú s . — Gue-
r r a T o m á s . — G o n z á l e z R a m ó n . — G o n z á -
lez Constantino. — Godinez Manuel . 
H 
H i d a l g o Anton io . 
f 
I b a ñ e z J o s é . — Gallego A . — Iglesias 
Manuel . — Iglesias Se ra f ín . 
J 
J i m é n e z Juan G. — Jurgo Perfecto. 
L 
L á m e l a J o s é . — L a s t r a J o s é . — LUP.I?;'> 
Francisco A. — Loredo Nicanor . — L ó -
pez Francisco. — L ó p e z Francisco. — L ó -
pez J o s é . — Lozano Marcel ino. 
L I 
L l a n e r a Crecencio. 
M 
M a r t í n e z Ricardo. — M a r t í n e z R o d r i -
go. — M a r t í n e z R o m á n . — M a r t í n e z J o s é . 
— M a t o Manuel . — M a r t í n e z J o s é . — 
Mainbesa An ton io . — M a r t o r e l l Santiago. 
— Melero Lorenzo. — M e n é n d e z Rafael . — 
M i r a n d a Fernando. — Morales Pepe. — 
Moreda Manuel . — M o n t a n é Ignacio. — 
Morales J o s é . — M u ñ o z An ton io . 
O 
Oteguin T o m á s . — Orto Angela. 
P 
Pardo Vda . de Ger t rudis F. — Pelaez 
Ba lv lno . — Palanquee Pompeyo. — Pata-
lio J o s é . — Perelra F lorundo . — P é r e z M i -
guel M a r t í n . — P é r e z C e s á r e o . — P é r e z 
L u c i l a F. de. — P é r e z Manuel . — Puente 
de las Atanasio. — Plnl l los Izquierdo y Co. 
R 
Rente de Vales J o s é . — Rente de Vales 
J o s é . — Redondo Migue l . — Rico J o s é M a -
r í a . — R o d r í g u e z Manuel . — R o d r í g u e z 
J o s é . — R o d r í g u e z G e r m á n . 
S 
S á n c h e z Dolores. — S á n c h e z Dolores. — 
S á n c h e z Magencio. — SÉLnchez J u l i á n . — 
Saez Josefa. — Santlso Manuel . — Sierra 
Ladislao. — S u á r e ? Eduardo. 
T 
Tres Francisco. — Tor r ien te N i c o l á s . 
V 
V á z q u e z Dolores. — Verdugo Dolores. — 
Vi l l anueva FranciEcc. — V i g o R a m ó n . — 
V l l a n o v a Baut is ta . 
C A R T A S T A S A D A S 
Ugar t e Pedro. — Peldro Enr ique . 
MuniciDio de la Habana 
N e g o c i a d o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 0 á 1 9 1 1 
Se hace saber á los cont r ibuyentes por 
él concepto antes expresado que el cobro 
s in recargo de las cuotas correspondien-
tes a l mismo q u e d a r á ab ier to desde el d í a 
2S del corr iente mes al 28 de Nov iembre 
p r ó x i m o en los bajos de la Casa de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , por Mercaderes, 
todos los d í a s h á b h e s de 8 á 11 a. m . y de 
1 á 3 p. m., y los s á b a d o s de 8 á 11 a. m. , 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos i n c u r r i -
r á n en el regargo de 10 por ciento, y se 
c o n t i n u a r á el procedimiento conforme se 
de termina en la Ley de Impuestos M u n i -
cipales. 
T a m b i é n es este plazo e s t a r á n a l cobro 
los recibos de l a c o n t r i b u c i ó n correspon-
dientes á las ñ n c a s que l a C o m i s i ó n d* ' 
Impuesto T e r r i t o r i a l hubiere resuelto dar-
las de altas, por f a b r i c a c i ó n ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya r e s o l u c i ó n se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo . des-
p u é s del d ía en que se a b r i ó al cobro el 
t r imes t r e an te r io r á é s t e ; como a s í mismo 
se hace saber que en v i r t u d de acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de fecha 15 de D i c i e m -
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado los recibos 
adicionales que se pongan a l cobro por 
Fincas Urbanas y R ú s t i c a s de nueva cons-
t r u c c i ó n ó r e c t i f i c a c i ó n de cuotas, p o d r á n 
pagarse uno de los atrasados con jun ta -
mente con el que e s t é a l cobro y a s í suce-
s ivamente en cada t r imes t re hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
v i r t u d de la p r ó r r o g a concedida no pue-
da su rg i r l a p r e s c r i p c i ó n a u m e n t á n d o s e 
en este caso el n ú m e r o de recibos que en 
cada t r imes t re se deba abonar, a d v l r t i é n -
dose que esta c o n c e s i ó n queda s in efecto 
desde el momento que dentro de los p la -
zos fijados dejen de satisfacer los r ec i -
bos que le corresponda; incur r i endo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas i n i c i a -
les de las calles sean de la A. á la M . , y 
los barr ios apartados de A r r o y o Apolo , 
Ca lvar lo , Cerro y L u y a n ó , se encuentran 
en la C o l e c t u r í a del s e ñ o r Carlos Car r l ca r -
te, y los de la N . á la Z. y bar r ios de 
A r r o y o Naran jo . Casa Blanca, J e s ú s del 
Monte y Puentes Grandes, Regla y V e -
dado, en la del s e ñ o r J o s é á A , Vi l l ave rde , 
á dondo deben sol ic i tar los para su abono.-
T a m b i é n ne hací>. saber á los" s e ñ o r e s 
Contr ibuyentes y ar rendatar ios de Fincas 
Urbanas y R ú s t i c a s la o b l i g a c i ó n ert q u é 
e s t á n de declarar en los p e r í o d o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 23 de la L e y de I m -
puestos cualquier v a r i a c i ó n ocu r r ida en la 
r en ta de las ci tadas fincas; y cuyo a r t í c u l o 
dice lo s iguiente: 
A r t í c u l o 23.—En la p r i m e r a quincena del 
mes de Junio de cada a ñ o , d e b e r á ser de-
clarada al Alca lde M u n i c i p a l ó del ba r r i o 
respectivo, por el p ropie ta r io de Fincas 
R ú s t i c a s ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cua lquiera v a r i a c i ó n que hubiere 
ocurr ido , respecto á l a ren ta ú l t i m a fijada. 
Igua l d e c l a r a c i ó n y en la propia fecha 
e s t á n obligados á presentar los a r renda ta-
rios á quien se le hubie ra a l terado la renta. 
Debiendo a d v e r t i r que Incur ren al ocu l -
tar las en las penalidades que de termina 
el a r t í c u l o 61 de la propia L e y que co-
piado dice: 
A r t í c u l o 6 1 : I n c u r r e n en responsabi l idad: 
Las personas obligadas á presentar de-
c l a r a c i ó n de fincas, que no lo h ic ieren, y 
en las que s e g ú n el a r t í c u l o 36 deban tes-
t i f icar en los casos que al l í se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testif icar, y las que i m p i d a n 
el reconocimiento que en dicho a r t í c u l o se 
expresa, i n c u r r i r á n en l a m u l t a de D I E Z 
A C I N C U E N T A PESOS por cada vez y 
por cada caso. . . : 
E n caso de o c u l t a c i ó n , á m á s de la m u l -
ta se p a g a r á el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 25 de Octubre de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde M u n i c i p a l . 
C 3146 5-5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o í a d e 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P -
E l Gremio de D u e ñ o s de B a r b e r í a ^ p e , 
l u q u e r í a s de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha han 
quedado establecidas cua t ro delegracionea 
donde p o d r á n proveerse los d u e ñ o s de ope-
rar ios y é s t o s de colocaciones. 
Delegaciones: l» .—Vi l l egas 112. 2V-~Be, 
-Monte 268.—4°,—Aguí, 
E l Secretario, 
Juar. M. Sardiftaa. 
26-25 Oct. 
l a s c o a í n 44.—3 
la 181. 
12208 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Correaponsal de' Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
2576 1B6-1S. 
m í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d a s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a ¡ « l a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o a i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a • ú c i a z A m a r g u -
r a n i i m . 1 . 
J f c fypmann <& C o . 
( B A J S T Q Ü R B O S ) 
Letras 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con co r re spon-
sales en e l e x t r a n j e r o , e l 
Banco de l a H a b a n a puede 
of recer u n se rv ic io banca r io su-
p e r i o r á sus deposi tantes . I m -
por tadores y expor t adores d i c e n 
que sus beneficios se a u m e n t a n 
bastante p o r u t i l i z a r las f a c i l i -
dades adecuadas de este B a n c o . 
Banco de la Habana 
2577 78-1S. 3091 N b r e . - l 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
i c t l T O en C o b a : $ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
T A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
JER," e« un hecho t r n palpable que no caba 
d iscu t i r lo un solo memento. Tampoco ca-
be d iscut i r el hecho de quo gran p ro t ecc ión 
(contra robo, incendio, i n u n d a c i ó n , ete^), 
necesitan todo impor tan te documento, bo-
nos, «ec iones , valiosas joyas, etc. Esta pro-
teco ión la ofrece la gran B ó v e d a de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El oosto v a r í a desde ?5 por « ñ o 
on adelante. Los visi tantes son reeibidos 
con el mayor gusto. Pidaoo oi i ibHto "PRO* 
T E C C f O N . * 
8075 Nbre . -1 
C O M P A Ñ I A D E S E a U E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1855 . 
O f i c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 
S B O R E T A a i A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civi les y M i -
l i tares. . Habana, Octubre 26 de 1910. Has -
ta las dos de la tarde del día 10 de N o -
v iembre de 1910, se r e c i b i r á n en esta Of i -
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la e j e c u c i ó n de las obras de r e p a r a c i ó n 
en la Aduana de Nueva Gerona, Is la de 
Pinos, y entonces s e r á n abier tas y • leí-
das p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n i n fo r -
mes é impresos á quienes los sol ici ten. 
Juan M . Portuondo. Insreniero Jefe. 
C 2977 al t . 6-26 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e . . , . ' . . . . . . . . . . . . . . . $ 5].510,88II.!'>¡> 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.663;524:.49 
F o n d o d e r e s e r v a - d i s p o n i b l e • $ 266,597.50 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1 9 1 1 , e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
t e u n 57-38 y m e d i o p o r c i e n t o de l a c u o t a c o b r a d a 
^ 1909 | 41 ,764 .1f i 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o d e r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
¡ F T a h a n a , O c t u b r e 3 1 de 1910 . 
E ] C o n s e j e r o D i r e c t o r d e mes . 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I . 
, \ ; 3116 N b r e . - l 
G I R O S D E L E T R A S 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
De orden del s e ñ o r P r i m e r Vicepres iden-
te, Presidente p. s. r.. y con arreglo á lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se c i t a 
por este medio para la Junta general or -
d inar ia , c o n t i n u a c i ó n de la comenzada el 
d í a 30 de Octubre anterior , que t e n d r á 
efecto el domingo 13 del ac tual , á las 2 
p. m . en e l local social. Paseo de M a r t í n ú -
mero 67 y 69. altos. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
mien to de los s e ñ o r e s asociados, quienes, 
para concu r r i r P! acto y t omar par te en 
las deliberaciones, d e b e r á n estar compren-
didos en lo que determina el inciso 6". del 
a r t í c u l o 8 del Reglamento general. 
Habana, 6 de Nov iembre de 1910. 
D. R O L D A N . 
Secretario-Contador. 
C 3164 2t-7 6d-S 
N . C E L A T S Y C o m i 
106, A G U I A R 108, eaouma 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, fac i l i t an 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
á cer ta y larga vis ta 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, V e r a -
cruz. Méj ico , San Juan de Puerto Rico, 
Londres, P a r í s , Burdeos, Lyon , Bayona! 
H a mb u rg o , Roma, N á p o l e a , Mi lán , G é n o v a , 
Marsella , Havre , Le l la , Nantes, Saint Q u i n -
t ín . Dleppe, Tolouae, VenecU, Florenota, 
T u r í n , Maslno, etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provinc ias de 
E S P A Ñ A F. I S L A S C A N A R I A S 
2576 1 6 Í - 1 S . 
C O L E S I O D E A B 0 6 Í D O S 
U E H A B A i V A 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Decano y en c u m p l i -
miento de lo acordado por l a J u n t a de 
Oí «bienio en su s e s ión del día .31 del p r ó -
x imo pasado mes, tengo el honor de c i t a r 
á los s e ñ o r e s Colegiados para l a J u n t a Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l 
d ía 12 del presente á las 4 y media de l a 
tarde en el local del Colegio, Cuba 40. 
E l objeto de la Jun t a s e r á l a e lecc ión de 
Secretar io-Contador y la de o t ro m i e m b r o 
de la misma pa^a el caso de que resul tare 
electo Secretar io Contador cua lqu ie ra que 
d e s e m p e ñ e cue?t"-' actualmente en la J u n -
ta de Gobierno. 
Habana . Noviembre 2 de U910. 
Dr . Lu is N . Menocsl . 
• • • • Secretario P. S. R. 
A 6-4 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa o r ig ina lmente establecida en 1844 
Gi ran Le t r a s á la v is ta sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos , 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
_J860 Tg . ! 0c t . 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 36.—Obispo n ú m e r o 21 
Apar t ado n ú m e r o 715* 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin In t e ré s . 
Descuentos. Pignoracionei . 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos . Ing la t e r r a , Alemania , Frar .cla I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobve todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Tilas J i l e a r e s y Canarias, a s í co-
mo las pr incipales de esta Isla. 
C O R R E - J P O N S A L E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DE C U B A ' 
r a - i oc t . 
DE R . ARSÜSLLr) 
B A N Q Ü K K C M 
T e l é f o n o n ú m . 70. Cable: "Romonargue-
D e p ó s i t o s y Caentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del COJ 
bro y R a m i s i ó n de dividendos é in tere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y f rutos . Compra y venta de valore^ púJ 
blicos é Industr ia les . Compra y venta d i 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros s^ure l a l 
principales plazas y t a m b a n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canar ia* 
Pagos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
2858 156-1 Oct. 
J . B A L C S L y 7 G 9 i ? . 
( S . e n C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos p&r el cable y girar. IrtraS 
i cor ta y larga v is ta sobre New Torfc; 
Londres. P a r í s y sobre todas las capi ta le l 
y pueblos de E e p a ñ a é Islas Baleares J 
Canarias. 
Agentes de la Coropafifa de Seguros con-
t ra incendios 
139* 162-1 J i 
Z Á L D 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por el cuble, g i r a n letras i 
corta y U r e a vleka y dan cartas án cr ;dl t< 
bcore New York , Fildelfla. New O r í e a n s 
San Francisco. LonCrea. Farfa. Ma<lri ' l 
Barrclona y deinaa capitales y c í i i t ía l* ' 
importantes ¿e los Estados UnidoV lí*Jlco 
Europa, así como sobre todos los puebluj oí 
E s p a ñ a y cap i ta l y puertos de Méjico^ 
E n c o m b i n a c i ó n con los seflores F . ° 
P o l l l n and Co., de Nueva York , reciben Of-
denea para la compra y venta de valores < 
afclanea cotizables en la Bolsa de dicha cío-
dad. cuyas cottaacionea te reciben por cao* 
d iar iamente . 
285!í 78-1 Oct 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L U I S L A D E C Ü B A 
DEPARTAMSNT) DE 
t l a c © p a g o s p o r e l c a b l e . P o o n í t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y á i r o s d e l e t r a . 
en p e q u e ñ a s y grraedea cantidades, sobre .Madrid, c a p é a l e s de provJncl-Ts y toüoe lo» 
pueblos de Esparta é islas Canajia^. asi coste sobre los E s t a d o » üni6w# do A i ^ í r l c . . I n -
g la te r ra . Francia. I t a l i a y wUexuanla. í 
y** - 3082 N b r e . - l , 
U i A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i u u de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 0 de 1910 
E L M E N S A J E 
S e m a s l e í d o con v o r d a d o r a afeten-
r i ó u e l ^Mensaje e n v i a d o p o r e l ¿-.'üov 
P r c s i d e n t f a l Congre so a l i n a n g n v n r . s -
la s e ? u n d a l e g i s l a t u r a de este a ñ o ; y 
p o d e m o s a s e g u r a r que l o h e m o s l e í d o 
g u s t o s a m e n t e , porque,- no o b s t a n t e s u 
n a t u r a l e x t e n s i ó n , e s t á e s c r i t o en f o r -
m a conc i s a y c l a r a . , ¡ q u e lo d i f e r e n c i a , 
c o n v e n t a i a de o t r o s ¡ i n t e r i o r e s . 
C o m i e n z a el s e ñ o r Pre . sk len te s u 
M e n s a j e l a n i e n t á m i o s c de las p e r t u r -
bac iones a t m 0 ^ ^ 1 - ^ / l u e ^ a n aso lado 
l a p r o v i n c i a de P i ^ i r d e l R í o , t a n 
c o m b a t i d a en estos ú l t i m o s t i e m p o s p o r 
los r i s rores de la N a t u r a l e z a ; y l u e g o 
de h a b l a r de las m e d i d a » u r g e n t e s p o r 
él t o m a d a s p a r a l a p o s i b l e r e p a r a c i ó n 
r íe t a n h o n d o s males , a n u n e i a u n mei i . 
sa je espec ia l , en q u e p e d i r á a l C o n g r e -
so l a a p r o b a c i ó n de las C a n t i d a d e s i n -
v e r t i d a s c o n ese t r i s t e m o t i v o . 
S i en el mensa j e e spec ia l á que se" 
re f i e re el g e n e r a l G ó m e z , p r o p o n e ade 
m á s q u e se t o m e n nueva.* i n i c i a t i v a s 
p a r a s o c o r r e r á V u e l t a ' A b a j o , nos 
e x p l i c a m o s p o r q u é t r a t a b r e v e m e n t e 
d i i -bo i m p o r t a n t e a s u n t o en e l d o c u -
m e n t o que h o y e m b a r g a n u e s t r a a t e n -
c ión - , p e r o s i s ó l o l i a í te p e d i r que ha 
C á m a r a s a p r u e b e n l o y a hecho , r eco-
nnzcama=i que h a y d e f i c i e n c i a en e l l o . 
L a s c a l a m i d a d e s que padece P i n a r d e l 
R í o n o s o n c u i t a s . q u c se l l o r a n u n d í a y 
£e o l v i d a n a l s i g u i - r n t c ; no s-on d o l o r e s 
pasa j e ros que se c u r a n c o n dosc i en to s 
m i l pesos d e l E s t a d o y e l e x i g u o p r o -
d u c t o d e s u s c r i p c i o n e s i n c o m p l e t a s en-
t r e l a b u r o c r a c i a y e l c o m e r c i o ; no son 
l á s t i m a s de u n mes n i de dos , que se 
r e m e d i a n p r o n t o : s o n l l a g a s de m i s e r i a 
p r o f u n d a y d u r a d e r a , que n e c e s i t a n 
t ó p i c o s e n é r g i c o s , c o n t i n u a d o s y coste-
ros, s o n desas t res que r e q u i e r e n g r a n -
des gastos p a r a s u a l i v i o m o m e n t á n e o 
y a r r e g l o d e f i n i t i v o . 
E l DIARIO DE L A MARINA h a b a t a l l a -
d o m u c h o en t a l s e n t i d o ; y espera q u e 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , en e l m e n s a j e es-
p e c i a l q u e a n u n c i a , sobre s o l i c i t a r 
-que se acepte como b u e n a su d i s -
t r i b u c i ó n de s o c o r r o s á los i n f e l i c e s 
p i n a r e ñ o s , r e c o m i e n d e u n a l e y s a l v a -
d o r a y r e d e n t o r a q u e les despe je e l h o -
r i z o n t e y les a c l a r e e l p o r v e n i r . . 
L á r n e n l a s c t a m b i é n e l g e n e r a l G ó -
mez d e l a t en 1 lo c o n t r a l a v i d a d e l 
g e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , y d e c l a r a 
que a b r i g a l a e spe ranza do q u e n o 
q u e d e i m p u n e , u s a n d o s i e m p r e u n - l e n -
g u a j e s e n t i d o y f u e r t e , de u n l e n g u a j e 
c o n d e n a t o r i o , c u y a s i n c e r i d a d h o n r a a l 
P r i m e r [ M a g i s t r a d o y h a de d o l e r t a n -
to á sus d e t r a c t o r e s COIJIO a g r a d a r á l a 
g e n t e de b i e n , d e s a p a s i o n a d a y j u s t a , 
p a r a q u i e n l o o c u r r i d o al G e n e r a l e n 
J e f e e ra causa de p e n a y ha s t a de a n -
g u s t i a , pues l a i m p u r a m u r m u r a c i ó n 
se e n c a r g ó en s e g u i d a de e n s o m b r e c e r -
l o t o d o . 
L a n o t a c u l m i n a n t e , l a n o t a m á s ha -
l a g ü e ñ a d e l e s c r i t o p r e s i d e n c i a l cons is -
t e s i n d u d a en l a s a t i s f a c c i ó n que t i e n e 
e l g e n e r a l G ó m e z de p o d e r d e c i r q u e 
!lHit,liilliHLlÍJt 
h a y paz , o r d e n y a l e g r í a en t o d a l a 
R e p ú b l i c a p o r el r e s u l t a d o p a c í f i c o de 
las pasadas e l ecc iones ; q u e e l G o b i e r n o 
n o e j e r c i ó p r e s i ó n a l g u n a sobre los 
c i u d a d a n o s ; que el c u e r p o e l e c t o r a l , 
a u n q u e bas t an te r d i - a i d o , se p o r t ó á l a 
a l t u r a de los c o m i c i o s , de l a l i b e r t a d 
q u e g o z a ; q u e los p a r t i d o s h a n d a d o 
p r u e b a s de c u l t u r a y t o l e r a n c i a ; q u e 
« x i s l c c . o r d i a l i d a l c u t r e todos los ele-
m e n t o s p o l í t i c o s y sociales de] p a í s . 
D i c e con j u s l i - i a e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e 
" D a d o que la.s elec'-ionc.s \v¿n s i d o 
c o m b i n a d a s , no es j u s t o que sus gastos 
pesen sobre los M u n i c i p i o s s o l a m e n t e , 
s i n o que d e b e n r e p a r t i r s e p r o p o r c i o -
n a l m e n t e e n t r e e¡ E s t a d o , P r o v i n c i a y 
M u n i c i p i o ; p e r o como p a r a ese f i n n o 
ea s u f i c i e n t e l a s u m a p r e s u p u e s t a d a — 
pues p a r a f i j a r esta c o n s i g n a c i ó n se es-
t i m ó que s ó l o se c e l e b r a r í a n e lecciones 
m u n i c i p a l e s y no las genera les q u é d i s -
p o n e la L e y de 4 de M a r z o — s o l i c i t o de 
ese h o n o r a b l e C o n g r e s o e l c r é d i t o ne -
cesa r io p a r a a y u d a r á los M u n i c i p i o s y 
o r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s . " 
A s i m i s m o s o l i c i t a el g e n e r a l G ó m e z 
q u e e l C o n g r e s o l eg i s l e sobre m o n t e s y 
m i n a s , y pesca de c a r e y ; que r e c t i f i -
q u e , p a r a c o a d y u v a r a l a u m e n t o de l a 
r e n t a de a d u a n a s , los a c t u a l e s a r a n c e -
les y el a c t u a l r é g i m e n a d u a n e r o ; y 
que se r ev i se la L e y de P r o p i e d a d I n -
t e l e c t u a l ; i n d i c a c i o n e s que se nos f i g u -
r a n m u y a c e r t a d a s y q u e e l C o n g r e s o 
debe t o m a r s e r i a m e n t e en c u e n t a . 
¡ L á s t i m a que se h a y a q u e d a d o en e l 
t i n t e r o a l g o y a u n a lgas acerca de me-
j o r a r l as ca l les de l a H a b a n a y r e f o r -
m a r e l s i s t ema de c o b r a n z a de los i m -
pues tos p a r a el p a g o d e l e m p r é s t i t o ! 
D e l o m u c h o y m u y f e l i z m e n t e q u e 
v i e n e t r a . b a j á n d o s e en l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y de l es tado sa t is -
f a c t o r i o de l a s a n i d a d c u b a n a , a s í como 
d e l a u m e n t o de p o b l a c i ó n y d e l a r r i b o 
de i n m i g r a n t e s , se m u e s t r a m u y com-
p l a c i d o el J e f e de l a N a c i ó n . 
S i e l C o n g r e s o , c u a l es de esperarse , 
a t i e n d e á t o d a s y cada u n a de las a t i -
n a d a s a d v e r t e n c i a s d e l E j e c u t i v o , t i e -
ne c a m p o h e r m o s o y f e c u n d o d o n d e l e -
g i s l a r c o n a c i e r t o y a p l a u s o . 
B A T U R R I L L O 
C i e n f u e g o s , N o v i e m b r e 3 de 191.0. 
iSr, tD. J o a q u í n X . A r a m b u r u . 
M u y d i s t i n i g u i d o s e ñ o r : 
A s i d u a l e c t o r a d e sus ' • B a t u r r i -
l l o s " y a d m i r a d o r a s i n c e r a de l a p e r -
s o n a l i d a d g e n e r o s a y b i e n h e c h o r a 
q u e e n e l l o s se r e f l e j a , n o v a c i l o e n 
m o l e s t a r á u s t e d p a r a q u e c o n esa 
e x i g u a c a n t i d a d ( d e s g r a c i a d a m e n i t e 
n o i puedo d i s p o n e r do o t r a m u y o r ) , 
me a y u d e u s t e d á r e m e d i a r l a m i s e -
ria, de esa p o b l a c i ó n . D i s p o n g a c o m o 
pmste. en la f o r m a q u e ( p i l e r a , e n p r o -
v e c h o d e los p o b r e s , de esas m i s eco-
r n o m í a s , y D i o s se lo p r e n d a r á , c o m o 
n u c h e se l o a g r a d e c e r á es ta esposa 
d e u n m o d e s t o m é d i c o de es ta c i u -
ü a d . " 
Y c r i s t i a n a m e n i e o c u l t ó s u n o m b r e 
l a .noble d a m a . Y no n e c e s i t ó d e r e -
q u e r i m i e n t o s , n i e n c a r g ó á n i n g ú n 
p a g a d o r de d -educ i r f o r z o s a m e n t e 
p a r t e de sus e c o n o m í a s . O b r ó p o r 
m a n d a t o ele s u c o r a z ó n y c o n f i ó el e n -
c a r g o á q u i e n n i d e v i s t a c o n o c e . 
C o b r é e n e l e o r r e o los s i e t e ch i r a s . 
N o h a y e n m i p u e b l o v í c t i m a s d i r e c -
tas d e l o s c i c l o n e s . P e r o n o h a n de 
i a l t a r t r e s v i u d a s , c a r g a d a s de h i j o s , 
c o n poca s a l u d , y h o n r a d a s , e n t r e 
q u i e n e s d i s t r i b u i r e l d o n a t i v o . L o ha -
r é , •con e l m i s m o g u s t o , c o n m a y o r 
g u s t o q u e d i s t r i b u i r í a j u g u e t e s e n t r e 
m i s n i e t e c i t o s . Y D i o s p r e m i a r á el es-
p o n t á n e o a c t o de p i e d a d de l a c r i s -
t i a n a s e ñ o r a c e n f o g u e n s e , á c u y o s 
p i e s p o n g o h o m e n a j e s d e a d m i r a c i ó n 
y g r a t i t u d . ¡ B e n d i t o s m i s " B a t u r r i -
l l o s , " p r e t e x t o p a r a a c t i t u d t a n b e n -
d e c i b l e 1 
T a m b i é n de C i e n f u e g o s r e c i b o u n 
m t e r e s a n t e f o l l e t o , q u e s u s c r i b e e l 
L e d o . E m i l i o d e l R e a l ; a l e g a t o (her-
nioso en p r o d e l p r o g r e s o a g r í c o l a y 
de l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a p r o p i e d a d 
r a í z ; c o m o q u e la i d e a q u e s o m e t e á 
c o n s i d e r a c i ó n de ; P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a y a p u n t a á l a i n i c i a t i v a 
d e l C o n g r e s o , p o d r í a d a r v a l o r á l a s 
f i ncas , e m p l e o á l o s . p e q u e ñ o s c a p i t a -
les de r e s i d e n t e s y b i e n e s t a r e c o n ó m i -
co á n u m e r o s a s c o m a r c a s d e l p a í s . 
F u n d a m e n t a e l s e ñ o r d e l R e a l s u 
o p i n i ó n d e q u e e l C o n g r e s o d e b e r í a 
d i c t a r u n a l e y a u t o r i z a n d o l a cons-
t r u c c i ó n de p e q u e ñ o s t r a m o s de v í a s 
f é r r e a s , que e n l a z a r a n p u e b l o s y se 
d e s t i n a r a n a l t r a n s p o r t e d e m o r c a n -
c í a s y f r u t o s e n t r e e l l o s ; es d e c i r , u n a 
c lase de v í a s , i n t e r m e d i a e n t r e el f e -
r r o c a r r i l d e s e r v i c i o p ú b l i c o .á l a r -
gas d i s t a n c i a s , y e l f e r r o c a r r i l e s t r e -
c h o d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a l aca-
r r e o d e n t r o de l a s fincas; á c u y a 
o b r a p o d r í a n c o n t r i b u i r los v e c i n d a -
r i o s de dos p u e b l e s c e r c a n o s y l o s 
h a c e n d a d o s de a m b o s t é r m i n o s , q u e 
t a m b i é n p o d r í a n t r a f i c a r p o r e l l o s . 
E x t e n d i d o s á estas e m p r e s a s l o s 
¡benef i tc ios d e l a s u b v e n c i ó n o f i c i a l , y 
c u a n t o s o t r o s se c o n c e d a n á l a s l a r -
gas v í a s , pocos p u e b l o s d e a l g u n a i m -
p o r t a n c i a q u e d a r í a n a i s l a d o s ; se es-
t a b l e c e r í a u n a c o n s t a n t e c o n f r a t e r n i -
d a d y u n i n c e s a n t e c a m b i o de p r o d u c -
to s e n t r e l o s respe-c t ivos v e c i n o s , y l a 
t i e r r a , l a a m e n a z a d a t i e r r a c u b a n a ^ 
c o b r a r í a e l v a l o r q u e a d q u i e r e s i e m -
p r e e l f u n d e , c u a n d o l a f a c i l i d a d de 
c o m u n i c a c i o n e s a b a r a t a l a r e f a c c i ó n 
y da s a l i d a á l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s . 
M e p a r e c e e l a s u n t o de t a n c a p i t a l 
i n t e r é s , que s o m e t o el p l a n d e l a b o g a -
d o c e n f o g u e n s e a l e s t u d i o de l a e x -
p e r t a r e d a c - c i ó n d e l n u e v o p e r i ó d i c o 
< : E l F i n a n c i e r o , " espec ia - lmente c o n -
s a g r a d o á estos a s u n t o s . Y m e p r o -
m e t o v o l v e r á c o n s i d e r a r l a s obser -
v a c i o n e s en que a b u n d a el f o l l e t o , 
p o r q u e m e p a r e c e n m á s c u e r d a ^ y de 
m a y o r e f i c a c i a p a r a d e t e n e r l a f u g a 
de n u e s t r a s t i e r r a s , y a en g r a n p a r t e 
ae e x t r a n j e r o s , q u e los l i r i s m o s p a -
t r i ó t i c o ' S y las a b s u r d a s p r e t e n s i o n e s 
d e l e y e s q u e i m p i d a n s u v e n t a l e g a l . 
* 
* * 
l ' n c o r r e s p o n s a l d e " D i a r i o E s p a -
ñ o l " r e p r o d u c e de l a p r e n s a y a n q u i 
d e c l a r a c i o n e s e x p r e s a s a c e r c a de l a s 
i n t e n c i o n e s d e l p u e b l o y d e l G o b i e r -
no v e c i n o , a e e r c a de l a f o r t i f i c a c i ó n , 
p a r a u s o s m i l i t a r e s , d e l C a n a l d e 
P a n a m á . Y m e he fijado c u i d a d o s a -
m e n t e en e l l a « , p o r q u e m á s de u n a 
vez , t r a t a n d o d e este p u n t o y de l a s 
causa les q u e m e h a c e n t e n e r p o c a fe 
en l a p e r d u r a c i ó n de n u e s t r a i n d e -
I e t i d e n e i a c o m o e n t i d a d n a c i o n a l , he 
c i t a d o , c o m o de l a s m á s p o d e r o s a s , 
n u e s t r a p r o x i m i d a d á esa n u e v a a r t e -
r i a d o e i v i l i z a c i ó n . 
N o s é d e q u é p e r i ó d i c o s h a t o m a d o 
esos j u i c i o s e l c o r r e s p o n s a l ; s u p o n g o 
que de a u t o r i z a d o s v o c e r o s de l a o p i -
n i ó n d e a q u e l p a í s . Y desde l u e g o m e 
í é l i c i t O d e q u e c o i n c i d a n m i s p r e v i -
s i ones c o n l o q u e y a esa p r e n s a n o h a 
f . u e r i d o s e g u i r c a l l a n d o : q u e e l C a n a l 
de P a n a m á , á l a vez q u e c a m i n o f á c i l 
y m á s r e c t o p a r a l l e v a r de l o s p u e r t o s 
d e l A t l á n t i c o á los m a r e s d e l P a c í f i c o 
l o s p r o d u c t o s de l a i n d u s t r i a y de l a 
a g r i c u l t u r a y a n q u i s y t r a e r de las 
n u e v a s c o l o n i a s l o s f r u t e s q u e l a n a -
c i ó n neces i t e , es, y m u y p r i n c i p a l m e n -
te , u n r e c u r s o e s t r a t é g i c o , u n a base 
de o p e r a c i o n e s , u n m e d i o ef icaz de d e -
t e n s a de l a s cos t a s o c c i d e n t a l e s y de 
las i s l a s de O r i e n t e , e n les casos m u y 
p r o b a b l e s de g u e r r a m a r í t i m a c o n 
n a c i o n e s de E u r o p a ó de A s i a . 
C u a n d o de esta p r o b a b i l i d a d he ha -
b l a d o y la i m p o r t a n c i a e x c e p c i o n a l 
de C u b a he d e s c r i t o , á los f ines d e f e n -
s i v o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , m i s o p o -
s i t o r e s , los p s e u d o - c o n v e n c i d o s de l a 
e t e r n i d a d d e l a R e p ú b l i c a c u b a n a , 
h a n hecho o í d o s de m e r c a d e r , Y es 
q u e en este p u n t o r e s u l t a b a n i n ú t i l e s 
las a m b i g ü e d a d e s y t o n t a s l a s r o m á n -
t i e a s a p e l a c i o n e s a l p a t r i o t i s m o nues -
t r o y á l a b u e n a fe d e l v e c i n o . 
" E l d e r e c h o q u e a l e g a n l o s E s t a -
dos U n i d o s , y e l p o d e r cine t i e n e n p a -
r a f o r t i f i c a r e l C a n a l , n i p o r e l T r a t a -
d o de I l a y - P a n c e f o t e , n i p o r n a d a n i 
n a d i e , e s t á l i m i t a d o . A l c o n s t r u i r esa 
o b r a c o m o v í a c o m e r c i a l y base de 
o p e r a c i o n e s , l a c o n s i d e r a m o í s c o m o 
u n a p a r t e d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l : P a -
n a t m á s e r á e l I n s p e c t o r M i l i t a r de l a 
K e p ú b l i c a . " 
E s t o es e l a r o . Y p o r q u e es c l a r o , se 
p r e s u p u e s t a on 14 m i l l o n e s d e pesos 
¡a f o r t i f i c a c i ó n d e l C a n a l . 
N o se c o n c i b i r i a , en e f e c t o , que se 
i n v i r t i e r a n decenas d e m i l l o n e s en h a -
ce r ese c a m i n o m a r í t i m o ; q u e se h u -
b i e r a o b t e n i d o e l d o m i n i o d e u n a f a j a 
de t i e r r a c o l o m b i a n a — a h o r a p a n a m e -
ñ a — á l o l a r g o d e é l ; y q u e ese t e r r e -
n o n o f u e r a t a n a m e r i c a n o c o m o L o n g 
I s l a n d , n i esa v í a de a g u a t a n n a c i o -
n a l c o m o e l c u r s o d e l M i s s i s i p í . Y s i 
l a i n . í l u e n c i a , e l o r o , la b a n d e r a y e l 
n o m b r e de l o s E s t a d o s U n i d o s h a n 
d e e s t a r a l l í , e x p u e s t o s a l u l t r a j e ó 
l a a c o m e t i d a , c a ñ o n e s h a d e t e n e r , y 
a r t i l l e r o s , q u e d e f i e n d a n i n t e r e s e s , 
n o n i ' b r e y i b a u d e r a . 
A c e p t a d a esta c o n c l u s i ó n n a t u r a l í -
s i m a , y c o n o c i d o el i n t e n t o de r e f o r -
z a r l a d e f e n s a t e r r e s t r e , y m a r í t i m a 
d e l a n a c i ó n ; s a b i d o q u e l a p o l í t i c a 
( x p a n s i o n i s t a y e l a s p e c t o d e c o n q u i s -
l a d o r sagaz , q u e i n f o r m a n la v i d a 
• n o r t e - a m e r i c a n a , no h a n de d e t e n e r -
se p e r m e r o s e s c r ú p u l o s de c a r i ñ o ó 
cíe l á s t i m a á p u e b l e c i t o s i n d e f e n s o s , y 
p r o v e r b i a l q u e e l y a n q u i n o h a c e las 
cosas á m e d i a s p u d i e n d o l iacerja.s ca-
b a l e s , l a r e f l e x i ó n s e r e n a hace p e n s a r 
q u e h a n de p r o d u c i r s e r a d i c a l e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s e n n u e s t r o " s t a -
l u s " n a c i o n a l , q u e n o p u e d e n ser e n 
s e n t i d o de m a y o r s o b e r a n í a s i n o de 
m á s e f e c t i v a d e p e n d e n c i a n u e s t r a . 
N o q u i e r e n l o s h o m b r e s p e n s a d o r e s 
de m i t i e r r a o p i n a r en v o z a l t a s o b r e 
esas d o l o r o s a s e v e n t u a l i d a d e s . T i e n e n 
m i e d o á l a i m p o p u l a r i d a d e n el s eno 
de l a s t u r b a s , les c o n t i e n e e l r u g i r d e 
Ip p a t r i o t e r í a , y q u i z á s s i en m u c h o s 
l a c e r t i d u m b r e m i s m a de l o q u e h a d e 
s u c e d e r , h a d e t e r m i n a d o u n a c o n d u c -
t a e g o í s t a de a p r o v e c h a r p e r s o n a l -
m e n t e c u a n t o se p u e d a , e x c l a m a n d o 
c o m o e l t i r a n o K e y d e F r a n c i a : ' ' ' D e s -
p u é s de m í , e l d i l u v i o . " 
¡ A h ! p e r o n o d i r á l a h i s t o r i a en su 
d í a , q u e d e j ó de h a b e r u n c u b a n o q u e 
p r e v i e r a eso, q u e i n v i t a r a á p r e v e n i r -
l e u n t a n t o c o n t r a e l l o , y que a p e l a r a 
p a t r i ó t i c a m e n t e a l s e n t i m i e n t o y a l 
t á l e n l o de sus p a i s a n o s ! 
JOAQUÍN" N . A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
S o b r e l o de P o r t u g a l , n u e s t r o coK?-
g a L a ComApond' m in, de C i e n f u e -
gos . p u b l i c a la n o t a s i g u i e n t e : 
' " D e c o m o se j u z g a e n estos d í a s 
ace rca de l a r e v o l u c i ó n de P o r t u g a l , 
d a n i d e a las s i g u i e n t e s l í n e a s de u n 
n o t a b l e p e r i o d i s t a de Z u r i c h : 
' • 'Los e s tud ios de T e ó f i l o B r a g a , U 
h a b r á n e n s e ñ a d o q u e R e p ú b l i c a n o 
s i g n i f i c a n e c e s a r i a m e n t e u n r é g i m e n 
s u p e r i o r . H a y R e p ú b l i c a s q u e pe r -
m a n e c e n s e m i b á r b a r a s , y M o n a r q u í a s 
q u e v a n a l f r e n t e de l a c i v i l i z a c i j n . 
R e e m p l a z a r el u n i f o r m e de u n P r í n c i -
p e c o n la l e v i t a de u n a b o g a d o ó de 
u n c a t e d r á t i c o , n o basta p a r a h a c e r l a 
d i c h a de u n p u e b l o . E l r é g i m e n r e p u -
b l i c a n o n o es p r e f e r i b l e m á s que 
c u a n d o es m o r a l m e n í e s u p e r i o r . X o 
v a l e m á s q u e los h o m b r e s que l o re -
p r e s e n t a n . N o d u r a s i n o p o r s u abne -
g a c i ó n , su s i n c e r i d a d , s u i n t e g r i d a d . 
N o merece d u r a r s i n o c u a n d o e leva l a 
n a c i ó n a n t e sus p r o p i o s o jos y en la, 
e s t i m a de los d e m á s p u e b l o s . " 
R e p r o d u c i m o s este p á r r a f o p o r q u e 
nos pa rece q u e d e l a t a u n a m a n e r a de 
p e n s a r , en l a que d o m i n a la d u d a res-
p e c t o á lo que s e r á e n l o f u t u r o e l es-
t a d o p o r t u g u é s ; y p o r q u e c o n t i e n e 
ideas a p l i c a b l e s á m á s de u n p a í s d o n -
de se a g i t a n l a b a r b a r i e de las masas 
y e l d e s p o t i s m o de a l g u n o s p r i m a t e s 
de l a R e p ú b l i c a . 
E b r i a s en e l m u n d o no pocas m u -
c h e d u m b r e s , c o n las g l o r i a s m e n g u a -
das de l s u f r a g i o u n i v e r s a l , se l a n z a n 
l u e g o á hechos t e m e r a r i o s de i m p o . d -
c i ó u y a r r a s t r a n los p u e b l o s a l s u i c i -
d i o . 
T o d a l a h i s t o r i a m o d e r n a de l a A m é -
r i c a , es u n a c o n t i n u a e x p o s i c i ó n de los 
g r a v a s p e l i g r o s d e l s o f i s m a d e m o c r á -
t i c o : de l a d e m a g o g i a . . . Se ha v i s t o ú 
estos pueb lo s t o d o u n s i g l o , desasose-
gados , d i s c o n f o r m e s c o n sus g o b e r n a n -
tes, s u f r i e n d o d i c t a d u r a s y t i r a n í a s . . . 
¿ E s q u e á estas p l a y a s m a g n í f i c a s , 
poe t i zadas p o r r u m o r e s de h a r m o n í a 
y p o r b r i l l a n t e s des te l los de s o l ; es 
q u e á estos m a r a v i l l o s o s y u b é r r i m o s 
c o n t i n e n t e s , les f a l t a e l acen to e s p i r i -
t u a l de las t r a d i c i o n e s r o m á n t i c a s y ca-
ba l l e rescas? 
M i s t e r i o . . . 
E n t i e r r a s d o n d e t o d o es p o e s í a y 
e s p l e n d o r , se m a n i f i e s t a n Las a l m a s 
r e a l i s t a s y d u r a s , i ncapaces de esos 
nob les < m s u e ñ o s d e l i d e a l q u e p rece -
d i e r o n á t o d a s las g r a n d e s g l o r i a s d s 
los h o m b r e s . 
L a s m a g n a s cues t iones sociales y 
p o l í t i c a . s d e l p o r v e n i r , no s e r á n cues-
t i o n e s de p a l a b r a s , s i n o de h e c h o s . . . 
¡ P o c o i m p a r t a n r é g i m e n e s . leyes y 
f ó r m u l a s , s i l a v i d a n o se r i g e sab ia-
m e n t e c o n p r o f u n d o r e s p e t o á t odos 
ios derechos n a t u r a l e s y f u n d a m e n t a -
les d e l h o m b r e ! " 
E s t á m i l veces dennxs; r a d o que l a 
f o r m a de g o b i e r n o n o s i g n i f i c a n i t i e -
ne q u e v e r n a d a c o n l a b u e n a o r g a n i -
z a c i ó n p o l í t i c a de u n p a í s . 
A n t o n i o E s c o b a r p u b l i c a en La Ln-
día u n a c o r r e s p o n d e n c i a t i t u l a d a 
" E m i n e n t e s d e m a g o g o s , " en la q u e 
con s u g r a c e j o p e c u l i a r y s u a t i c i s m o 
i n c o m p a r a b l e , e x p l i c a l a r a z ó n p o r q u e 
las c i r c u n s t a n c i a s i n f l u y e n en las i d e a * 
p o l í t i c a s de l l i o m b r e . 
V é a s e : 
" M r . B r i a n d , el a c t u a l P r e s i d e n t e 
de l C o n s e j o de M i n i s t r o s de F r a n c i a 
h a b l a b i e n . N o <he t e n i d o e l g u s t o d « 
o i r l o ; p e r o , s í , t e n g o e l de l e e r l o . U n a s 
veces a c i e r t a , o t r a s , y e r r a ; p e r o sus 
d i scu r sos s o n s i e m p r e u n r e g a l o i n t e -
l e c t u a l , p o r q u e h a y en e l los ese n o " s á 
q u é . " p o r el c u a l e l o r a d o r se d i a t i i M 
gue d e l m e r o d i s e r í a d o r . 
M r . B r i a n d ha hecho f r a c a s a r l a 
h u e l g a de los f e r r o v i a r i o s ; y . d e s p u é s 
de s u v i c t o r i a , ha t e n i d o que d e f e n d e r 
MI c o n d u c t a en el P a r l a m e n t o , d o n d e 
ha s i d o a t acada p o r sus c o r r e l i g i o n a -
r i o s , los soc i a l i s t a s . U n o de estos le ha 
d e d o a l e locuen t e p r i m e r m i n i s t r o es-
t a a t a c a d a : 
— V o s sois. M r . ' B r i a n d . q u i e n nos 
h a e n s e ñ a d o l a h u e l g a g e n e r a l . A c o r -
daos de a q u e l t i e m p o en que . p a r a que 
l a p r ed i case i s , os p a g a m o s lo.s gas tos 
t ic u n v i a j e y a d e m á s , os d i m o s cua- . 
r e n t a f r a n c o s . 
M r . B r i a n d ha n e g a d o l o de IOÍ 
4 0 f r a n c o s ; p e r o no lo de la p r e d i c a -
c i ó n . N o p o d í a h a c e r l o , p o r q u e sus d i s -
cursos f u e r o n p u b l i c a d o s e n los peri '-S 
d icos . 
¿ P o r q u é p r e d i c ó la h u e l g a genera^ 
y o t r a s cosas, que . p r o b a b l e m e n t e , se 
a l e g r a r í a , a h o r a , de no h a b e r p r e d i c a -
d o ' P o i q u e , s i n esas p r o p a g a n d a s , es-
te b r i l l a n t e o r a d o r , este abogado de ta^ 
l e n t o , este a b o g a d o i n t r é p i d o y se reno l 
no h u b i e r a p o d i d o s a l i r d i p u t a d o , n i , 
p o r lo t a n t o l l e g a r á l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o . N e c e s i t a ba los vo to s de los 
ob re ra s a g r e m i a d o s ; h a b í a que " e c h a n 
le c a r n e á la f i e r a " y se l a e c h ó . S i n 
el s u f r a g i o u n i v e r s a l , este, h o m b r e d i 
m é r i t o , que se h a most r a d o en el p o d e l 
h á b i l y e n é r g i c o , no h u b i e r a t e n i d o que 
p r o p a l a r ideas , de que h o y r e n i e g a y. 
en que , t a l vez. n u n c a c r e y ó . " 
M i l casos o c u r r i d o s c o m o e l p r e s e m 
te , d e m u e s t r a n que e n p o l í t i c a todos sok 
mos c o r r e l i g i o n a r i o s , p u e s t o q u e en l a 
o p o s i c i ó n . t o d o el m u n d o es l i b e r a l ; y 
e s t a n d o en e l p o d e r t odos los h o m b r e e 
s o n c o n s e r v a d o r e s . 
U n a n o t a de a l i v i o nos v i ene <?e 
V u e l t a A b a j o . L a Fraternidad, de P i -
n a r d e l R í o , p u b l i c a l o s i g u i e n t e : 
" C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n hemos 
s a b i d o que lo.s c a j n p e s i n o « n o se han , 
a c o b a r d a d o c o n los ú l t i m o s c i c lones , 
de e m p r e n d e r » u s faenas a g r í c o l a s , á 
las dos d í a s d e s p u é s de pasados los sus-
tos y t r a b a j o s que p a s a r o n c o n e l des-
t r u c t o r m e t e o r o (pie nos a c o s ó desp ia -
d a d a m e n t e . 
E n s e g u i d a t r a t a r o n de r e m e n d a r 
como m e j o r p o d í a n sus cas i tas de v i -
v i e n d a y v e r sus c a m p o s que antes es-
t a b a n s e m b r a d o s de v i a n d a s y f r u t o s 
menores y e n q u e es tado los e n c o n -
t r a b a . 
R e g r e s ó á su casa, c o g i ó la g u a t a c a 
y se f u é a l s e m i l l e r o p e r d i d o , r e m o v i ó 
la t i e r r a , r e g ó n u e v a s e m i l l a , y y a h o y 
t i ene bus p a s t u r a s q u e a q u e l l a s e m i l l a 
d a r á , de l t a m a ñ o de l e n t e j u e l a s , y co-
mo a y e r f u é r e g a d o p o r las nubes , con 
u n a g u a c e r o de paz y benef ic ioso , 
p r o n t o v e r á el f r u t o de su t r a b a j o c re-
cer , y sabe D i o s lo q u e le d a r á en re-
c o m p e n s a . 
Sus v i a n d a s f u e r o n a t e n d i d a s ' -oñ 
A l o s m é d i c o s y p e r i o d i s t a s 
P e r i ó d i c o s , R e v i s t a s y c u a n t o s t r a -
b a j e s d e I m p r e n t a se d e s e e n á p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s , c o n p r o n t i t u d y e s m e r o 
e n l a i m p r e s i ó n p o r c o n t a r c o n m á q u i -
nas de L i n o t i p o y R o t a t i v a s m á s m o -
d e r n a s . 
I m p r e n t a B E L E N . C o m p o s t e l a 1 4 1 
' T i f r g 104~* 
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L a c i e n c i a c o n sus p r á c t i c a s d e m u e s t r a d e s p a c i o p e r o s e g u r a m e n t e l a g r a n v e r d a d 
de q u e n o h a y e n f e r m e d a d a l g u n a p a r a l a c u a l l a n a t u r a l e z a h a y a d e j a d o de c r e a r 
r e m e d i o a l g u n o . < 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
P r o n t o A l i v i o . - - C n r a c i ó n P e r m a n e n t e . 
L a s P I L D O R A S D E B . A . F A H X E S T O C K c o n s u a v i d a d p e r o e n é r g i c a m e n t e 
h a c e n a l h í g a d o e j e r c e r sus f u n c i o n e s y c u r a n i n d i g e s t i ó n , b i l i o s i d a d , j a q u e c a s y 
t o d a s las e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
D I S P E P S I A . 
E n las P I L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K se e n c o n t r a r á u n e x c e l e n t e r e m e d i o 
p a r a l a d i s p e p s i a . E l l a s s o n u n l a x a n t e p e r f e c t o y n o d a n c ó l i c o s n i c a u s a n m a l o s e f ec tos . 
P r o n t o se c o n o c e n l o s suaves c i n m e d i a t o s e f ec to s de las P I L D O R A S D E B . A . 
F A H N E S T O C K . Se m a n t i e n e n e n g r a n c r é d i t o p o r sus p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s y 
s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s e n los casos m á s d i f í c i l e s . S i U d . p a d e c e d e l h í g a d o ó d e l 
e s t ó m a g o , h a g a u n a p r u e b a . 
Pildora IVqnel ía , Domim PeqneHa. 
B . A . F A H N E S T O C K GO. • . Pittsbmtfh, Pa . , ü . S . A . 
i i M M i i í i i i i r M n m ~ ~ i t t i * i m i i i i i m i n • ^ M m m t i M r t f i n i i i m ü n T m i f i i T T m i t i d i 
L O S T I R A N T E S " S H 1 R L E Y 
son los xinicos que se hacen con el c o r d ó n 
el cual se desliza i n s t a n t á n e a m e n t e para 
adaptarse A cua 'quier n iovi t ruento del 
cuerpo y a l i v i a toda fuerza en los h o m -
bros y los botones de los pantalones. 
Esta m a r c a d o " S h l r l e y P r e s i d e n t " no 
solamente es la m á s c ó m o d a sino !a m á s 
duradera que se puede comprar . 
Pida á su proveedor de t i rantes los 
" S h l r t e y P r e s i d e n » . ' * F í j e se en que 
los l eg í t imos t ienen la marca " S h i r l e y 
P r c s i d e n t " estampada e n las hebillas. 
Se garantiza cada par . 
Evi te imi t ac iones In fe r io res . 
Representante en Cuba: 
M O R R I S H E Y M A N N Y CIA 
H A V A N A 
P R E S I D E N T " 
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P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novóla , publicada por l a casa edito-
r i a l Sopeña , de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder -
na P o e s í a . " Obispo 123.) 
( C o n t l n o a . i | 
, • ^ ~ e x c l a m o ( l i r i g í é m l o . 
— ¡ ^ ' a - ' a d o s . ! — r e p i t i ó , el M a r q u é s . 
-—i>] , , . ' -
— K s e m a t r i m o n i o es n n l o . 
— ¿ i P o r q u é ? 
— P o r r j u e fárecfi toda* las f o r -
n i a h a a d o s l ega jos . 
• — ¿ O l v M a s que \a Üf> c o b á í s B Í e las 
u n i o n e s ' m e x t r - i u i s 0 " ; A h : ,.1 m . i -
t n m o n i o es u n h e c h o , y l o c r i t i n i a el 
' ^as ta rno . i 
" ^ l ' ^ ' - ^ 1 . ¿ t iu, l o ^ l f r m o s p e r r l i lo '. 
— ' T a l vez i ¡ ' i t " f; 
—¿QUP teperás? 
— ¡ X o l o s.'": p.->ro a u l ^ s d « d í s e . s p . - - ' 
r h a y qUp a s - i í a r . i a r l o - J a v í ^ . . . 
T Cfypjd ia v o l v i ó a l p u n t o 
o h » , p r v a h a . y m i r ó m u foá | ¿ . \ 
m ^ - s á la v e n t a n a H u f ñ l h a * á ' i 
V i r ' ^ n P í ^ p s f l n j j j d j f a b r o a b a á Es- | 
t e r y á s u h i j o ; q u e e s t r e c h a b a l a m a - ' 
ra 
no d e l d o c t o r ; q-ue co-gió de u n m u e -
me su s o m b r e r o , su c o r b a t a y sds 
f i u a n í e - s . y q u e s a l i ó p r e c i p i t a d a m e n ^ 
la a l c o b a . 
L a u z a u - l o en tom-es u n a s o r d a ex-
c l a m a c i ó n y s i n r e s p o n d e r á J o r g e 
q u e le m í e r r u g a b a . C l a u d i a SPIÍÓ t a m -
b i ó n de l a h a b i t a c i ó n y se d i r i g i ó p r e -
c i p i t a - d a n i e n t e á la posada de l ' • C a b a -
l l o B l a n c o " s igu iend-o l a s h u e l l a s de 
S e g i s m u n d o que i b a á u n o s c i n c u e n t a 
pasos l e l ' a n í e de e l l a . 
E l D u q i w - e n t r ó en el p a t i o y d í ó 
ó r v l e n es , 
' C l a u d i a o c u l t ó s e t r a s u n a p u e r t a y 
e s c u c h ó . 
C i n c o m i n u t o s d e s p u é s a p a r e c i ó Se-
e i s m a n d o á c a b a l l o y m a r c h ó a l ga -
lope . 
— V a á P a r í s — ^ di-jo C l a u d i a . — T e -
n e m o s t o d a la n o c h e p a r a o b r a r . 
l a p u e r t a d e l p a t i o q f t e d ó e n t r e -
a b i e r t a . 
C l a u d i a d e s l i z ó s e p o r el h u e c o d e 
¡ n a p u e r t a y .se d i r i g i ó h a c i a u n za-
g u á n , en u n o de c u y o s m u r o s h a b í a 
v i s t o r o p a s de c a r r e t e r o . 
C'ogpo a l t a r d o dns de l o s t r a j e s , c ñ -
" ' r i í eon u n a b l u s a su t r a j - 1 d « h o m -
ftr* v su cabeza r o n una g o r r a , y SM-
v o l r i ^ n d o l a Pfcfi b lu sa y la ot.ra go- ¡ 
r r - , . s u b i ó y |gi ' l i r i g i ó r á p i d a m ^ n t - » ;'i 
l i q u i n t a s r ó t i r a i e la v ñ o r a R o u g e a t i - I 
P l u m e a n y l l a m ó á l a p i w r t a . 
L a c r i a d a . s a l ió á a b r i r . 
— E l d o c t o r L e r o y e r . ¿ e s t á en es1 a 
c a s a ? — p r e g u n t ó C l a u d i a d i s f r a z a n d o 
l a voz . 
— E s t á — c o n t e s t ó l a c r i a d a ; — ¿ q u é 
d e s e á i s ? 
— i D e e i d l c . s i g u s t á i s , q u e v a y a á s u 
casa s in d e m o r a . S u a n t i g u a c r i a d a h a 
s i d o a c o m e t i d a de a p o p l e g í a , y su es-
t a d o es g r a v í s i m o . E s t o es t o d o l o 
que t e n í a que, d e c i r . 
Y C l a u d i a d e s a p a r e c i ó . 
U n m i n u t o d e s p u é s e l m é d i c o m u y 
p r w c u p a d o , d i r i g i ó s e á su casa . 
C l a u d i a se h a b í a r e u n i d o á J o r g e . 
— i Q u ¿ s i g n i f i e a ese d i s f r a z ? — p r e -
g u n t ó a l v e r l a . 
P o r t o d a c o n t e s t a c i ó n , l a h e r m o s i ' 
mu.ie<r l e e n t r e g ó e l e n v o l t o r i o q u e l l e -
v a b a y le d i j o : 
— ¡ D i s f r á z a t e i n m e d i a t a m e n t e ! 
J n r g p o b e d e c i ó . 
— ( A h o r a t o m a h o l l í n de la chi i>jc-
nea y t í z n a t e la c a r a . 
E l M a r q u é s lo h i z o . 
— V é n . 
— ; A dón ' l 'P v a m o s ? 
— A la q u i n t a R o u g e a u l - P l u m ^ a u 
p a r a r o b a r l a s a l h a j a ^ dp la s e ñ o r a 
A r r t a d i j t . 
— ¡ R o b a r ! — e x c l a m ó J o r e * » a t ó n i - ' 
t o . 
— £ q ff rbo "s u n p r ^ t e x ^ o . D u r a n t e ¡ 
l a p e n d e n c i a a p a g a r á s ? las luces . Un1 
m u e b l e c a e r á " p o r c a s u a l i d a d ' ' s o b r e 
l a c u n a d e l n i ñ o , y t o d o q u e d a d i c h o . 
R e s p e c t o á E s t e r , m o r i b u n d a . . . n a -
d a t i e n e q u e t e m e r d e n o s o t r o s . E s 
i n ú t i l que nos o c i q w m o s de e l l a . 
B a s d a r o n a l g u n o s s e g u n d o s á los 
dos c ó m p l i c e s p a r a e s c a l a r é l m u r o d e l 
j a r d í n de l a q u i n t a . 
U n a e s c a l e r a q u e u t i l i z á b a s e p a r a 
l a p o d a de los á r b o l e s s i r v i ó p a r a que 
l o s ( ó m p l i c e s p u d i e r a n l l e g a r <'a.si has-
t a l a v e n t a n a d e l a h a b i t a c i ó n de Es-
de r . 
— A n d a — d i j o C l a u d i a . 
J o r g e s u b i ó los p e l d a ñ o s , a b r i ó l a 
v e n t a n a y p e n e t r ó e n la h a b i t a c i ó n . 
'Los a n d r a j o s q u e c u b r í a n s n c u e r p o 
y el h o l l í n que d e s f i g u r a b a s u r o s t r o 
le d a b a n u n a s p e c t o r e p u g n a n t e . 
A s u a p a r i c i ó n se o y e r o n dos g r i t o s 
de h o r r o r : u n o l a n z a d o p o r l a s e ñ o r a 
A m a d i s q n e se e s c o n d i ó en u n r i n c ó n 
d e l c u a r t o , y el o t r o p o r E s t e r q u e se 
i n c o r p o r ó en e l l e c h o e s p a n t a d a . 
J o r g e h a b í a o l v i d a d o las i n s t r u c -
c i o n e s de C l a u d i a . 
P a r a a l e j a r t o d a sospecha e r a ne-
c e s a r i o h a c e r c r e e r que e n l a q u i n ' a 
h a b f a n e n t r a d o la t r o n o s . A r r a n c ó d e l 
c o r p i n o d e la s e ñ e r a A m a d i s a l g u n a s 
de las a l h a j a s d " q u e es taba r e c a r g a -
do y a l r e t r o c a r d e r r i b ó l a l a m p ? -
r a . 
L a e s t a n c i a e s t a b a a l u m b r a d a solc 
p o r los m a d e r o s q u e a r d í a n en l a c h i -
m e n e a . E l a m a n t e d e C l a u d i a se acer-
c ó á l a c u n a d e l n i ñ o . 
Y a i b a á t o c a r l e , c u a n d o E s t e r , des-
f a l l e c i d a y m o r i b u n d a u n m o m e n t o 
an t e s , p ú s o s e d e l a n t e c o m o u n a l e o n a 
y d e f e n d i e n d o l a c u n a c o n s u c u e r p o 
g r i t ó : 
— ¡ M i s e r a b l e ! ¡ X o p a s a r a i s I 
J o r g e l o i n t e n t ó y a l z ó s u b r a z o pa -
r a d e j a r l o c a e r s o b r e e l p e c h o de Es-
t e r . L a j o v e n e v i t ó el g o l p e , y en u n 
acceso de f u r o r q u e d i s t a b a p o c o d e l 
d e l i r i o c o g i ó c o n sus m a n o s d e l i c a d a s 
la g a r g a n t a d e l M a r q u é s y le o p r i -
m i ó c o n l a f u e r z a d e l a c e r o . 
L a s e ñ o r a A m a d i s r e p u e s t a d e l so-
b r e s a l t o g r i t a b a c o n t o d a s sus f u e r -
zas : 
— ¡ A l l a d r ó n ! ¡ A l a ses ino ! Y a l m i s -
m o t i e m p o l l a m a b a c o n v i o l e n c i a á la 
p u e r t a de l a q u i n t a . 
J o r g e m e d i o a s f i x i a d o d e f e n d í a s e 
i n ú t i l m e n t e . X o h a b í a f u e r z a s h u m a -
nas b a s t a n t e s p a r a s e p a r a r las m a n o s 
q u e le e s t r a n g u l a b a n y c u y a p r e s i ó n 
a u m e n t a b a c o n la i r a . 
C l a u d i a h a b í a o í d o y a d i v i n a d o t o -
d o lo q u e n o v e í a . S u b i ó v e l n z m e n t e i 
lf>s p e l d a ñ o s da la ^ c a l e r a . J o r g e , q t f é 
h a b í a « i d n d e r r i b a v > ffn t i » r r 8 . apt-- ! 
naa^ r f j p i r a h a . C l a u d i a , s i n v a - i t a r . ' 
« a r ó de su b o l s i l l o u n a p i s t o l a y la 
d i s p a r ó s o b r e E s t e r . 
L a p o b r e n i ñ a a b a n d o n ó su p r ^ s i 
y c a y ó p r o f i r i e n d o u n d é b i l q u e j i d o 
E l M a r q u é s se l e v a n t ó : v a c i l a b a ai 
a n d a r y se s o s t e n í a c o n g r a n d i f i c u l -
tad ' . C l a u d i a le a c o m p a ñ ó h a s t a ¡a 
v e n t a n a , y a m b o s d e s a p a r e c i e r o n er 
l a s s o m b r a s en el i n s t a n t e e n que el 
d o c t o r L e r o y e r e n t r a b a en l a a l c o b á 
c o n l a c r i a d a . 
E n c e n d i ó las b u j í a s y c o m p r e n !;<! 
el o b j e t o de la m i x t i f i c a c i ó n ele (füi 
a c a b a b a de ser v í c t i m a . 
E s t e r , e n s a n g r e n t a d a , f u é c o l o c f f d l 
en el l e c h o . S u f r í a u n d e s m a y o , per* 
v i v í a , y la b e r i d í i n o e r a de p e l i g i v 
la ba la n o h a b í a h e c h o m á s q u e r o / a i 
la p i e l . 
L a s e ñ o r a A m a . l i s a c u d i ó e n s o c c r r » 
d e l n i ñ o . 
¡ D i o s l e h a b í a p r o t e g i d o ! D o r o u ? 
en m c u n a . 
P e r s i g a m o s á los ases inos en su -fu 
ga . 
E l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n m a n i 
t e s t á b a s e en J o r g e e n t o d o su de-^a-
r r o l l o m o r a l : p e r o C l a u d i a le a r r a s 
t r a b a c o n e l l a y é l o b e d e c í a p a s i v a 
m e n t e . 
1 n a vez en la casa p r ó x i m a á l i 
' t u i n t a R o u g c a u - P l u m c s u . e l M a r q u é » 
dojh* r a e r en u n a s i l l a y l l e v ó su) 
m a n o s á la g a r g a n t a , en l a que W 
n ñ a s de E-Ver h a b í a n ( ¡ te jado mancha , 
a m o r a t a d a s . C l a u d i a h i z o be be r ! 
II 
D I A R I O D E L A R L A S I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 9 de 1910 
c a r i ñ o s o esmero, y s i e s t aban de c o m e r 
de eUas e s t á c o m i e n d o , y o t r a s r e n a m e -
r a n las que g a s t á n d o s e v a y a n m i e n -
t r a s é l se busca m o d o de s e m b r a r s u 
t i e r r a e n m á s ó menos e x t e n s i ó n , de 
p o s t u r a s que l e p r o p o r c i o n e s u s e m i 
U e r o , y s i n o t i e n e a b o n o a s í se sem-
b r a r á , y c o g e r á e l f r u t o de s u t r a b a j o 
e n m a y o r ó m e n o r c a n t i d a d ; l a cues-
t i ó n es h a c e r p o r l a v i d a , e n l a segu-
r i d a d que D i o s a p r i e t a p e r o no aihoga. 
Y este p e n s a m i e n t o y este c á l c u l o , se 
v e r e p r o d u c i d o p o r t o d o s , y e l r e s u l t a -
d o b i e n p u e d e ve r se p o r t o d o a q u e l 
q u e desee v e r l o y s a lga a l c a m p o . 
¿ N o m e r e c e n estos h o m b r e s que se 
les p r o t e c c i o n e ? Pues h á g a n l o ^ c u a n -
tos p u e d a y e l g o b i e r n o t a m b i é n que 
nos les p e s a r á e l h a b e r l o h e c h o . " 
D e n i n g ú n m o d o s i g n i f i c a esto que 
d a b a n suspende r se los socor ros p a r a 
los eampesmos de O c c i d e n t e ; s i n o que 
debe c o n t i n u a r s e a y u d á n d o l e , en s u 
o b r a de s a l v a c i ó n . 
L a Lucha p u b l i c a l a s i g u i e n t e n o t i -
c i a : 
" A u n c u a n d o se q u i e r a g u a r d a r u n a 
a b s o l u t a r e s e r v a sobre e l p a r t i c u l a r , 
p o d e m o s a s e g u r a r á n u e s t r o s l ec to res 
que el d o c t o r E n r i q u e J o s é V a r o n a h a 
p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a d e l c a r g o de 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l . 
L a s causas e n q u e f u n d a s u i*enun^ 
d a e l d o c t o r E n r i q u e J a s é V a r o n a , pa -
r e c e n ser los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s 
p o l í t i c o s y las censu ras qxte se h a n d i -
rigido á l a d i r e c c i ó n d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . ' ' 
N o nos h a s o r p r e n d i d o mucdio esta-
r e n u n c i a ; r e s p o n d e , c o m o á l a v o z el 
eco, á l a c a r t a q u e e l d i r e c t o r de L a 
Discusión d i r i g i ó a y e r a l s e ñ o r V a -
r o n a , i 
La, Discusión, s i g u e d i s p a r a n d o con-
t r a l a l e y e l e c t o r a l , y sus t i r o s son cer-
t e ro s . 
O i g a m o s a l c o l e g a : 
" L a n e c e s i d a d u r g e n t e , i m p r e s c i n -
d i b l e , de a c o m e t e r s i n d i l a c i ó n l a r e -
f o r m a de l a l e g i s l a c i ó n e l e c t o r a l , e* 
u n e m p e ñ o q u e s u m a c a d a vez m á s 
f u e r z a de o p i n i ó n . L o s p e r i ó d i c o s m á s 
c a r a c t e r i z a d o s é i n f l u y e n t e s e n e l á n i -
m o p ú b l i c o y los e l e m e n t o s d i r e c t o -
res de los d i v e r s o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
— a l i g u a l l i b e r a l e s q u e c o n s e r v a d o -
r e s — c o i n c i d e n en a p r e c i a r d e l m i s m o 
m o d o e l p r o b l e m a , e n p r e s e n c i a d e l 
escanda loso p r o c e s o de c o r r u p t e l a s y 
c o m b i n a c i o n e s f r a u d u l e n t a s q u e c u l -
m i n ó en las e lecciones de l a £*nocihe 
ded p r i m e r o de N o v i e m b r e . " D e l a n o -
cihe, s í ; ¿ p o r q u é n o d e c i r l o f r a n c a -
auente? , c u a n d o es d e l d o m i n i o p ú b l i -
co que l o s " r e f u e r z o s de c a n d i d a t o s " 
se h i c i e r o n " á p u e r t a c e r r a d a " e n los 
co l eg ios e l e c t o r a l e s d e s p u é s de las seis 
de l a t a r d e . . . 
U n a L e y q u e a u t o r i z a á las mesas 
e l e c t o r a l e s á d i s p o n e r de u n n ú ^ 
m e r o e n o r m e de bo l e t a s e n b l a n c o 
o f r e c e r á s i e m p r e u n p o d e r o s o i n c e n -
t i v o á los m a l o s h á b i t o s , v i e j o s y 
a r r a i g a d o s e n e l p e r s o n a l " m e c á n i c o " 
d e n u e s t r a s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s , 
p a r a f a ü s e a r e l s u f r a g i o . L o s m u ñ i d o -
res d e e lecciones e n c a d a b a r r i o , que 
t i e n e n c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s en f a -
v o r de d e t e r m i n a d o c a n d i d a t o y q u e 
' l l e g a n á p o n e r s e de a c u e r d o e n t r e s í , 
e n i n t e l i g e n c i a m o m e n t á n e a y perso-
n a l — f u e r a d e l i n t e r é s de p a r t i d o — 
¿ c ó m o h a n de r e s i g n a r s e á d e j a r p e r -
d e r ese c a u d a l de v o t o s de los c i u d a -
d a n o s i n d i f e r e n t e s ó r e t r a í d o s ? E s 
u n a t e n t a c i ó n i r r e s i s t i b l e l a de v o t a r 
p o r los que se " q u e d a r o n e n sus ca-
s a s " y e n t r e t e n e r s e á l a noche , d u r a n -
t e e l l l a m a d o e s c r u t i n i o , en " p o n e r l a 
r a y i t a s a l v a d o r a " á los " c a n d i d a t o s 
f a v o r i t o s , " l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s , 
p a r a que s u b a n c o m o l a e s p u m a á l a 
h o r a de los r e c u e n t o s . . . " 
A R G E N T I N A 
E l ConEreso teo-AMícano 
L a g e n e r a l o p i n i ó n s o b r e e l r e s u l -
t a d o de l a l a b o r r e a l i z a d a e n e l r e -
c i e n t e C o n g r e s o c e l e b r a d o e n l a c i u -
d a d de B u e n o s A i r e s , es e l que p .»r l o 
m e n o s h a l l e n a d o c u m p l i d a m e n t e l o 
i d e a l i d a d de l o s f i n e s p r o p u e s t o s p o r 
l a A s a m b l e a e n t r e l o s q u e f i g u r a b a n 
e n p r i m e r t é r m i n o , l a a p r o x i m a c i ó n de 
lo s h o m b r e s eminent -es q u e r e p r e s e n -
t a b a n á t o d a s l a s N a c i o n e s de A m é r i -
ca , c u y o t r a t o d i a r i o h a c o n t r i b u i d o 
p o d e r o s a m e n t e á e s t r e c h a r v í n c u l o s 
de a m i s t a d e s y á d i s m i n u i r p o r c o n -
s e c u e n c i a a l g u n o s i n f u n d a d o s r e c e l o s 
y r o z a m i e n t o s e x i s t e n t e s . 
N o p u e d e d e c i r s e q u e h a y a s i d o u n 
C o n g r e s o de g r a n b r i l l a n t e z c o m o e l 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n en 1889 , n i 
d e r e ñ i d a l u c h a c o m o e l r e u n i d o c u 
M é j i c o e n 1902 , e n e l q u e se d i s c u t i ó 
e l a s u n t o ^e l A r b i t r a j e y c h o c a r o n l o s 
d i s t i n t o s i n t e r e s e s de l a s r e p ú b l i c a s 
d e C h i l e y P e r ú , q u e d e f e n d i e r o n m u y 
a r d i e n t e m e n t e sus r e s p e c t i v o s d e l e g a -
dos , d a n d o l u g a r á q u e l a A s a m b l e a 
se d i v i d i e r a en d o s b a n d o s , 
P e r o de c u a l q u i e r s u e r t e , es inne» 
g a b l e q u e , l o s t r a b a j o s l l e v a d o s á cabo 
en este ú l t i m o C o n s r r e s o d e j a n t r a s de 
s í u n s ó l i d o y b e n é f i c o r e s u l t a d o y l a 
l a b o r h a s i d o m á s c o n c r e t a . 
L o s E s t a d o s U n i d o s h o y p o r e f e c t o 
de es tos t r a b a j o s c o n o c e n m e j o r á l a s 
r e p ú b l i c a s de o r i g e n l a t i n o , a s í c o m o 
estas n a c i o n e s c o n o c e n m á s á l o s n o r -
t e - a m e r i c a n o s y se t i e n e n m e n o s rece-
lo s de s u p o l í t i c a de a b s o r c i ó n ó d e 
c o n q u i s t a , s a b i é n d o s e q u e e l p r i n c i p a l 
i n t e r é s de l o s E s t a d o s U n i d o s e s t r i b a 
en q u e l o s d e m á s E s t a d o s se r o b u s -
t e z c a n e n s u p o d e r í o s o b r e los c i -
m i e n t o s d e l a p a z y l a a r m o n í a . 
L a s r e p ú b l i c a s l a t i n a s p o r s u p a r -
t e , a l a p r o x i m a r s e y conoce r se e n t r o 
s í , a c r e c e n t a r á n l o s v í n c u l o s y los l a -
zos i n t e l e c t u a l e s y c o m e r c i a l e s y s a 
m i s i ó n s e r á m á s e s t r e c h a p o r m e d i o 
de esa h e r m o s a p o l í t i c a de i n t e r c a m -
b i o e n t o d o s l o s ó r d e n e s . 
Se h a n s a n c i o n a d o p o r l o p r o n t o l o s 
p r o y e c t o s r e l a t i v o s á l a p r o p i e d a d l i -
t e r a r i a , á l a s p a t e n t e s y m a r c a s de 
f á b r i c a , á l a d o c u m e n t a c i ó n C o n s u l a r 
q u e q u e d a r á m u y s i m p l i f i c a d a y h o -
m o g é n e a , y á l a l e g i s l a c i ó n s a n i t a r i a , 
e n c u y a s d i s c u s i o n e s d e t o d o s e s tos 
a c u e r d o s , h a r e i n a d o l a a r m o n í a m á s 
p e r f e c t a . 
C H I L E 
La m e r t e Jel V i c e p r e s i M e 
E n l o s d í a s e n q u e f u é e s c o g i d o F e r -
n á n d e z A l b a n o p a r a e j e r c e r l a P r e s i -
d e n c i a de C h i l e , p i d i ó c o n i n s i s t e n c i a 
q u e b u s c a s e n á o t r a p e r s o n a . " M e 
s i e n t o m á s e n f e r m o q u e M o n t t . — ¡ d i j o 
u n a vez j — m e f a l t a n l a s f u e r z a s p a -
r a o c u p a r s u p u e s t o , p e r o l o a c e p t o , i 
p e s a r de t o d o , e n v i s t a de l a a g i t a c i ó n 
p o l í t i c a . " 
L a m u e r t e de M o n t t . s u v i e j o y l e a l 
a m i g o d e l a i n f a n c i a , 1e p r o d i i j o u n a 
h o n d a i m p r e s i ó n . F e r n á n d e z A l b a n o 
s u f r í a diesde a ñ o s a t r á s de u n a a r t e r i o 
e s c l e r o s i s ; p o s t e r i o r m e n t e l e a t a c ó 
a l s a l i r de u n a f u n c i ó n de l a ó p e r a , 
u n a b r o n c o n e u m o n í a , p e r o s e g ú n l o s 
m ó d i c o s , l a e n f e r m e i d a d se l e p r e s e n t a -
b a en f o r m a b e n i g n a . 
E l d í a <& su m u e r t e p i d i ó se l e en-
v i a r a e l d e s p a c h o á s u casa p a r t i c u l a r 
p a r a f i r m a r l o a l l í . 
A l m e d i o d í a se le d e c l a r ó u n a c o m -
p l i c a c i ó n a l c o r a z ó n . A l a u n a y m e -
d i a se l e c o m e n z ó á a p l i c a r o x í s r e n o 
c o n e l o b j e t o de a l i m e n t a r a r t i f i c i a l -
m e n t e l o s p u l m o n e s . M i n u t o s d e s p u é s 
d e l a s dos d'e l a t a r d e e l s e ñ o r d o n 
E l i a s F e r n á n d e z A l b a n o e x p i r ó t r a n -
q u i l a m e n t e . 
L a n o t i c i a v o l ó en S a n t i a g o c o n r a -
d e g l i c e r o f o s f a t o s á c i d o s r e c o m e n d a d o 
e s p e c i a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n t e r o e n l a s a f f e c c i o n e s n e r v i o s a s , n e u -
r a s t e n i a , e t c . , e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e s p u é s 
d e l a r g a s y p e n o s a s e n f e r m e d a d e s , c o m o 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
BOTELLAS OE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
V 
T H E AN6LO-AMEKICAN PHARMACEXTICAL CO„ L t d . , 
Croydoa , Londres . 
p i d e z e x t r a o r d i n a r i a y e n t o d a s l a s 
p a r t e s á q u e l l e g a r a p r o d u j o i n t e n s a 
i m p r e s i ó n , r e v e l a d o r a de l a s g e n e r a l e s 
s i m p a t í a s c o n q u i s t a d a s p o r e l e x t i n t o . 
X o r e f e r i m o s l a f o r m a s i m p á t i c a 
e n q u e s u b i ó á l a p r e s i d e n c i a su suce-
so r s e ñ o r B a r r o s L u g o , d e b i d o á u u 
h e r m o s o a c t o de d e m o c r a c i a y n o t a -
b l e p a t r i o t i s m o de los c u a t r o p a r t i d o s 
c o n t e n d i e n t e s en e l p a í s , p o r q u e en 
l o s p a s a d o s d í a s h i c i m o s u n r e l a t o de-
t a l l a d o d e l h e c h o . 
P E 
La Denfla PíMíca 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de este p a í s 
es t a n p o c o s a t i s f a c t o r i a , q u e d e s d i 
e l a ñ o 1907 á l a f e c h a s u d e u d a p ú b l ; -
c a se h a c u a d r u p l i c a d o y l o s p r e s u -
p u e s t o s se l i q u i d a n a n u a l m e n t e c o n 
d é f i c i t . 
E s t e e s t a d o p r e c a r i o de l a H a c i e n -
d a a c a b a de se r c ausa de q u e l a s C á -
m a r a s se h a y a n o c u p a d o m u y s e r i a -
m e n t e d e l a s u n t o , s o s t e n i é n d o s e d i s c u -
s i o n e s e n t r e sus m i e m b r o s b a s t a n t e 
a c a l o r a d a s ; y en s u c o n s e c u e n c i a e l 
M i n i s t r o d e l r a m o p r o p u s o que e l pa í . s 
l e v a n t a s e u n e m p r é s t i t o de n u e v e 
m i l l o n e s de pesos a m e r i c a n o s . 
E l G o b i e r n o d e es ta n a c i ó n t e n í a 
c o n c e r t a d o a c t u a l m e n t e u u c o n t r a t o 
p a r a l l e v a r á c a b o l a s o b r a s de cons-
t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de U c a y a l i , 
p e r o l a o p i n i ó n p ú b l i c a s u p o n e q u e 
q u i z á s l a s C á m a r a s n o p r e s t e n su a p r o -
b a c i ó n a l p r o y e c t o , e n c o n s i d e r a c i ó n 
de q u e e l l o o c a s i o n a r í a á l a N a c i ó n 
u n a n u e v a d e u d a d e d i e z m i l o n e s de 
pesos . 
L a G r a n j a A g r í c o l a 
d e V u e l t a ¿ N o 
D E C R E T O 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a s f a c u l t a d e s 
c o n f e r i d a s á es ta S e c r e t a r í a p o r e l 
( H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i i J e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , en D e c r e t o n ú m e r o 896 de 
feeftia 2 1 de S e p t i e m b r e de 1910 , p u -
b l i c a d o e n l a " G a c e t a " d e 27 d e l 
m i s m o mes , v i s t a l a i n s t a n c i a p r e s e n -
t a d a p o r e l s e ñ o r D e s i d e r i o A c e i t u r o , , 
á n o m b r e d e l s e ñ o r T i b v i r c i o C a s t a ñ e -
d a e n 1 4 de S e p t i e m b r e ú l t i m o , ha-
c i e n d o p r o p o s i c i o n e s p a r a que e l E s -
t a d o a d q u i r i e s e p a r t e de l a " V e g a 
l O a s t a ñ e d a " s i t u a d a e n P i n a r d e l R i o , 
p a r a G r a n j a A g r í c o l a , v i s t o e l i n f o r -
m e d e l s e ñ o r D i r e c t o r de A g r i c u l t u r a 
y d e s p u é s de h a b e r 'hecho e l S e c r e t a -
r i o q u e s u s c r i b e u n a v i s i t a á l a r e f e -
r i d a " V e g a C a s t a ñ e l a " y á o t r a s d e 
l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o q u e t a m -
b i é n se o f r e c í a n p a r a G r a n j a s A g r í -
c o l a s , e n u n i ó n d e p e r s o n a s p e r i t a s d e 
es ta S e c r e t a r í a y de r e p r e s e n t a n t e s d i 
l a P r o v i n c i a , y c o n v e n c i d o s t o d o s de 
l a s c o n d i c i o n e s q u e o f r e c e p a r a G r a n -
j a A g r í c o l a l a " V e g a C a s t a ñ e d a " p o r 
sus b u e n o s t e r r e n o s , sus i m p o r t a n t e s 
e d i f i c i o s a d a p t a b l e s p a r a G r a n j a , y 
p o r l a a b u n d a n t e é i n a g o t a b l e a g u a 
d e q u e l a p r o v e e e l r i o " G u a n n á " q u 3 
l a c r u z a ; h a b i e n d o l l e g a d o á u n 
a c u e r d o r e s p e c t o d e l p r e c i o de a d q u i -
s i c i ó n c o n e l d u e ñ o de l a f i n c a s e ñ o r 
T i b u r c l o C a s t a ñ e d a , c u y o s t é r m i n o s 
a p a r e c e n p r e c i s a d o s en c a r t a d i r i g i d a 
p o r e l S e c r e t a r i o q u e s u s c r i b e á d i c h o 
s e ñ o r C a s t a ñ e d a y q u e c o n s t a d e l e x -
p e d i e n t e . 
R B S í ü ' E L V O 
P r i m e r o , A d q u i r i r c u a t r o y m e d i a 
c a b a l l e r í a s de l a " V e g a C a s t a ñ e d a " 
s i t u a d a en el b a r r i o d e T a i r o n a s de l a 
c i u d a d d e P i n a r d e l R i o d e n t r o de l a s 
c u a l e s se c o m p r e n d e n t o d o s l o s e d i f i -
c ios d e l b a t e y y l o s p l a n t í o s de n a -
r a n j o s , coca les y d e m á s á r b o l e s f r u t a 
í e s y u n o de l o s d o n k e y s y d e p ó s i t o 
de a g u a d e l o s q u e e x i s t e n en l a f i n c a 
p a r a r e g a d í o , c u y a s c u a t r o y m e d i a 
c a b a t l e r í a s de t i e r r a h a n s i d o m e d i d a s 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
lÁeva Ut 
firma de 
A S M A 
S R O N Q Ü H 
E N F I S E M A 
V "TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
U90IUTOIUOS ** E 3 C O " , BAIS1EUX (Franci ' 
y en Todas Buenas Farmacia» 
mm mu mm 
I M P O T E N C I A . — P E E D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V X -
K E R B O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49 . 
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y l i m i t a d a s p o r e m p l e a d o s de e s t a 
S e c r e t a r í a s e g ú n p l a n o s q u e c o n s t a n 
e n e l e x p e d i e n t e d e es ta G r a n j a . 
S e g u n d o . Q u e a s i m i s m o se c o m p r e n -
d e e n esa v e n t a e l m a t e r i a l d e u u 
p u e n t e d e ' h i e r r o q u e e x i s t e e n esa 
V e g a p a r a se r c o l o c a d o s e n e l a r r o y o 
de 1^ G u a t a n a . 
T e r c e r o . D e l p r o p i o m o d o se c o m -
p r e n d e n en l a v e n t a l o s a n i m a l e s s i -
g u i e n t e s q u e e x i s t e n e n esa V e g a : 
seis y u n t a s d e b u e y e s , c u a t r o p a r e 
j a s de m u l o s , u n b u r r o de r a z a espa-
ñ o l a , c u a t r o y e g u a s a m e r i c a n a s y 
c r i o l l a s , u n t o r o s e m e n t a l de r a z a h o -
l a n d e s a , seis v a c a s , d o c e c a r n e r o s y 
s e s e n t a aves de c o r r a l . 
C u a r t o . Q u e d a i n c l u i d a e n l a c o m 
p r a , a d e m á s de l a s c u a t r o y m e d i a ca-
b a l l e r í a s ex ip re sadas , u n a f a j a de t e -
r r e n o d e d i c h a V e g a , de o t r o m e t r o s 
de a n c h o , q u e p a r t i e n d o d e l a c a s i l l a 
d e O.bras P ú b l i c a s q u e e x i s t e f r e n t e á 
l a V e g a en l a c a r r e t e r a de l a ' C o l o m a 
á P i n a r d e l R i o . pase p o r e l a r r o y o 
d e l a " G u a t a n a " s o b r e e l p u e n t e de 
( h i e r r o e x p r e s a d o y s i g a p o r l a c a l l e 
d e p a l m a s p a r a e n t r a r e n e l B a t e y 
q u e a d q u i e r e e l E s t a d o . 
Q u i n t o . E s t e r e c o n o c e r á ó p a g a r á , 
s e g ú n l e p a r e c i e r e , u n c e n s o d e 4 , 7 0 9 
pesos s o b r e l a s c u a t r o y m e d i a c a b a -
l l e r í a s q u e a d q u i e r e . 
S e x t o . E l p r e c i o q u e se s a t i s f a r á p o r 
e l E s t a d o p o r a d q u i s i c i ó n d e t o d o l o 
e x p r e s a d o es d e $ 2 5 , 0 0 0 e n m o n e d a 
o f i c i a l p a r a e l s e ñ o r C a s t a ñ e d a . 
« S é p t i m o . C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 159 
d e l a L e y O r g á n i c o d e l P o d e r E j e c u -
t i v o d e b e r á f i r m a r s e l a c o r r e s p o n d i e n -
t e e s c r i t u r a de a d q u i s i c i ó n de t o d o l o 
e x p r e s a d o p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , p r e v i o e l i n f o r m e q u e d e t e r 
m i n a e l a r t í c u l o c i e n t o seis de l a p r o -
p i a L e y . 
O c t a v o . P o r es ta S e c r e t a r í a se t o -
m a r a n l a s m e d i d a s p a r a l a a d a p t a -
c i ó n de l o s e d i f i c i o s e n u m e r a d o s á l a s 
n e c e s i d a d e s de l a G r a n j a y se l l e v a r á 
á c a b o l a s u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n y a d q u i s i c i ó n de l o q u e r e q u i e r e 
l a G r a n j a c o n a r r e g l o á l a L e y y d e n -
t r o de l a s c a n t i d a d e s a s i g n a d a s y p r e -
s u p u e s t a s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 5 de 1910 . 
R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
P A R A R E T R A T O S 
a l p l a t i n o . C o í o m i n a s y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s d e s d e 
U N P E S O l a i n e d i a d o c e n a en ade-
l a n t e . E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S u p l i c a -
m o s v e a n n u e s t r a s m u e s t r a s de a m -
p l i a c i o n e s q u e h a c e m o s á p r e c i o s ba-
r a t o s . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
N o v i e m b r e 8. 
O b s e r v a c i o n e s á l a s 8 a. m . d e l m e -
r i d i a n o 75 d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m i e t r o s : P i n a r 
d e l R í o , 7 6 0 . 8 1 ; H a b a n a , 7 6 1 . 7 3 ; M a -
t a n z a s , 7 6 1 . 0 0 ; C a m a g ü e } - , 7 6 1 . 3 1 ; 
S a n t i a g o de C u b a , 759 .45 . 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l 
m o m e n t o 21 .0 , m á x i m a 27 .0 , m í n i m a 
2 1 . 0 j H a i b a n a , d e l m o m e n t o 21 .0 , m á -
x i m a 22 .0 , m í n i m a 2 0 . 2 ; M a t a n z a s , 
d e l m o m e n t o 18.9 , n n á x i m a 25 .04 , m í -
n i m a 1 4 . 0 ; C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 
22 .7 , m á x i m a 27 .4 , m í n i m a 2 0 . 3 ; S a n -
t i a g o de C i í b a , d e l m o m e n t o , 25 .09 , 
m á x i m a 30 .0 , m í n i m a 22 .9 . 
V i e n t o : P i n a r d e l H í o , N . W . flojo; 
H a b a n a , c a l m a ; M a t a n z a s , N . W . flo-
j o ; i C a m a g ü e y , N . 3.5 m e t r o s p o r se-
g x m d o ; S a n t i a g o de C u b a , N . N . E . 
flojo. 
L l u v i a : P i n a r d e l R í o , l l o v i z n a s ; 
S a n t i a g o d e C u b a , l l o v i z n a s . 
A y e r e n l a H a b a n a : V i e n t o p r e d o -
m i n a n t e , N . X . W . B a r ó m e t r o á l a s 4 
p m . , 760 .06 . 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Caia es P A T E N T E MOSLER 
V d . t i ene lo mejor que puede hacerse, 
sus va lores , d o c u m e n t o s y l i b r o s 
t e n d r á n !a debida p r o t e c c i ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en te ramente t r a n q u i l o . 
Unicos I m p o r t a d o r e s 
CASTELEIRO y V I Z O S O , S. e n C. 
Almacenis tas de F e r r e t e r í a 
Lamparilla n» 4, HABANA. 
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D E S D E M A T A N Z A S 
SOBRE LA REPRESENTACION 
OE LAS COLONIAS 
U n p r e s t i g i o s o m í é m b í o de l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a d e M a t a n z a s n o s e n -
v í a l a c a r t a q u e c o n m u c h o g u s t o p u -
b l i c a m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
S e ñ o r D o n N i c o l á s R i v e r o . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : S u m o i n t e r é s 
h a e x c i t a d o a q u í l a c a m p a ñ a t a n 
p e r s u a s i v a m e n t e s o s t e n i d a p o r ese pe -
r i ó d i c o q u e u s t e d c o n t a n t a p e r i c i a d i -
r i g e e n p r o de l a f o r m a c i ó n de u n Co-
m i t é c e n t r a l q u e r e p r e s e n t e t o d a s l a s 
C o l o n i a s E s p a ñ o l a s d e l a I s l a . P e n e -
t r a d o y o de l a i m p o r t a n c i a v i t a l y d e 
l a n e c e s i d a d d e t a n h e r m o s o p r o y e c t o , 
h e l e í d o y r e l e í d o c u a n t o á é l se r e f i e -
r e , a r t í c u l o t r a s a r t í c u l o , c o m e n t a r i o 
t r a s c o m e n t a r i o . 
L a l e c t u r a de l a s A c t u a l i d a d e s ' ' 
d e l d í a t r e s d e l p r e s e n t e , s i e s t u v o a 
p u n t o de e n o j a r m e , p o r l o q u e se r e -
fiere á l a a c t i t u d i m p r o c e d e n t e y p o -
c o s e r e n a d e l C a s i n o E s p a ñ o l y de l o s 
C e n t r o s r e g i o n a l e s d e esa, q u e p o r 
o t r a p a r t e m e r e c e n t o d o s m i s r e spe -
t o s , a u m e n t ó e n c a m b i o m i e n t u s i a s m o 
y a d m i r a c i ó n p o r l a l u c i d e z y e x a c t i -
t u d s i n t é t i c a , p o r e l t i n o y a l t e z a d e 
m i r a s y p o r l a e n e r g í a v a r o n i l c o n 
q u e p o r e l b i e n y p r e s t i g i o de l a s C o -
l o n i a s E s p a ñ o l a s se p r e c i s a y se c o n -
c r e t a l a g r a n d e z a d e l p r o y e c t o y se 
j u z g a n a c u e r d o s C o n t r a r i o s , q u e s ó l o 
h a n p o d i d o s e r s u g e r i d o s p o r e x c e s o 
d e e x c l u s i v i s m o s u s p i c a z y a p a s i o -
n a d o . 
P a r a ev i t - a r t o r c i d a s i n t e r p r e t a c i o -
nes , p a r a q u e n a d i e p u e d a a s i r se á 
d u d a s m a l i c i o s a s , q u i s i e r a y o q u e t o -
d o s l o s e s p a ñ o l e s , a ú n l o s m á s q u i s q u i -
l l o s o s , l e y e s e n y m e d i t a s e n l a s " A c -
t u a l i d a d e s " á q u e m e r e f i e r o . 
H e de r e p e t i r a q u í , p o r q u e l o c r e o 
n e c e s a r i o , u n o de sus p á r r a f o s . 
D i c e a s í : 
" P o r l o d e m á s , b u e n o s e r á q u e 
c o n s t e q u e n o s o t r o s n o h e m o s pensa -
d o n i p o r u n m o m e n t o en d i s m i n u i r e n 
l o m á s m í n i m o l a f u e r z a n i l a i n d e -
p e n d e n c i a de l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s 
y m u c h o m e n o s de l o s C e n t r o s r e g i o -
n a l e s . X o se t r a t a b a de c o n s t i t u i r 
u n a n u e v a s o c i e d a d , g r a n d e ó p e q u e -
ñ a , q u e , á l a c o r t a ó á l a l a r g a , p u -
d i e r a m e r m a r e l p r e s t i g i o y l a c o m -
p l e t a a u t o n o m í a d e l a s y a c o n s t i t u i -
das . T r a t á b a s e ú n i c a m e n t e de e l e g i r 
en a s a m b l e a g e n e r a l d e l a s C o l o n i a s , 
u n o ó v a r i o s a p o d e r a d o s q u e en de te r -
m i n a d o s casos y e n c i r c u n s t a n c i a s es-
p e c i a l e s p u d i e s e n r e p r e s e n t a r á l o s es-
p a ñ o l e s t o d o s de l a I s l a a n t e l a o p i -
n i ó n y a n t e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s . " 
M á s c l a r o , n i e l so l m e r i d i a n o . E s 
u n a R e p r e s e n t a c i ó n c e n t r a l de t o d a s 
las C o l o n i a s E s p a ñ o l a s , n o de las a g r u -
p a c i o n e s reg iona i les , l a que se p r e t e n d e 
y se p r o y e c t a . U n a R e p r e s e n t a c i ó n 
que , c o m o d e c í a a ee r t adamien t e e n s u 
a r t í c u l o " P i d u l a p a l a b r a " Un Espa-
ñol desde C i e n f u e g o s u n a firme y esta-
b l e m e n t e las c i t a d a s a g r u p a c i o n e s y 
" e n g e n d r e a q u e í l l a f u e r z a y p o d e r í o 
m o r a l e s capaces d e d e s e n r e d a r e n u n 
m o m e n t o d a d o s i t u a c i o n e s d i f í c i l e s y 
d e l i c a d a s , de r e s o l v e r p r o b l e m a s u r -
gen tes y c o m p l i c a d o s , de e l e v a r j u s t a s 
q u e j a s y p r o t e s t a s qoie p a s a r í a n q u i z á s 
d e s a n t e n d i d a s s i n eil i n c o n t r a s t a b l e v a -
l i m i e n t o y l a a b r u m a d o r a i n f l u e n c i a 
de l a u n i ó n y c o h e s i ó n de t o d a s las C o -
l o n i a s , " 
¡ C u á n t o s d i s g u s t o s , c u á n t o s r e s q u e -
m o r e s p r u d e n t e m e n t e c o m p r i m i d o s , 
e u á i n t o s g r a v e s p e l i g r o s de r o z a m i e n -
tos y r u p t u r a s , c u á n t a s s o l i c i t u d e s é 
i n s t a n c i a s n o l e í d a s en l as a l t a s esfe-
ras , c u á n t o s r u e g o s é i n d i c a c i o n e s es-
t r e l l a d o s c o n t r a l a i n d i f e r e n c i a y es-
q u i v a s o n r i s a de los p r o h o m b r e s , 
c u á n t o s ac tos y a c u e r d o s p ú b l i c o s m u y 
pocas f a v o r a b l e s á l a a l t a c o n s i d e r a » -
c i ó n q u e m e r e c e l e l e m e n t o e s p a ñ o l , 
se h u b i e r a n e v i t a d o , s e ñ o r R i v e r o , j j 
los alltos pode re s y l a s a u t o r i d a d e s , fa-
l i b l e s y d a d a s a l e r r o r y á l a o b c ea. 
e i ó n , c o m o todos l o s h u m a n o s , h u b i e , 
r a n s e n t i d o la voz s e n n i a y m é r g í ^ 
de u n h o m b r e q u e h a b l a s e en el n o r n . 
b r e r e s p e t a b l e y p o d e r o s o de loda.s 
C o l o n i a s E s p a ñ o l a s d e l a I s l a ! X o h a y 
p a r a q u é c i t a r casos c o n c r e t o s , heeho^ 
p a l p i t a J i t e s ; son • d e m a s i a d o enojosos 
p a r a q u e los remova /mos , y h a s t a re-
c i e n t e s p a r a que l o s o l v i d e m o s . 
¿ • Q u é e x t r a ñ o q u e l a s s i e m p r e no-
b l e s y e n t u s i a s t a s ¡ C o l o n i a s de C i e ^ 
f u e g o s , • C á r d e n a s y S a g u a s e a n c e l W 
sas m a n t e n e d o r a s y d e f e n s o r a s de 
t e p r o y e c t o ? " ¿ Q u é e x t r a ñ o q u e 4 ^ 
q u e e n i a C o l o n i a d e es ta c i u d a d sen-
t i m o s e n l a mis v i v a y d e l i c a d a f i b r a 
t c l d o c u a n t o a t a ñ e á n u e s t r o d e c o r o y 
h o n o r y a l m a y o r p r e s t i g i o y e n g r a n -
d e c i m i e n t o de n u e s t r a s a g r u p a c i o n o s , 
q u e r a m o s v e r l a s y a r e u n i d a s ea 
a s a m b l e a g e n e r a l p a r a l e g i r e l C<nni - . 
t é , q u e r e f o r z a n d o s u i n d e p e n d e n c i a ; 
h a de ve-lar, o j o a v i z o r , p o r s u p u n v . i . 
su v a l i m i e n t o y d i g n i d a d ? P u e d o ha-
b e r a l g u n o q u e , p e n s a n d o y s i n t i e n (9 
e n e s p a ñ o l , n o a p o y e c o m o a l g o g r a n -
d e , c o m o a l g o n o b i l í s i m o , c o m o a l g o 
i n d i s p e n s a b l e e s t a u n i ó n de l a s C ) 
l o n i a s p o r m e d i o d e l a r e p r e s e n t a i a 
p r o p u e s t a y d e f e n d i d a t a n d e s i n t e r o -
s a d a m e n t e p o r e l D e c a n o ? 
•Xo se h a b l e de p e q u e ñ o ees, s u s p i ca-
c i a s y m e z q u i n d a d e s q u e , s i l a s h a y , 
l i a n d e s.ev s o f o c a d a s a l c a b o p o r l a 
g r a n d e z a , de l a i d e a y p o r e l s e n t í » 
m i e n t o g e n e r a l de l a s C o l o n i a s . 
fNo h a b l e e l DIARTO DE LA MARINA ñ i 
t e r m i n a r este a s u n t o , p o r q u e c u a n io 
é l l o d e j a r a , l o r e c o c e r í a m o s n o s o t r o s . 
E l p r o y e c t o se h a de r e a l i z a r s i n d u -
d a , á p e s a r d e l a a c t i t u d y do los 
a c u e r d o s l a m e n t a b l e s d e l C a s i n o Es-
( p a ñ o l d e l a H a b a n a . 
Otro Español. -. 
M a t a n z a s . N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 0 . • 
E l f r i ó y l o s p o b r e s 
A c a u s a d e l f r í o q u e se v i e n e s in-
t i e n d o e n estos d í a s , s o n m u c h a s laa 
f a m i l i a s p o b r e s q u e a c u d e n a l D i s p e n . 
s a r i o " L a C a r i d a d , " ( H a b a n a 5 8 ) , p i -
d i e n d o f r a z a d a s y a b r i g o s . 
E n e l a ñ o p a s a d o d i s t r i b u í m o s m á i 
de m i l ; p e r o a h o r a n o t e n e m o s ; s o l i c i -
t a m o s á los q u e p u e d a n q u e n o s r e m i -
t a n a l g u n a s f r a z a d a s y a b r i g o s p a r a 
l o s n i ñ o s y m u j e r e s p o b r e s . 
D i o s se l o p a g a r á . 
D r . M . D e l f í n . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
C a r l o s F r o n t a u r a 
E l d í a 19, á l o s s e t e n t a y s e i s a ñ o s , 
f a l l e c i ó e n M a d r i d , d o n d e h a b í a n a - ' 
c i d o , e l n o t a b l e e s c r i t o r d o n C a r l o s 
F r o n t a u r a . 
F r o n t a u r a , á q u i e n l a i g e n e r a c i ó n 
a c t u a l n o 'ha e s t i m a d o e n t o d o l o q u e 
v a l í a p o r q u e a p e n a s l e c o n o c i ó , f u é 
u n o de los e s c r i t o r e s m á s p o p u l a r e s 
d e M a d r i d . 
E n sus í b u e n o s t á e i m p o s d e l u c h a co* 
l a l b o r ó en los p e r r i ó d i c o s " L a Espa^ 
ñ a , " " E J E s t a d o , " " E l G o b i e r n o " y 
" L a C o s a P ú b l i c a . " D e s p u é s f u n d ó 
" E l C a s c a b e l , " p e r i ó d i c o s a t í r i c o q u a 
d i s f r u t ó d e u n c r é d i t o e n v i d i a . M e y 
q u e a l c a n z ó t a l p r o s p e r i d a d q u e d i 
s e m a n a r i o l l e g ó á c o n v e r t i r s e en ¿ia- i 
r i o . 
F r o n t a u r a n o so» c o n f o r m ó c o n s e l 
u n i p e r i o d i s t a n o t a b l e . ' C u l t i v ó l a n o -
v e l a , b i z o l i b r o s t a n e s - t i m a ' b l e . í c o m o 
" L a s t i e n d a s " y " " L a - g a l e r í a d e l ma-
t r i m o n i o , " y t r i u n f ó en el t e a t r o c o n 
s u s o b r a s " E n l a s as tas d e l t o r o " y 
" U n c a i b a l l e r o p a r t i c u l a r . " 
C á n o v a s , q u e l e a p r e c i a b a m u c h o , 
P R 1 B E E L I L A S f f 
= = H O Y M I S M O = 
Insust i tuible J A B O N E N P A S T A 
c son 
E l A m a de Casa l o encuentra S I N R I V A L para los S U M I -
D E R O S . B A Ñ A D E R A ' S . P U E R T A S , P E R S 1 A X \ S y U T E N S I -
0,S^?E xPOCINA: y el Her rero . el Mecáj i ico , el M o t o r i s t « 
y el Chauffeur, lo encuent ran Imprescindible para devolver i 
jas manos su b l ancu ra y suavidad. 
No contiene á c i d o s n i potasa, s ino ingredientes beneficio-
sos & la p i e l : G L I C E R I N A P U R A y aceites A N T I S E P T I C O S 
asoc ados & piedra p ó m e z , muy bien mol ida , y 4 u n a p e q u e n » 
cant idad de J A B O N D E CASTTDLA. 
P 1 D A L K U N A L A T A A S U í i O D E O U E R O D e v e n -
t a e n t o d a s l a s b o d e g a s , f e r r e t e r í a s , g a r a g e s y f a n n a t i a í 
a l t 12-1 N . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Gltlma Exposición de Paria 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades de! pecho. 
S060 N b r e . - l 
P A R A E N G O R D A R 
¿ W O A P E T E C E U S T E D W A I I A O 8 1 O O W I E M O ^ M G Q B D A ? 
» • # S U A P A R A T O D I B E S T i Y O W O A S I I W I L A a i f c 
A L I M E N T O PREDIGER1DO 
N U T R E S I N C A N S A R :: 
:: :; E L E S T O M A G O 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
W V I N O P E P T O N A B A R N E T - W i 
U N A € O P I T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A E N F O R M A 
D E P E P T O N A E X T R A I D A A L F R I O N O A L T E R A D A 
2 0 A N O S D E E X I T O . 
© @ e 
M A N T I E N E las F U E R Z A S 
E S T I M U L A 
E L A P E T I T O 
m T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
NO PIERDA EL TIÉMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
T e l é f o n o s ; A - t l O t t , A - l l O T , A - 1 1 0 8 a u t o m á t i c o J 7 . 3 7 7 y 4 0 9 a n t i g u o . D R O G U E R I A S A R R Á . F a b r i c a n t e 
X E X I ^ X X E R E Y Y C O M P O S T E L A 
D I A R I O D E L A MABIWA.—Edíciót de la mañana.—Noviembre 9 de 1910 
K hizo Gobernador varias voces y, 
por último, oficial mayor de la Presi-
t!,'ncia. 
Y a hace algún tiempo que el exee-
Iruto es-critor \dvía retinado. Las liltd-
jasá pruebas de su talento las dió en 
" L a Ilustración Española," donde 
¡pablieó algunos artíenlos dignos de 
aquella fértil y ágil y bondadosa plu-
ana, qxoe jamás escribió nada innoble 
i-i ofensivo. 
iDescanse en paz el buen escritor, 
r-uya pérdida lamentan cnantos eono-
cieron sus méritos. 
E l ocaso de Lerroux.—En la Casa del 
Pueblo es amonestado el jefe del 
partido radical. 
Barcelona 19. 
E l señor Lerroux ha sufrido una 
equivocación. Vino á Barcelona para 
punar el partido radical, que andaba, 
y sigue anclando, dividido, y sólo ha 
logrado hacer más visible la discre-
pancia que existe en el seno del mis-
mo. 
L a conferencia de anoche en la 
•('asa del Pueblo, eatedral del partido 
radical en Cataluña, puede ser, como 
dice un periódico, el principió del íin 
de diebo partido en Barcelona. 
Lerroux, olvidando que su 'carácter 
de batallador infatigable puede pro-
porcionarle éxitos desde los escaños, 
combatiendo, luchando, atacando, 
quiso hablar anoebe á los suyos desde 
el "banco azul," sin tener en cuenta 
que las masas radicales, dispuestas 
siempre á aplaudir lo que sean into-
leramcias y radicalisimos. se le suble-
varían al 'hablarles en ministerial; es 
decir, al tratarles de convencer d.3 
míe las propagandas de tiempos pa-
gados debían abandonarse, para se-
guir otros derroteros: los emprendi-
dos ya por la mayoría radical del Mu-
ancipio barcelonés. 
L a misión de Lerroux era muy com-
¡prometida. 
De defender á los elementos del 
P'&rtido que acaban de rebciársele' á 
raíz de la conferencia del joven abo-
gado señor Ouerra del Río, que tro-
ir ó contra los concejales del partido 
que simpatizaban con los monárqui-
cos, estos elementos se levantarían 
contra él, y de defender á éstos, co-
mo hizo anoche, serían tales elemen-
tos quienes levantarían bandera de 
rebelión, y así lo 'demostraron al de-
|jar que Lerroux abandonase, casi so-
ío, únicamente en compañía de Serra-
clara. el jefe de la mayoría radical 
del Ayuntamiento y acusado de los 
manejos con los monárquicos, la Ca-
pa 'fiel Pueblo, mientras acompañaban 
etj nmniíVstación al señor Ouerra, no 
por lo que éste es y vale dentro del 
partido, sino como iniciador de la di-
fidencia y representante de 'la discre-
pancia radical. 
Lerroux terníinn nerviosamente su 
discurso, acerc;ándof=ele un obrero 
í'-migo: 
—Muy bi-en, don Alejandro—le di-
jo;—ipero conste que no nos ha <5on-
vencido usted. 
¿Lerroux anodhe, en lugar de dar la 
confereu-cia, debió dedicarse, en au-
tomóvil in'clusive, á suaviziar aspere-
izas. 
í ^ r o tal vez creyó el jefe de los 
•radicales que así como en cierta oca-
sión, en período electoral, impuso su 
•voluntad á los radicales, también im-
pondría esta vez el silencio 'á los disi-
dentes. 
Y se equivocó. 
Bien lo d'ern ostra ron las interrup-
í iones de qire fué objeto, al tratar, 
principalmente, de política local; de 
la cuestión del Municipio, cuya con-
ducta de los concejales ya es sabido 
no agrada á. la mayor parte del par-
tido, que desea actos muy enérgicos, 
en relación con las promesas de Le-
rroux al presentar los nuevos ediles, 
quienes, en vez de hacer labor radi-
cal, andan arrastrándose á los pies 
de los enemigos del partido que re-
presenten. 
Referente al discurso de Lerroux, 
decía anoche mismo en la Casa del 
Pueblo un intransigente radical: 
—Nuestro jefe ha demostrado que 
lo bueno para atacar, es malo para de-
lenderse. 
En efeeto, Lerroux se quejaba de 
sus eternos enemigos, de cuanto se ha 
dicho contra su persona. 
"Busco, como Diógenes—dijo,— 
ese bomlbre, y si lo encuentro, no le 
veo nunca la cara, sino la espalda." 
Y esto mismo, que otras veces ha-
bía quedado sin respuesta, y que en 
otras ocasiones había sido sanciona-
do con un aplauso, aprobación á su 
conducta y honradez, anoche, en la 
Casa del Pueblo, produjo un movi-
miento de expectación cuando un ciu-
dadano gritó: 
—j Pido la palabra! 
Y Lerroux, pasado el tumulto, ó 
mejor, durante el tumulto, dijo á los 
reunidos, después de explicar sus mo-
dos de vida, que la independencia 
económica que hoy disfruta se de-
be á sus negocios, á sus amistades 
con 'Capitalistas 'franceses é ingleses, 
adquiridas durante la emigración. 
—¿Acaso no tengo .yo derecho— 
agrega—á dejar de ser un paria y 
procurar el bienestar de mi familia? j 
Uno del público, un radical intran- I 
sigeute, que temó en serio el manda- i 
to de Lerroux cuando en tiempos pa- j 
sados amenazó incendiar á Barcelona | 
por los cuatro costados, dijo con tris-
teza : 
—(¡El jefe se nos ha "aburguesa-
do"! ¡Voy á apagar la tea, no sea 
que algún día, en plena revolución, 
destruyese alguna propiedad de don 
Alejandro! 
Muchos hallaron la justificación de 
Lerroux impropia de un jefe de par-
tido; otros la calificaron de aburri-
miento de éste, y los más la atribu-
yen á las amarguras que pesan sobre 
el jefe de los radicales, al convencer-
se de que su partido, vaciado en mol-
des netamente revolucionarios, no 
puede apartarse de ellos. 
Lerroux no conivenció á Tos suyos, 
que le discutieron, que le increparon, 
y el hecho es significativo, pues hasta 
ahora había sido aicatada su volun-
tad. ¡Se le creía radical de veras; su 
partido, salvo contadas excepciones, 
os radical. Aleccionado y conducido á 
acciones perturbadoras, no puede 
avenirse á inactividades y transigen-
cias. 
Pero Lerroux aconsejó la calma. 
Al halblar de la revolución próxi-
ma, aconsejó cordura. Nada de inten-
tonas. 
Después de lo de Portugal, las po-
tencias—'dijo—tienen fija la vista en 
él. Hay que esperar á que se le llame, 
para que la bandera republicana on-
dee en nuestros edificios oficiales. 
¿Convenció todo lo que dijo el *efe 
xadical á los suyos? 
En la parte relacionada con la po-
lítica general del partido, tal vez sí; 
en lo tocante á la cuestión local, no. 
Y tanto es así. que se anuncian disi-
dencias, que incluso se habla de la 
publicación de un periódico órgano de 
ios radicales intransigentes y de otros 
actos de rebeldía. 
—| Esto ha acabado!—decía ano-
che en el escenario de la Casa del 
Pueblo un amigo de Lerroux al joven 
Cfuerra, que ha fomentado la disiden-
cia actual. No puede continuar seme-
jante insubordinación. 
—¡Jamás! — decía éste.—¡Ahora 
empieza I 
Por algo dijo ayer al referirse á 
ios disidentes: 
—¡Esos impacientes! ¡Esos jóve-
nes candidatos á concejal! ¡Esos fu-
turos diputados! 
Es de justicia 
€on ese titulo dice " E l P a í s " en su 
edición del día 20 lo siiguiente: 
"Según nuestros informes, parece 
ser que el Gobierno del Sr. Canalejas 
se halla propicio á conceder á los su-
pervivientes de la guerra de Africa á* 
1859, una pequeña pensión vitalicia 
con que puedan atender á sus necesi-
dades sin recurrir á la pública cari-
dad. Timbre de gloria sería para el 
Sr. Canalejas esta pequeña concesión 
en favor de estos beneméritos solda-
dos que tan alto colocaron el nombre 
de España, llegando, vencedores, has-
ta colocar la s^nta enseña de la patria 
en los altos minaretes de Tetuán, y 
que hoy carecen de lo miás necesario 
para su subsistencia, por la imposibi-
lidad de poder trabajar á causa de su 
avanzada edad, y creemos que Espa-
ña entera, y el Ejército en particular, 
vería con gusto esta concesión. 
A l señor Ministro de la Guerra, co-
rresponde levantar su voz en el Con-
greso para que cuanto antes sea pu-
blicado un decreto en este sentido, en 
cuyo favor sabemos que están intere-
sados buen número de senadores y li-
putados que. como nosotros y el país 
entero, lo creen de justicia." 
D e s p u é s de alsrvmas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
¡ i a e c i n s t i t u f e i i t e 
P a r a L o s 
ü i í i e s B e i c a d e s 
L o s efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
E m u l s i ó n de Angier , junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los n iños . Posee precisamente 
las propiedades m á s indicadas para la salud y vigor, como 
t a m b i é n para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez . E s un t ó n i c o agradable y calmante, una gran 
ayuda para la d i g e s t i ó n y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
n i ñ o delicado. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
A todos los n iños gusta l a E m u l s i ó n de Angier , siendo 
a d e m á s especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con m á s apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan r á p i d a m e n t e en peso, fuerza y 
color. L o s m é d i c o s recomiendan la E m u l s i ó n de Ang ier 
para escrófula, raquitismo, nutr i c ión defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, t a m b i é n para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente d e s p u é s del s a r a m p i ó n 6 de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre deber ía estar sin un 
frasco de E m u l s i ó n A n g i e n . S e puede obtener en todas 
las farmacias. 
M U S O F l t H i 
Los estudiantes 
Con objeto de -hacer entrega al se-
ñor Presidente de la República del 
escrito de protesta contra el reciente 
Decreto de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, por el cual se faculta á 
los doctores de M'edicina Veterinaria 
para estudiar cualquiera, otra carre-
ra, ayer tarde volvieron á Palacio, 
en gran número, los estudiantes de 
la Universidad de la Habana. 
Llegados frente ú la residencia Pre-
sidencial, se destacó de entre ellos 
una comisión, la •cual suibió é 'hizo en-
trega Jefe del Estado del escrito 
•antes citado. 
Junto con los estudiantes llegaron 
á la Plaza de Armas el Jefe de la Po-
licía Nacional, general Eiva, sus ayu-
dantes y algunos capitanes del euer-
po. 
Hecha la entrega del escrito, los es-
tudiantes se retiraron tranquilamen-
te eon dirección á la Secretaría de 
Instrucción Pública. 
G O D B R I N ^ G I O I N 
Las licencias para portar armas 
L a Secretaría '"e Go'bernaciün, te-
niendo en cuenta los inconvenientes 
c;ue en la práetica se han presentado 
eon las licencias gratis para el uso de 
armas, y con el íin de que aquellos 
desaparezcan, ha resuelto conceder 
un iplazo, que vencerá el día Io. de Di-
ciembre, para que los que las posean 
y los que se 'consideren con derecho á 
obtener las licencias gratis, concu-
rran á dicha Secretaría á solicitar las 
nuevas licencias, bien entendido que, 
á partir de esa fecha, quedarán anu-
ladas las licencias gratis y que hayan 
sido expedidas con anterioridad al 
día de ayer, 
Se dispone también en la resolu-
ción citada que para expedir las nue-
vas licencias se acompañará á éstas 
el retrato y firma autógrafa del inte-
resado, sin 'cuyo requisito no serán 
válidas, debiendo quedar también un 
ejemplar del retrato y la firma del in-
resado en el expediente que motive 
la 'concesión de la licencia. 
Crimen » 
Según noticias recibidas en la Se-
•cretaría de Gobernación, á la una de 
la tarde de ayer fué muerto de un ti-
lo el concejal del Ayuntamiento de 
Unión de Reyes, 1on Fermín Hoyos. 
E l autor del h clio, moreno Alber-
to Caballero, fué detenido. 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. Limpia, 
depura y enriquece 







cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u i o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
L a zarzaparr i l la es só lo nno de una 
docena de ingredientes de que e s t á com-
puesto este maravil loso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acc ión es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparri l las, pues sólo os ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a del D r , 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco» 
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcobol) 
Cada froten ostenta la fórmula en la 
rotulata. JPrefjitntc usted á su médico lo 
que opina de la Zarzaparrilla dtl Dr, 
JLyer. 
Preparada por el D B . J. C. A .YEK y CIA. , 
I iowel l , Masa,, £ . U . de A . 
S E C R E T A R I A D B 
K N S T R U G G B O I N P U B L - I G A 
Escuelas Nocturnas. — Conferencias 
populares. 
E n la escuela número 77, sita en 
Campauario número 193, estará la 
^'onf'arencia de esta noclife á eargo del 
doctor Eduardo F . Plá, quien diser-
iará sobre el tema siguiente: " L a 
circulación en la serie animal." 
En la escuela número 51, sita en la 
íélle B esquina á 21, .Vedado, la con-
ferencia estará á eargo del doctor 
Joaquín Rodríguez Feo y versará 
acerca del tema siguiente: "Concep-
ío de la cantidad y origen y forma-
ción del número. 
E l jueves 10 del corriente tendrán 
lugar las conferencias de vulgariza-
ción en las escuelas números 33 y 77, 
altas en la calzada del Monte número 
304 y 'en Tejedor 12, Regla. E n la 
primera estará á cargo del Dr. Ra-
fael Pérez Vento, quien tratará el si-
guiente tema: " E l hombre de ge-
nio." Y en la segunda, á eargo del 
doctor Cristóbal de la Gnardia, con 
este tema: "Frases de aliento.—No 
es la nuestra una raza inferior.—Cua-
lidades predominantes en el carácter 
cubano.—'Hay que comibatir algunas. 
—Educación de la voluntad.—La vi-
cia vale la pena ie ser vivida." 
Licencia concedida 
• 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo, para asuntos propios, a l 
señor José Ramos Almeida, auxiliar 
mecanógrafo y encargado del mate-
rial de la Biblioteca Nacional. 
ya á buscar al Africa los primeros .>0 
pares de perdices rojas, de los mil 
pares que se estiman necesarios para 
la efectividad de su reproducción en 
Ja Isla, y que se repartirán entre las 
seis provincias. 
E l señor Cónsul avisará permeable 
ia fecha del embarque de las perdi-
ces. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Las perdices rojas 
E l Inspector General de Caza y 
Fauna, señor Jnan F . Centellas, iha 
recibido una carta del señor Cónsul 
de duba en Las Palmas (Islas Cana-
rias). participánJiole haber mandado 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
ESTABLECIDA EX 1879 
Enfermedades de los ó r g a n o s res-
piraderos se pueden curar m á s pronto 
y con m á s seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
e s t ó m a g o . 
Cresolene ha tenido 30 aflos de 
buen éx i to para probar su valor. En 
una noche alivia l a Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lampari ta evapora !a an t i sép t i ca Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio m á s simple é 
innocuo para e l n i ñ o m á s p e q u e ñ o . 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Dif ter ia 
y Escarlatina. Protege á los n iños . 
De v e n t a e n t o d a s las fa rmacias , 
luribanu pidiendo nuestro libreta descriptiTO, 
Tfee V a p o - C r e s o l e n e C o m p a n y 
62 Corflan Jt Street, New York City 
rínoUésíles 
EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es e l V I G O R y la S A L U D absorbidos cada d i a 
bajo la forma de una agradable bebida. 
D S VENTA E N T O D A S LAS. BOTICAS 
Laudatorio telegrama 
E l Secretario de Agricultura, Co-
meicio y Trabajo ha recibido el si-
guiente telegrama: 
Mantua, Noviembre 8, á las 9.40 a. m. 
Secretario de Agricultura, 
Habana. 
j Ayuntamiento sesión hoy acordó 
reconocer eficacia procedimiento em-
pleado rapidez Gobierno en auxilio 
agricultura y tributar felicitación es-
pecial y calurosa á usted por feliz ini-
ciativa y acertada dirección que sal-
darán esta comarca, evitando despo-
blación y asegurando cosecha.—F. 
(Cruz, Presidente. 
Minas á demarcar 
• 
Por el personal de minas de la Re-
gión Occidental, se procederá el día 12 
del actuad, á la demarcación de 25 hec-
táreas de mineral de hierro y otros 
metales de la mána denominada "Cla-
ra Luz ," situada en la finca " L a Pal-
miche," de la propiedad de doña Vir-
ginia Ramos, en el barrio de San Ca-
yetano, término municipal de Vinales. 
Y por el personal de minas de la Re-
gión Oriental, se procederá, entre los 
días 16 de Noviembre en curso y 16 de 
Enero de 1911, á la demarcación de 
las «iguientes minas: 
'' Maizalito," en el barrio de Miguel,, 
término de Sagua de Túnamo. "Cayo 
Largo." barrio se ignora. "Salo-
mé," barrio Chavaleta^"Chiquita," 
realengo. " B i Cristal," "Cardiff." 
barrio de Arroyo Blanco. "María Te-
resa," barrio Cabonico. "Ramona," 
•barrio Pina! Colorado. " E l Forro," 
barrio de Chavaleta. "Lo'lo." barrio 
id. "Rápida," barrio Cabonico. " A l -
pha," barrio Cabonico. "Beta," "Ga-
ma," "Dedta," "Epsilon," "Zeta," 
E t a , " "Jota," "Kapha ," "Lamb-
da," " M u , " "Nu," "Omicron," 
P i , " "Rho" y "Theta," en el ba-
rrio de Cabonico., término municipal 
de M;!v;ir. 
M U N I C I P I O 
Exención de tributación 
Por ser una industria nueva en el 
país se le ha concedido exención de 
contribución por cinco años al taller 
de grabados de cristal á máquina, á la 
arena, ó á esmalte que piensa estable-
cer en esta capital José Fernández 
Arca. 
Igual gracia se ha concedido a Ma-
nuel Vázquez, para la industria de so-
lidificación de alcoholes que ha insta-
lado en la calzada del Cerro. H 
Los kioscos 
L a Comisión de Fomento del Ayun-
tamiento se encuentra estudiando un 
proyecto para mandar á retirar los 
kioscos de hierro situados en los par-
ques y paseos públicos. 
Dicho proyecto será sometido en 
breve á la deliberación y acuerdo dQ 
la Cámara Municipal. 
Un reparto 
L a Secretaría de Sanidad ha orde-
nado al Ayuntamiento que exija al 
propietario del reparto "Chávez" 
proceda á drenar y pavimentar la.i 
calles de dicho reparto á la mayor bre-
vedad. 
E l Templete 
tSe han mandado á imprimir diez 
mil ejemplares de un folleto del Ar-
chivero del Municipio, que trata sobre 
la creación é historia del Templete, con 
objeto de repartirlo gratis al pueblo eí 
día 16 del actual, que se conmemora el 
aniversario de la construcción del his-
tórico edificio. 
Nuevo epígrafe 
Ha sido creado un nuevo epígrafe 
en las Tarifas para las industrias de 
venta de sandwichs y lager, fijándose-
le de tributación cincuenta peso» 
anuales. 
Oferta rechazada 
Por desventajosa ha sido desestima-
da la oferta 'hecha por don Primo Al-
varez, para encargarse del Matadero 
de Regla, pagando él los empleados y 
obreros de dicho rastro más 250 pesos 
mensuales al Municipio. 
Por el magnetismo 
E l señor Leopoldo Valmary ha soli-
citado autorización del Ayuntamiento 
para ejercer en esta capital la profe-
sión de curar por el magnetismo, asi-
milándola á la de médico. 
Dicha solicitud ha pasado á informe 
de la Comisión de Sanidad. 
Informes favorables 
Han sido informados favorablemente 
por <*1 Ayuntamiento los proyectos 
presentados por J . R. Moragas, para 
saneamiento y estacada en el litoral de 
Casa Blanca y en la ensenada de San 
Felipe. 
E l Matadero de Regla 
E l contratista de las obras del Ma-
tadero de Regla ha comunicado al Al-
calde que las obras complementarias y 
de ampliación de dicho matadero esta-
rán terminadas el próximo domingo 13. 
E l Alcalde se propone que el martes 
15 comience en dicho rastro la matan-, 
za pública. 
iSépanlo los interesados. 
L a casa de socorro de Jesús del Monte 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Cabildo, relativo al traslado á mejor 
lugar de la casa de socorro de Jesús 
del Monte. 
Funda su resolución el doctor Cár-
denas en que la casa número 233 de la 
calzada de Jesús del Monte, que ocupa 
•hoy dicha dependencia sanitaria, está 
situada en lugar céntrico, inmejorable, 
y precisamente fué elegida para ese ob-
jeto á petición del Jefe de los servicios 
Sanitarios Municipales y de los indus-
triales, comerciantes y vecinos dé aque-
lla barriada. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve decimas partes de los achaques y 
sulnmientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandónarse y no B 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tarcas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación 6 aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bríght. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras df: Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense tos síntomas de las enfermedades de los ríñones. Preconózcase en el 
dolor de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otro» síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos ; los sintomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de esto* síntomas no debe Vd. aplazar, sino recurrir en e! acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
E l Señor Miguel Pujadas y Obregón, Maquinista 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte n. 369, 
expone lo qne sigue en relación á las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones: 
'•Había venido padeciendo de los ríñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio que me alivíase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determinó á tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí ma-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logró 
enrame por completo, en caso de uu mes y dias". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra jrrátis. franco porte, á 
quien ia solicite. Foster-McClellan Ce, Butfaio, N. Y., E . ü. de A. 
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t > E G O M U N I G A G I O I N E S 
Una estación 
Ha quedado abiert?. al servicio pú-
blico en el hotel ' ' F l o r i d a , " situado 
en las calles de Obispo y Cuba, una 
mifva estación de Córreos y Telé-
grafos. 
Dicha oficina venderá sellos, des-
pachará certificados, giros postales y 
coda clase de correspondencia. 
Cursará los aerogramas que deposi-
te el público tan pronto se encuentren 
reinstalados los aparatos de la esta-
ción del Morro, así como los telegra-
mas dirigidos á esta capital, pueblos 
del interior de la República y del ex-
tranjero, haciendo el.reparto de los 
que se reciban á determinados puntos 
de la Habana. 
Aceptará también telegramas pava 
los barrios del Vedado. Jesús del 
Monte y Cerro, así como á Regla, Ma-
rianao. Casa Blanca, Gnanabacoa y 
Campamento de Columbia. siendo la 
tasa para estos despachos de 10 centa-
vos moneda oficial por las 10 prime-
ras palabras y un centavo por cada 
palabra adicional. 
Un nombramiento 
E l señor Director General ha nom-
brado al señor Narciso Santa María 
Miiñiz, Administrador la oficina do 
Correos del central "Ramona," en 
Ha vacante por renuncia de Ma-
nuel González Romero, que la desem-
peñaba. 
La b i g i e n e p r o h i b o e l a b u o s 
:le l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
R S U N T O S V A R I O S 
Solicitud 
Se desea saber el paradero del jo-
ven don Gregorio Sánchez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. Di -
rigirse á la Secretaría de la Redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
Comida de despedida 
El señor López Leiva. ex-Kecretario 
de Gobernación hasta ayer, obsequió 
anoche con una comida de despedida 
en el " L o u v r e , " al Subsecretario de 
dicho departamento, señor Arango y 
Plantilla, al que fué su Secretario par-
ticular, señor Jiménez y al Jefe de la 
policía especial, señor Emidgio Gon-
zález. 
Insti tución Maceo-Gcmes 
l ía sido nombraido cobrador de esta 
Institución el señor Tomás Valdés, 
persona que .goza de merecidas simpa-
iín-i en la misma. 
Lo qne se hace saber por este me-
dio á los señores miembros de la So-
<-;:MÍ,ÍIÍ Mn-'eo-Gómez, para los fines 
oportunos. 
C E O N I C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
Por parricidio 
En la Sala de lo Criminal se cele-
bró ayer tarde la vista del recurso do 
casación interpuesto por Juan Valdés 
contra la sentencia de la Audiencia 
de Pinar del Rio que lo condenó á la 
péoa 3e cadena perpétua, por parrici-
dio de su esposa Isabel Roque, cuyo 
hecho ocurrió en el poblado de Punta 
Sierra en el mes de Mayo último. 
E l Ldo. Ponee de León pidió en cl 
acto de la vista que se dc la ra ra coa 
lugar el recurso por cualquiera de los 
dos fundamentos en que se basaba 
para establecerlo: el de quebranta-
miento de forma ó el de infracción d i 
ley. 
El Fiscal se opuso tratando de de-
mostrar la improcedencia de lo soli-
citado. 
El Tribunal dietará su fallo en 
breve. 
Otra vez á la Cárcel 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de. casación por infracción de 
ley- establecido por el Ministerio Fis-
cal contra el auto de la Audiencia de. 
Pinar del Rio. por el cual se declaró 
comprendido en los beneíieios de la 
Ley de Amnistía al penado Raimun-
do Hernán lez (a) ^Mundo , " que 
cumplía condena de tres años, cuatro 
mes^s y 8 días, por un delito comple-
jo de disparo de arma de fuego y ig-
siones graves. 
Fun.'1a su fallo el Supremo en que 
dicho delito complejo de disparo de 
arma y lesiones no está comprendido 
en la he}' d^ Amnistía, pues el artícu-
lo tercero de la misma se refiere ex-
•elusivamente á los delitos de atenta-
do á agente de la autoridad, desor-
den público, disparo de ^rma de fue-
go é infracción d^ la W de ferroca-
rriles cometidos antes del 30 de Abri l 
último. 
Gomo consecuencia de es? fallo se 
ha dfHíretado nuevamente la deten-
•ción do Hernández y su remisión á 
la Gárcel, para que oum^a íntearn-
mente la condena que fué impuesta. 
Señalamientos para hoy 
'Sala de lo Civil . 
lEeénrsó de casación por infracción 
de ley en autos de mayor cuantía se-
guidos por Pedro L. García Zamora, 
por sí y como apoderado de su her-
mano Ignacio, contra la sucesión de 
Francisco de P. Echevarría , sobre re-
conocimiento de deivcho de dominio 
por preseripción y r-anc dación de ins-
cripción. Ponente: Sf. Gih. rga. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos, 
Martínez y Colón. 
Sala d^ lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
le ley interpuesto por Paula Garrido 
Rico, en causa por parricidio. Ponen-
te: Sr, Ferrer. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Ldo. Gutiérrc/. Bueno. 
Recurso de casación por tti£raeci5n 
de ley establecido por José Sánohe-
Hernáudez, en causa por homicidio. 
Ponente: Sr. Deme;stre. Fiscal: Señor 
Figueredo. Letrado: Ldo. Ponee de 
León. 
Recurso de casación por infracción 
d^ ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa seguida contra Inda-
lecio Cuba Gato, por homicidio. Po-
nente: Sr. Gutiérrez. Fiscal: Sr. Bidé-
garay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Un " l í o " referente á materiales del 
Cuerno de Arti l lería de Cestas. - -
Escrito de cónclusiones del quere-
llante Comandante Moré. 
En la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia se ha presentado 
el sieuiente. interesante escrito de con-
clusiones que reproducimos, porque cu 
él se trata de algo que se relaciona 
con la marcha económica del Cuerpo 
de Artil lería. 
Dice as í : 
"A LA SALA 
Mandatario judicia,] Joaaufn González 
Saenz, arte la Sala parezco en el rollo du 
Audiencia correspondiente á la causa pro-
cedente' del Juzgado de Instrucción de ¡a 
Sección primera de esta capital y segui-
da por el señ.>r Luis Moré y del Solar con-
tra el señor Germán López y Sánchez, por 
e! delito de calumnia, y en la forma que 
proceda digo: 
Que en mérito del testimonio de poder 
que acompaño, vengo á personarme, en 
nombre del querellante dicho señor Mor̂ 4. 
y estando conforme con ef auto de ter-
minación del sumario y entendiendo quo 
debe abrirse el juicio oral, paso.á formu-
lar las siguientes conclusiones provisiona-
les: 
1*.—Que el día 1P. de Septiembre del co-
rriente año el Coronel del Cuerpo de Ar-
tillería de Costas, señor Pablo Mendieta. 
en su carácter de superior gerárquico de 
mi representado, el señor Moré, quien es 
Comandante del mismo Cuerpo y había si-
do Jefe de la Fortaleza de la Cabafia llan-
ta el 23 de Agosto anterior, le reconvino 
verbalmente porque había estado en com-
binación con el comerciante de esta plaza 
señor Martín Kohn para poner en .iuesro. 
en cambio de la cantidad do cinco mil 
pesos oro que había de dársele por éste, 
toda la influencia de que pudiera valerse 
á fin de conseguir que se aprobase en fa-
vor de dicho señor-Kohn la subasta que 
se llevó á efecto en el Campamento de 
Columbia en el mes de Agosto del año en 
cuno, llamada generalmente de! hierro vie-
jo: y arte la sorpresa, la indignación y 
los vehementes deseos de] señor Moré acer-
ca do qüe se conoretosen los cargos, que pte 
le hacían y de donde procedían ésto?, hu-
bo de manifestarle el día 16 del propio 
mes de Septiembre, el referido señor Men-
dieta que la denuncia de tal póiúblnacidn 
se la había hecho á él el señor Genn.ln 
Lópeií en presencia del CapitAn señor Er-
nesto Tabío y del primer Teniente señor 
José Miguel Bónlche, mostrándole al pro-
pio tiempo dicho señor Coronel á mi po-
derdante un papel escrito por maquinlta y 
en Inglés, entregado á él por el expresa-
do señor López y quo so decía ser copia, en 
parte de una carta escrita por el indica-
do señor Martín Kohn á una cara extran-
jera, en la que se afirmaba que e¡ Jefe. 
Comandante de la Fortaleza de la Cabana 
estaba dispuesto á prestar auxilio para 
obtener la adjudicación de la referida su-
basta por la suma de cinco mil pesos, 
agregando, por último el señor Mendieta 
que el señor López afirmaba también ha-
berlo facilitado el señor Moré al repetido 
señor Kobn listas y datos sobre ol mi -
terial objeto de la subasta, con el propó-
sito manifiesto de ayudarle en sus deseos 
de concurrir á ésta y de que. le fuese ad-
judicada. 
V se ha comprobado, en efecto, que "1 
señor Germán López hizo al Coronel se-
ñor Mendieta, en presencia de los citados 
oficiales señores Tabío y Boniche. las ma-
lí'estaciones qup quedan referidas, como 
asimismo que le ertregó el papel es.uit-p 
letra impresa por máquina de que se 
deja hacha mención; siendo completamen-
te incierto que el señor .Martín Kohn hu-
biese escrito al extarnjero la carta de que 
tal papel se decía copla en parte, y ha-
biendo sido todo obra exclusiva de dicho 
señor Germán López, con el propósito in-
dudable de difamar y perjudicar al. Co-
mandante señor _ Moré, atribuyéndole así 
fallamente "1 intento ó proyecto de come-
ter-un delito de estafa, cual es el pre-
visto y penado en el número Io. del artí-
culo 559 del •Código Pena! en relación con 
el número 3o. del articuló 558 del propio 
í Código. 
2*.—Que estos hechos en cuanto al se-
ñor Germín López, constituyen un delito 
de calumhiá contra el señor Moré, de con-
formidad con lo determinado en los artícu-
los 471 y 473 núm. 2". del Código Penal. 
SV—Que de tal delito es autor por par-
ticipación directa y única, ol procesado se-
ñor Germán López y Sánchez. 
4V—Que no resultan del sumario circuns-
tancias modificativas de la responsabilidad 
criminal. 
S"1:—Que la pena en que ha incurrido dicho 
procesado, de acuerdo con lo que va ex-
puesto y con el número 2°. del citado ar-
tfc-iilo 473 del Código Penal, es la de un 
mes y veinte días de aresto mayor y mul-
ta de. mil quinientas pesetas. 
BV—Que se aprecia la responsabilidad 
civil en quinientos pesos oro español. 
7".—Que á esa responsabilidad debe ha-
cer frente el mismo señor Germán López, 
como consecuencia de su responsabilidad 
criminal." - • 
Estafa y expendición de Monedas fal-
sas. 
•En la ^ala Ternera d^ lo Criminal 
esluvieron señala/les ayer para cele-
hración lois jn>pio8 oi-al^s en causas s1-
gui las á Jesús Anciano Y i n a ge ras. 
por estafa y á Pe-di*) Rio Kuiz por ex-
pendición de monedas falsas. 
Al primero de fenüó el doctor C-on-
raclo Planas, y solicitó para el mismo 
e] señor Fiscal en sus eonclusiones 6 
tía flilés y 1 día de presidí o oorreC'Cionn!. 
Para el segundo solicita el Mininsterio 
Público 6 años de presidio correccio-
nal. Y lleva la defensa del mismo el 
¡doctor Sarraín. 
El Dr. Gerardo Rodríguez de Arma.í 
tiene muchos negecios. Ayer figu-
mha como defensor en dos juicio?-. 
El Letrado señor Rodríguez de Ar-
mas es un ahogado quo en realidad 
ira ha.i a. 
Ayer ttmía señalados dos juicios en 
la Sala Primera y se suspendió uno. 
celehró solamente el de la causa 
procedente del Juzgado de San An-
tonio, següiída eontra Ricardo Delga-
do. Fernando Maderos y Pedro Del-
gado, por atentado. Para, éstos soli-
citó el señor Fiscal un año y un día 
de prisión. 
El señor Rodríguez de Armas en lu-
minoso informe solicitó la absolución 
de sus patrocinados. 
Y quedó concluso el juicio para sen-
tencia. 
Fraude 
También se vió en la referida Sal í 
Primera la continuación del juicio j 
de la causa seguida en ol Juzsrado dé ' 
^an Antonio por fraude, contra Au-
relio Sánchez y para quién sol'f-ita -.o 
señor Fiscal tres años, seis meses y_Ll 
días de prisión Correccional y 11 anos 
y un día de inhabili tación. 
Señala mientos para, hoy 
E n l á j a l a Primera los siguient.-s 
Jiiicios Orales: 
"ansa eonfrá Manuel García, por 
tentativa de robo. 
Cansa contra Elvira González, por. 
infracción del Código Postal. 
Causa contra Pedro P. Martínez, 
por atentado. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Jüoreío del Rey, por 
amenazas. 
Causa contra José A. Graudela, por 
atentado. 
Causa contra Pedro Pablo Yiera y 
otros, por robo. 
Y en la Sala Tercera los siguient-s: 
Causa contra Francisco Mart ínez 
Mesa y dos más, por usurpación. 
Causa contra Manuel Duarte, por 
homicidio. 
Campaña moralizadora.—Cincuenta 
casas die juego son sorprendidas en 
Nueva York. 
El alcalde interino de Nueva York 
mister John Mitchell. ha decidido em-
prender una campaña enérgica en pro 
del saneamiento moral de aquella in-
mensa urbe. 
Y la ha comenzado por las casps 
de juego. 
Hay en Nueva York un barrio, el de 
Tenderloin. donde abundan extraor-
dinariamente los garitos de todas ca-
tegorías. 
Muchos de ellos están instalados 
e legant ís imamente; pero la mayoría 
son verdaderamente inmundos. 
Tenderloin se extiende á lo largo 
del Broadway, entre las calles 18 y 
42. 
E l alcalde interino preparó sus 
planes con el mayor secreto. 
Xo clijn una palabra á la polieiri 
del barrio, temiendo que ésta revela-
se á los dueños de casas de juego lo 
que se. tramaba 
Y . reconcentró por la noche cien 
agentes, que prestan servicio en otros 
barrios neoyorquinos. 
Ninguno de, ellos sa.bía para qué sn 
le obligaba á abandonar su demarca-
ción. 
Mr. John Mitchell reunióles y has 
ordenó se encaminasen á Tendorloin 
en pequeños grupos. 
Luego distribuyóles sabiamente, y 
haciéndose acompañar por quince la 
ellos, dedicóse á sorprender casas de 
juego. 
Empezó por las más lujosas, termi-
nando por las inmundas: 
Maniobró con tal habilidad qué sov-
prendió cincuenta garitos, sin rjus 
cundiera la alarma por ci barrio. 
En nno de los más lujosos enepñ. 
tróse con qne los "puntos" eran al-
tos empleados municipales. 
Estos se quedaron de una pieza 
cuando vieron al alcalde interino. 
Mitchell les dejó en libertad; pro-
visional, después de muchos ruegos. 
En otro garito sorprendió á cinco 
ritiuísirnos comerciantes. 
Y en un tercero á un médico de Ca-
ma, íntimo amigo suyo. 
En varias casas de juego, los due-
ños y sus criados intentaron oponsr 
resistencia. 
Pero se les redujo fácilmente, y i n -
dia hora después ingresaban en la 
cárcel. 
En otras se negaron á abrir la DUCT-
ta, y hubo necesidad de amenazar con 
echarla abajo. 
Una de las sorpresas más diverti-
das fué la fté un garito donde sólo ha-
bía señoras: , 
Estas se lanzaron sobre los agentes, 
uñas en ristre, y les arañaron con la 
mayor crueldad. 
Los agentes, furiosos, üiérorda^ le 
puñetazos y ¡uego las hk-itron ! .-"jar 
de la casa y snbir á uno d« los carrua-
jes, donde ibpn metiendo los presos. 
Hubo desmayos y ataques de ner-
vio?. 
Al amanecer te rminó . la "razzia ." 
El alcalde interino hizh el balance 
de los resuilta/dos obtenidos, y vió con 
satisface: m que había sorprendido r»0 
garitos, detenido 180 hombres y 32 
mujeres y apoderándose de un núme-
ro crecidísimo de barajas mareadas. 
•Los periódicos le excitan á que con-
tinúe su campaña. 
E l Salón de Otoño en Paría 
E l ' 'vernisage" d?l "Sa lón de Oto-
ñ o " en Par ís ha resultado una fiesta 
por demás interesante y atractiva, 
habiendo logrado este año convertir-
se en un verdadero acontecimicn; ) 
artístico, por la variedad y la oriyi-
nalidad de las obras expr.csías. dlv-
tinguiéndose entre todas las de carác-
ter decorativo. 
Entre las de esta clase sobresnbm 
las del francés ^íauricici D/'nis y ta* 
del español José María Sort ; la obr.; 
del primero consiste en ocho plafojnos 
destinados á.la decoración de la cúp.i-
la octogonal da] palacio qne se lia 
hecho construir un rico aficionado á 
obras, de arte. 
Lo expuesto por José María 8e.pt 
consiste en diez grandes ¡-tíafonos que 
han de decorar las paredes y el fcéého 
de un gran salón de fiestas de - una 
suntuosa morada particular dé Rare '-
lona; en ellos representa el artista 
" L a danza del amor", tratado todo, 
las figuras y el fondo, á la manera 
clásica, aunque con sobriedad y con 
claridad de veras exquisita y ^ a c i a l -
mente, decorativa. En París ha gusta-
do mucho la obra del piní/n- catalán. 
.. . • 
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T R A Z O S L I T E R A R I O S 
El ñltiio líliro ¿e üiiamno 
pné el aiío 94 cuando ^onocí á 
T-Tiamiino. Ocu¡paba él enton-ces la cá-
tedra de I>irgua Griega eu la Univer-
sidad de Salamanca é iba yo allí a 
xamanarme, como alumno libre, de 
ésta y otras asignaturas de Filosofía 
v Letras. Joven aun el ilustre hele-
nista, delgado, pero fibroso y sano, 
aguileña nariz, ojos de auiahle mi-
jar y frente despejada, ganó cqn 
su expresión franca y su acfnto de 
honrado/ vizcaína todas mis simpa-
tías, i , 
Adquirida mi licenciatura, llevóme a 
su casa y depar t í con él easi en la in-
timidad.* Etnicamente, nos entendi-
mos oomo buenos vascos. No aíjí en 
filosofía, en la que rebatiendo y res-
petando discreto y tolerante mis teo-
rías escplástieas, se me manifestó 
"bnvtaliiiente materialista;" esta fué 
su frase; - . 
Me dió. con la mejor fe, consejos 
oue atendí y no seguí y alientos p^ra 
luchar •que agradezco todavía sinee-
ramente. Escribía él entonces en un 
periódico de Salamanca y su nomfyre 
apenas «onaba fuera de los claustros 
de la Universidad. 'Después ocupó el 
Rectorado, se dió á publicar libros fi-
losóficos y literarios con los que con-
quistó cierto culto idolátrico de sabio 
j snipci'hombre entre la gente nueva; 
recorrió como apóstol conferencista 
gran parte de E s p a ñ a ; fué ovaciona-
do en Valencia, silbado y easi aper 
dreado por sus paisanos de Bilbao. Y 
hoy el nombre de ü n a m u n o es tan fa-
miliar en la América latina como en 
España. 
Esto no quiere decir que mi insig-
ne conterráneo sea un sjuperhombre, 
ni un genio ni que llegue á merecer los 
honores de ídolo entre la gente joven 
6 entre la gente vieja. 
He seguido con especial interés y 
ahinco el proceso filosófico y literario 
de Unamuno en sus libros y artíeulos. 
Acabo de leer su últ ima obra " M i 
Religión," en que ha recopilado tra-
bajos y eartas publicados en distintas 
revistas. Juro que Unamuno es un 
hombre de talento, de cultura no 
poco sólida y extensa. Juro que le 
sobran sutileza á falta de profundi-
dad, ansia próetica de investigación 
á falta de portentoso saber y anbelo 
de novedad á falta de verdadera ori-
ginalidad. Juro que lo mismo en sus 
aciertos, á veces luminosos y fecun-
dos, que en sus errores y dudas proce-
de y escribe eon la mayor buena fe, 
con ]a más acabada honradez y con 
una franqueza é ingenuidad que á 
ratos peca de ruda v á ratos de pue-
r i l . 
Unamuno, á pesar de que no ha 
puesto ni una piedrecita para n ingún 
nuevo edificio, es bastante más filóso-
fo que ' literato. Eseribió una novela 
ipedagógiea ó una Pedagogía noveles-
ca que es de lo más soporífero, nebu-
loso é infanti l que en forma de libro 
na llegado-á mis manos. En su " V i -
da de p o n Quijote y iSancho" no su-
po entender á ninguno de los dos y 
en su ioco pruri to de novedad tuvo 
la pecadora idea de no reconocer el 
genio de Cervanitcs, de ameniguar en 
gran manera sus méritos y de mani-
íes tarse opuesto á los grandes hono-
res que se lian tributado á su obra 
monumental. 
T es sensible, muy sensible, que á 
Unamuno se le haya ocurrido escri-
bir versos. ¿Cómo ha de brotar poe-
sía de l erial de su imagihaeióu y de 
la dureza Inariiíónica de su oído? Sin 
embargo, mi ilustre y eulto paisato 
alardea de sus ' 'Salmos." Y aun, pa-
ra ridiculizar los sonetos, se atrevió 
á escribir uno, que hizo polvo y ente-
r ró para siempre la analítica y malé-
vola pluma de Valhuena. Esta caren-
cia de fantasía y peupepeióin poética 
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor eo el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelente» 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
i ¡ N i M E N T A 
g R E Y D O L O R " 
M I N A R O 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre dé esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros qUe digan por qué el Linimento 
'•e Jtmard es el remedio más eficaz y de 
nso externo máá limpio para todos los 
oolores y punzadas, y presentar el caso 
..ircctamente arpúblico, invitando á to-
llos á que pidan por escrito una botella 
pratis, y probar así que sus resultados 
eon los que pretendemos. 
De Venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E. U . A . 
D© r*nta en la Farmacia del Dr. Ma-
oue] Jchnson, Obispo 5S y 35. Habana. 
tienen la culpa de que ü n a m u n o no 
encuentre en Víctor Hugo, cuya inte-
ligencia t i lda de baja y pobre, más 
•que "vaiciedades sonoras." 
Respecto (á los dramaturgos me 'ha 
parecido percibir en su úl t imo libro 
ciertos latidos mal ocultos de ani-
madversión. Comienza por confesar 
explíci tamente que no va nunca al 
teatro y acaba por quedarse, casi de 
un modo exclusivo, con la labor dra-
niíitica de Ibsen, quizás porque el 
enigmático noruego es el más abs-
tracto y filosófico de todos los auto-
res teatrales. 
Esta tendencia á filosofar, que es-
toy muy lejos de rebatir, lleva á Una-
muno á requerir y establecer ideas ge-
nerales y principios en todo; én polí-
tica, en las eampafias electorales, en 
los mítines, en literatura, en la erít i-
ea, en las notas de viaje, en icligión. 
En este último campo urga, y urga 
r.fanosa y desesperadamente y toda 
s-n filosofía se pierde en el vacío de 
sus disquisiciones y sus dudas. E l 
mismo lo manifiesta. " M i religión es 
'buscar la verdad en la vida y la vida 
en la verdad, aun á sabiendas de que 
no he de encontrarlas mientras vi -
va ." Hay pocos eseritores á quienes 
preocupen tan hondamente los gran-
des problemas de la vida y del 
más aílá, como á Unamuno. Hay po-
cos escépticos á quienes atormen-
ten tanto la duda y el ansia de creer, 
que é\ se afana por inculcar y comu-
nicar á los demás. Hay pocos que 
amen tan sinceramente el 'cristianis-
mo y que odien tanto el sectarismo 
sisleinátieo y cerrado. 
•Por eso estoy por asegurar que 
Unamuno creyó fervorosamente y re-
zó mucho durante su niñez y adoles-
cencia. 'Después, á fuerza de filosofar 
con Dar.win, iComte, Hamilton y otros 
fabios de esta clase, cayó de bruces 
en aquel '''materialismo b r u t a l " de 
que me habló en su casa. Y ahora, 
aunque se resiste á volver al príst ino 
sendero, al de las creencias y los re-
zos, es tá cerca de él. Y acabará por 
entrar allí de piévs á cabeza. Su aus-
teridad, la honradez de su alma, su 
odio al vicio, sus sinceros anatema-s 
contra esa falsa y frivola " a l e g r í a " 
del "-vivir ." que embrutece y mata la 
vida; su amor á todo lo veraz y espi-
r i tual , solemne y misterioso, son te-
rreno muy abonado para la santidad; 
y 'á pesar de sus alardes de homibre 
nnevo, á ü n a m u n o no l<e falta ya pa-
ra la santidad más que un paso hacia 
la fe, cuya luz siente ya muy cerca. 
Así me lo dice su último libro, ' ' M i 
Be l ig ión , " Y me dice tamibién otra 
cosa rara, muy rara: que Don Juan 
Tenorio, pesadilla de ü n a m u n o , es 
gallego. Procede, según él, de la al-
dea de. ¡San Pedro de Tenorio, eerca 
de Pontevedra. , 
Es una novedad, muy propia de 
ü n a m u n o . 
LEÓN T C K A S O . 
Presentar en breves páginas el 
ejemplo magnífico que dejara aquil 
varón cuyo solo nombre evoca el gra-
to recuerdo de una vida extraordina-
r ia ; trazar, aun reconociendo de ante-
mano la escasez de maestría para ello, 
algunos de los innúmeros rasgos que 
adornaron magistraímente una exis-
tencia rica en aeeiones loables, pero 
demasiado corta si pensamos que cada 
hora que se hubiera prolongado repre-
sentaría la paciente labor semanal de 
una cátedra de erudición; dar la publi-
cidád debida á las excelsas virtudes 
ded liombre ilustre que. sencillo en la 
más lata acepción del vocablo, conser-
vaba el legendario tipo del pensador, 
del filósoffo consumado; consagrar, en 
fin, prosternados, una guirnalda, teji-
da de admiración y respeto, á la vene-
randa memoria del animoso adalid de 
la ciencia. . . todo, empero, resulta 
mezquino al pie del monumento subli-
me que nos representamos al hablar 
de Tranquilino Sandalio de Noda. 
Hónrase lioy la posteridad mantenién-
dole en el supremo concepto á que se 
elevara, sordo á los halagos de la va-
nidad humana, impertérrito, majes* 
tuoso, en la conciencia de sus contem-
poráneos; y la ihistoria patria, que co-
mienza á echar sus verdaderas raices, 
resérvale el puesto de honor que le fué 
otorgado, no al impulso eventual de 1> 
capric<hosa fortuna, sino á vir tud de un 
no interrumpido y saludable afán de 
llegar á constituirse en fuente de en-
señanzas sapientíáimamente organiza-
da. Porque ¿qué puede parecernos más 
colosal que ese generoso empeño de sa-
crificar liasta la propia bienandanza 
en aras de la colectividad en cuyo seno 
se vive? y ¿qué digno de mayores ala-
banzas que el llevar á la práctica obras 
tales, no reparando sino en el buen 
éxito que supongan para el prójimo? 
Entre los apellidas de nuestros ant^ 
pasados del siglo último, entre los que 
formaron aquella constelación viva 
que dió lustre y nombre á la edad de 
oro de la literatura cubana, el de No-
da, el ínclito ihijo de Vuelta Abajo, 
aparece radiante é inmarcesible. 
M . TERIO. 
Este es el tiempo que cuenta de 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
y 
. CABALLO DE B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros e.a 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad ds 
formas, eon incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-d epó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Bri l lan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DíARIO DE LA MARINA; 
La actualidad.—El "Santos" en via-
je,—Un t ranv ía eléctrico en Ovie-
do.—Ferias y Fiestas.—Capítulo ds 
bodas.—Los que van y los que vie-
nen. 
Oviedo, Octubre 23 
Los diputadas á Cortes por Asturias. 
Bé reunieron ayer en el Congreso pre-
sididos por don Alejandro Pidal, á 
fin de acordar los medios de obtener 
para esta provincia aquellas mejoras 
que el desenvolvimiento de su rique-
za con tanta urgencia y justicia de-
manda. 
A la reunión no faltó n i uno de los 
representantes eu Cortes presentes en 
Madrid; de modo es, que republica-
nos, conservadores y liberales dieron 
de mano á sus rivalidades políticas 
para pensar «ólo en Asturias y para 
Asturias. 
Kn verdad que ya era hora que es-
tos padres de la Patria pospusieran 
ios intereses de bander ía á los supre-
mos intereses que representan, pues 
es bochornoso que contando Asturias 
con tantos prohomibres en la vida po-
lítica, sea una de las provincias más 
abandonadas. 
La Comisión permanente para rea-
lizar las gestiones acordadas la for-
man los señores don José Pedregal, 
Diputado por Avilés; don Nicanor dy 
las Alas Pumariño, Diputado por Ovie-
do; don Benito Castro, por Castropol; 
don Inocencio Fernández, por Ovie-
do; y el Marqués de Lema, por Can-
gas de Tinco. 
E r r o r e s L a m e n t a b l e s 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal. unas del estómago, 
otras del li ígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los ner-
vios y otras (las más) no sabiendo de qué. pero es algo, toman lo pimero 
que se les aconseja como indicado para el mal que creen tener, sin una con-
eienzuda investigación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo 
justifique. Antes al contrario, semejante confusión de causas y efectos í 
nada provechoso pueden conducir. Los síntomas enumerados eran proba-
bí^meiLte indicios de flaqueza ó trastornos en alguno de los órganos esen-
cialmente femeniiiOvS que un raedicamento dirigido á las causas mismas 
del mal habr ía remediado prontamente y sin la menor dificultad, porque 
enfermedad conocida es enfermedad medio curada. Este medieamento. 
fruto de pacientíshnos estudios y larga experiencia, son las 
GR A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades pro-
pias y privativas del organismo femenino. 
U S M E J O R E S C E R T E Z A S S O I L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S 
L A T R O P I C A L • 
- - T I V O L I - - -
A G U I L A -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
M A L T I M A 
Las cerveza* c l a n * i t.» I >> ívmvienen. L n o i ^ c i i r a » e>c.¿:i intlic%dft^ 
principal menee para 1 WÍ crian tera*, li>$ ¡n i >.. lo* c í n v a l e c i e a t o á jr I J * 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
RSíDiD Ü Cálzala isPalatia] I l H ] U | ü 
Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 ] U Í i D l l i m 
Los asuntos que ge.ítionaní, ya pri-
vadamente, ya desde el Parlamento, 
son: desgravacidn de la sidra, igua-
lándola con el vino para los efecto» 
del impuesto de consumos; rebaja del 
impuesto sobre el maíz; reforma del 
impuesto mineio; impedir que se per-
mita la introducción de ganado ex-
tranjero en España y protección de 
'a industria liullera. 
Ahora, esperemos los resultados ds 
esos trabajos, que si son emprendidos 
con el entusiasmo que presidió la reu-
ü ión de áyer , t endrán un lisongero y 
•beneficioso éxito para el desarrollo 
de la riqueza asturiana. 
Que buena falta hace. 
La salida del primer t rasat lánt ico 
que inaugura la nueva línea marít i-
ma Gijón-Buenos Aires, ha constitui-
do en el gran puerto asturiano una 
solemnidad memorable. 
Puede decirse que todo Gijón se 
t ras ladó al Musel á presenciar la par-
tida del ''iSantos". La compañía del 
ferrocarril de Langreo puso á dispo-
sición de las autoridades y personas 
que estas invitasen, un tren especial 
que salió de Gijón á las tres de la tar-
de conduciendo al Alealde. don Dona-
to Argüelles, y concejales; Cuerpo 
Consular; autoridades militares y de 
Marina; el Rector de la Universidad; 
Presidente de la Cruz Roja, otras dis-
tinguidas personalidades y las repre-
sentaciones de la prensa. 
En este tren iba la banda popular 
de música. 
E l convoy se detuvo al costado mis-
rao del t rasat lánt ico, pasando á su 
bordo las persoaias ao&S menciona-
das, que fueron recibidas por el capi-
tán y oficialidad del buque, y obse-
quiados con licores, pastas y cigarros. 
A las seis y media de la tarde, hora 
en que se terminó de efectuar la car-
ga el "Santos", levó éste anclas, en-
tre los vítores de la multitud que lle-
naba los muelles. 
E l "Santas' '. perteneee á la Compa-
ñía Hamburguesa Sud-Americana; mi-
de 115 metros de eslora, desplaza 9,000 
toneladas, y navega á una velocidad 
de 18 millas por hora. 
En Gijón tomó seis pasajeros de pri-
mera, y cargó doscientas seis tonela-
das de mercancías del comercio de es-
ta plaza para la República Argentina. 
Lleve felicísima travesía el "San-
tos" y sea este su primer viaje, nun-
cio de una frecuente, constante co-» 
munioación marítima directa con los 
puertos más importantes del continen-
te americano y Cuba. 
En la sesión celebrada ayer, el Ayun-
tamiento de Oviedo se ocupó de la ca-
tástrofe que acaba de ocasionar á Cu-
ba el formidable ciclón de estos días 
últimos, acordándose por unanimidad 
trasmitir al Ayuntamiento de la Ha-
bana el siguiente cable: 
"Alcalde Habana. 
"Ayuntamiento Oviedo acordó una-
nimidad asociarse duelo esa Repúbli-
ca desgracias ocurridas ciclón.—Alcal-
de Oviedo. 
Me .suplican la inserción del siguien-
te suelto interesante para la Junta (le 
Obras del puerto de Gi j ón : 
Junta de Obras del Puerto de Gi-
jón-Musel.—Empréstito de 5.000.000 
de pesetas. 
Por R. O. de 11 de Julio del corriente 
año, ha sido autorizada esta Corpora-
ción para emitir un empréstito de ciu* 
co millocis de pesetas en obligaciones 
de quinientas pesetas cada una. con in-
terés anual de 5 por ciento, pagaderos 
por semestres, y amortizables en frein-
fa años, empezando á contarse este pla-
zo á los tres de la fedha de la primera 
emisión. Dicho empréstito está garanti-
zado con la subvención anual de tres-
cicnias mil pesetas que concede el Es-
tado y los arbitrios é ingresos de la 
Junta. 
Por acuerdo de la Corporación ha-
brán de enajenarse en pública licita-
ción el día primero de Diciembre de 
1910, fres mil obligaciones de este enii 
prestito con arreglo al pliego de con-
diciones aprobados por el Exemo. ŝ -
nor Ministro de Fomento, por R. O, 
de 6 de Octubre de 1910. 
En la Secretaría de la Junta se fa-
cilitan los folletos conteniendo las ba-
ses, cuadro de amortización, pliego de 
condiciones para la licitación y en ge-
neral todos los datos que puedan inte-
resar y se proporcionan todos los im-
presas necesarios. 
Gijón, 17 de Octubre de 1910—Poir 
acuerdo de la Junta: El Secretario, M. 
de la Conciba.—El Presidente, A San-
tos. 
Se ha concedido por R. O. el título 
de villa, al pueblo de Arenas de Cabra-
Ies. 
Los cabraliegos se d:sponen á cele-
brar pomposamente la distinción con 
que acaba de honrarles el Monarca. 
Ha sido ascendido á Magistrado y 
destinado á la Audiencia de Gerona d 
que hasta hoy fué dignísimo Juez de 
Primera Instancia, don Juan Fernán-
dez Santúrio, á quien sus íntimos lla-
man cariñosamente Juan ín Quirós. 
E l amigo J u a n í n salió anteayer pa-
ra su nuevo destino siendo despedido 
por sus numerosas amistades. 
Está siendo objeto de calurams co-
mentarios por la Prensa provincial el 
proyecto que se atribuye á conocirlos 
capitalistas asturianos, de unir á Ovie-
do con Posada de Llanera por medio 
de un tranvía eléctrico, para viajeros 
y mercancías. 
Se añade que el Apuntamiento ove-
tense subvencionará dicha línea, ga« 
rantizando el 3 por ciento de interés. 
Un periódico de Avilés, " L a Voz" , 
da la voz de alerta á los avilesinos, te-
miendo que la proyectada línea se lle-
ve por Llanera á Gijón. y aboga, como 
es natural, para que se continué á la vi-
lla de Pedro Menéndez. 
E l cronista ignora lo que haya de 
verdad en el asunto limitándose á. aeo* 
ger la noticia á título de información. 
Muy concurridas y animadas han 
estado este año las fiestas del Rosa-
rio en Loroñe, que fueron costeadas 
por las simpáticas jóvenes Rosario Ca-
bal y Avelina Fernández. 
La verbena que resultó brillantísi-
ma, fué de cuenta de las mozas del 
ramo María Torre y Carolina Estra-
da. 
La fiesta nocturna la dió como des-
pedida á sus amistades una de las men-
cionadas jóvenes que marcha para Cu-
ba. 
Ha quedado constituida la nueva So« 
ciedad "Gi jón Sport-Club" y nombra-
da su Junta Directiva que la forman 
los siguientes jóvenes: 
Presidente, don Victoriano Sánchez. 
Vicepresidente, don Emilio R. Sp-
rung. 
Secretario, don Jul ián Ayesta. 
Tesorero, don Rafael Vil la . 
Vocales de ciclismo, don Enriquti 
Juanes y don Rafael San Juan. 
Vocales de foot-ball, don Eduardo 
Prendes y don Luis del Campo. 
Vocales de Lawn-Tennis, don Luis 
G. Toral y don Ramón Prendes. 
Han terminado con gran bril luitez 
las tradicionales fiestas de Infiesto. 
E l número más lucido del programa 
fué la carrera de cintas, que presidie-
ron las muy bellas y distinguidas seño-
ritas de la Comisión, Amelia Fernán-
dez, María Suárez. Emma Cueto, Au-
gelita Valdés, Rosario Cabañas y Pi-
lar Ruidiaz. presididas á su vez por la 
aristócratica señora doña Concha i¡ui-
sasola de Argüelles, espasa del Vicepre-
sidente de la Comisión Provincial. 
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EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas ¡J os niños para fortalecerlos y de- K 
se receta • 
durante la lactancia, á 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ata- S 
dres durante el embarazo. [» 
PARIS, 8, rué Vmenne y en todas las Farmacias. •> 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z S ^ U S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Los vencedores fueron: don Ramón 
González, con dos cintas; don Luis Val-
dés, otras das; don José Valdés, una; 
don Rufino Rodríguez, una; y joJ 
ven Rodríguez, portorriqueño, también 
con una. 
En el t iro de pichrn venfieron Ion 
Luis Arsüclles v don Emilio Coruffe-
do. 
IFan fontraido matrimonio: 
En Oviedo: Onéximo -Ja la Vallina 
García y Emilia Santurio. 
En Gijón; Consuelito Hévia Suárez 
con Salomón Ferreiro Mart ínez; Gui-
llermina Lavandera con Benito Yanes; 
Policarpo Díaz Ren.hieles eon Rufina 
Rendueles García; Bernardo Rodrí-
guez Xava, con María Lozano Gonzá-
lez y Salvador López Escolano c m F i -
lomena Alvarez González. 
En Covadonga: Asunción García 
Argüelles con Benjamín Leguina ¡ Ma-
ría Jesús García Carbajal con Ang.-l 
Alvarez Xava; Ramón CUTOS con Ade-
lina García Valdés. 
En Cangas do Onis: María Ro-lri-
gnez González eon Eugenio González 
Pellico; Perfoc'> Díaz con Marcelina 
Navares; Salvador Alvarez con María 
Mart ínez; Se.-'.fín Díaz Rozas con AnJ 
tonina Cimentada Cobián. de Villanue-
va; Antonio Que.sad i F e r u á n l e z con 
Cármen Alaverez y Alvarez. 
En Tineo: MatUle R. Valdés eon 
don Xicolá.s Calvino Fernández. 
En Colunga: Manuel Victorero Or-
dieres con Esperanza Baras Tuero, de 
Oles; Genaro Obaya Castiello con Be-
nita Fernández Sopeda, de San Pedro 
de Ambas; Benito Solares Riaño con 
María Coatales Fernández ; Andrés Pi-
dal Blanco con Concepción Tuero Pi-
ñera de Quintes; Rufino González de 
Candanal con Inés Fernández Cres-
po, de Amandi; Angel Obaya Valdés 
con Concepción Bárcena Castiello, el 
primero de Cazanes y la segunda de 
Amandi. ' 
Para el próximo Noviembre están 
anunciadas las siguientes bodas: en 
Oviedo, de la encantadora Josefina Mu-
ñiz Fuentes con el acaudalado comer-
ciante de Cuba don Gregorio Colunga^ 
y la elegantísima Angela Sandho Con-
treras con el distinguido joven don Ig-
nacio Pidal y Bernaldo de Quirós. hi-
jo del eminente hombre público don 
Alejandro Pidal y Mon. 
También en Oviedo don Manuel A l -
varez Cabal, Procurador, con la señori-
ta Salustiana Martínez I l la . 
En Avilés. el hábil mecánico Elía.H 
Fernández con la bella joven Caridad 
Alonso. 
Han salido. 
Para Cuba: Félix Cueto, de la Goleta 
(Piloña) ; don Antonio de Corro y don 
José María del Dago, de Cangas de 
Onis, don Segundo Camino, don Bal-
domcro Antonio Valdés, don Salvador 
Alonso Valle y don Manuel Fernández, 
de la casa "Suá rez y Rodríguez. S. en 
C . " y don Ignacio Alvarez Ulacia; do 
Avilés. 
De Gijón: don Pancho García, so-
cio de la importante casa de García Co-
to y compañía, don Pedro SáneJiez y. 
don Alvaro Argüelles, á quienes acom-
pañan sus bellas y distinguidas espo-
sas. 
De Oviedo: don Lorenzo Díaz Gon-
zález y Leopoldo Laca. 
Para Buenos Aires: de Gijón. don 
José Iglesias con su señora doña Ma-
riana Carús y SU preciosa hija María 
del Rosario; doña María Nieto Fea-
dás; y los jóvenes Laureano Suárez, 
Benjamín Cayado. Ricardo Torres v 
Atilano Cueto: y de Avilés dru Jesús 
Sufavz Snlns, hijo del Snbdelcíradn de 
medicina de eífte distrito, don Rafael. 
Para Méjico: don Enrique Fernán-
dez Arias, y señora; don Germán Ro--
driguez y Ádalino La-stra. 
A todos les deseo felicísima travesía 
y muehavs prosperidades. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
G L A S E S A D O R f l I G i U O 
Preparación de 'as materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría da 
LibroH. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6f., 
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S m u l s i d n C r e o s o t a d a 
m i w \\ i m m m o a pecio D E P w A B E L L . \ **** 
?.0T3 >'bre.-l Nbr*.-l 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . - — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E n -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Ediciói do la mañana.—Xnvi, mbre 9 de Tí) 10 
C R O N I C A S J A L L E G A S 
(Para el DIARIO D̂ J LA MARINA) 
Octubre 10. 
• Don Javier Montero, distinguido 
publicista gallego, con una oportuni-
dad y un buen sentido que le honran, 
inició la idea de celebrar con gran 
pompa el centenario del nacimiento 
de Nicomedes Pastor-Díaz, que se 
cumple el 19 de Septiembre del pró-
ximo año. 
Yo, secundando tan feliz proposi-
ción, con el hondo entusiasmo que me 
inspiran las cosas de mi tierra, he rea-
lizado los tanteos y las gestiones pre-
liminares, y efecto de esto puedo ase-
guraros que, en la fecha antes men-
cionada, el pueblo de Vivero, cuna de 
•aquel gallego insigne, el más grande 
del siglo X I X , con la cooperación de 
diversos elementos de la región y de 
toda España, celebrará un hom-enaje 
solemne, culto y brillante. 
Xada menos reclaman los altos mé-
ritos y los extraordinarios prestigios 
del genial Nicomedes. Y a lo he di-
cho en varios artículos de propagan-
da: oficialmente"—y empleo este 
adverbio para qu? nadie se sienta mo-
lestado—fué más, mucho más que Bnl-
mes. Perteneció á la Real Academia 
de la Lengaa, á la de Ciencias Mora-
les y Políticas; desempeñó el cargo de 
Eector de la Universidad Central; fué 
Ministro de la Corona varias veces; 
contribuyó á la fundación del Ateneo 
de Madrid, y brilló en todos los géne-
ros del publicismo: así en la novela, 
fHimo en el cuento, en la poesía, en 
la oratoria, -en la sociología y en la 
política. Sus trabajos periodísticos 
obligaron á declarar la mayoría de 
edad de Isabel I I . 
Y á pesar de todo esto; á pesar de 
su gran influjo en las altas esferas 
gubernamentales y en la república de 
las letras, murió pobre, honrado, dig-
no, sin contar siquiera con los recur-
sos suficientes para el costeo de los 
gastos de su entierro. 
L a Real Academia Española ha edi-
tado todas sus obras, que ostentan 
prólogos encomiásticos de los cerebros 
más sabios de la Patria. 
Pues bien; á este 'egregio polígrafo, 
á este hombre culto y virtuoso que 
siempre tuvo en sus labios el nombre 
de Galicia, es á quien Vivero, su pue-
blo legítimo, en la fecha del centena-
rio de su natalicio, se propone rendir 
solemne homenaje en que tomarán 
parte todas las instituciones cultura-
íes á que perteneció, más la Real 
Academia Gallega. 
E s un deber de patriotismo. Sólo 
son dignos de vivir la vida de la civi-
lización, los pueblos que se honran á 
sí mismos, en la persona de sus genios 
más preclaros. 
Noticias: 
Se encuentra en la Coruña. acom-
pañada de sus hijas, doña Emilia 
Pardo Bazán. E l objeto de su estan-
cia en la ciudad herculina, es asistir á 
la próxima boda de la mayor de aqué-
llas, con el coronel de caballería, se-
ñor Cavalcanti. 
— L a diputación provincial de 
Orense, acordó seguir otorgándole 
una subvención anual á don Manuel 
Murguía. 
—También se pretende organizar 
una Universidad popular en la ciudad 
de las Burgas. 
— E l señor Silvera, Cónsul de Cuba 
en La Coruña, propónese dar una se-
rie de conferencias en el local de algu-
na de las sociedades de dicha capital, 
cobrando una pequeña cantidad á los 
que asistan á las mismas, con objeto 
de contribuir al socorro de la infancia 
desvalida. 
—Las ferias de San Proilán, en L u -
go, y las de San Lucas, en Mondoñe-
do, viéronse muy concurridas. Sin 
embargo, en ellas, no se registraron 
muchas transacciones. 
— E l pabellón de cinematógrafo y 
"varietés ," de Villagarcía, ha sido 
destruido por un incendio. 
—Se hicieron en el hospital de Vi -
go, con buen resultado, las pruebas 
de la estufa de desinfección que aca-
ba de montarse por orden del Capitán 
General. 
— E l Gobirno ha concedido una im-
portante subvención para el grupo es-
colar "Curros Enríquez," que en bre-
ve se levantará en L a Coruña. 
—También ha concedido otra sub-
vención para el grupo escolar "Pas-
tor-Díaz," de Vivero. 
—Celebráronse en todas las capita-
les y poblaciones importantes de Ga-
licia mítines ferreristas. 
— E n Lugo hubo un motín de semi-
naristas que alcanzó todas las propor-
ciones de un escándalo. 
—Se suicidó, disparándose un tiro 
de revólver en la cabeza, el comer-
ciante de Poces do Abajo (Orense), 
dofi Amado Alvarez André. 
—Embarcó en L a Coruña. con rum-
bo á su patria, el general Tajes, ex-
presidente de la República del Uru-
guay. 
.\sciende á 20.722r9r) pesetas lo re-
caudado hasta la fecha para el monu-
mento dedicado á los héroes de Puen-
te Sampayo, 
— E n el Hospicio de Santiago se 
procede á la instalación de un gimna-
sio, bajo la dirección de don Adolfo 
Revuelta. 
—Van muy adelantadas las obras 
que vienen realizándose en la fábrica 
de tabacos de L a Coruña. 
— E n el distrito de Perrol, los soli-
darios gallegos han celebrado días pa-
sados varios mitins de propaganda. 
—Se ha dado orden para que se 
proceda con toda actividad á realizar 
las operaciones administrativas con-
ducentes á poner á nombre de S. M. 
Don Alfonso, la contribución que por 
concepto de territorial correspóndele 
satisfacer por la isla de Cortegada. 
—'Dice el "Correo de Galicia," de 
Buenos Aires: 
"Van muy adelantados los trabajos 
que algunos entusiastas conterrá-
neos vienen realizando para llevar á 
cabo la tan anhelada federación de 
los centros regionales gallgos existen-
tes en la capital de Buenos Aires. 
.Muy en breve se celebrará una reu-
nión de todos los presidentes para co-
nocerse y ponerse de acuerdo, á fin de 
someter el punto á la deliberación de 
las respectivas asambleas. 
E l día del triunfo se acerca, afortu-
nadamente para Galicia y para cuan-
tos desde lejos se enorgullecen en lla-
marse hijos suyos y anhelan su pros-
peridad y su grandeza." 
A. V I L L A R PONTE. 
B e b a us ted c e r r e z a . pero p i -
d a l a de L A T R O P I C A X . 
D E I B O R - C I T Y 
<P-ra el D I A R I O DE L A MARINA» 
Noviembre 6. 
Desde el domingo de la pasada se-
mana no había vuelto á molestar la 
atención de los lectores del DIARIO, con 
mis asiduas correspondencias, por ha-
ber tenido que guardar caraia debido á 
un fuerte gripazo, propio del cambio 
rápido de temperatura que se ha efec-
tuado, pues, de un calor bastante fuer-
te, hemos pasado á una temperatura 
fría; inicio del invierno, que, por la 
muestra, ofrece ser muy crudo en el 
presente año. 
Abandono hoy el lecho por primera 
vez, y doy comienzo á mi labor. 
E l lunes abrieron las fábricas con 
mayor contingente de individuos en su 
interior que en la anterior semana, 
procedentes de las sucursales estable-
cidas en los lugares ya citados en 
«tras correspondencias; algunos, por 
la tarde de ese día, fueron seguidos 
por las calles por grupos numerosas de 
obreros en huelga, á dos gritos de 
¡rompe huelgas!; produciéndose, como 
es natural, el consiguiente tumulto y 
acumulación de personas por la vía 
pública; con inusitada rapidez, acu-
dían los ciudadanos y policía en sus 
correspondientes automíóviles á pres-
tarles protección, temerosas de que pu-
diera ocurrirles algo grave. 
Por la noche, como de siete á ocho, 
prodújose un altercado en la esquina 
i de la séptima avenida y calle diez y 
seis, donde se encuentra establecido el 
correo, entre un grupo de los califica-
dos rompehuelgas y la numerosa 
afluencia de obreras que allí se reúne 
á aqueilas horas, dando por resultado, 
dos disparos de revólver hechos por 
uno de los priniieros, ocasionando una 
herida en una rodilla á un individuo 
americano,-que según se dice, pertene-
ce á la agrupación de carpinteros. E l 
acusado com agresor, un tal Domingo 
Alamo, fué detenido inmediatamente, 
siendo conducido en el carro de la po-
licía al lugar designado, dónde fué 
puesto en libertad bajo fianza ; liber-
tad que luego fué confirmada, por no 
resultar nada contra el acusado. 
Pocos momentos después, en la mis-
ma avenida y calle catorce, prodújose 
un nuevo altercado entre un individuo 
cuyo nombre ignoro y un tal Lorente, 
que, según se dice es diputado del She-
rif; en este segundo acto hubo también 
su correspondiente disparo, hecho' por 
Lorente, por acusar este de que se le 
había agredido; desapareciendo el 
presunto agresor. 
Este hecho produjo algunas deten-
ciones y lamentables accidentes; el nu-
meroso público que allí se encontraba 
aglomerado al rededor de los deteni-
dos y SILS apresores, ciudadanos y poli-
cías, por lo que éstos intimaron al pú-
blico á que se retirasen cosa que se ha-
cía con esa lentitud propia de nuestro 
carácter cuando nos aguijonea el im-
pulso de la curiosidad, por lo que, en-
ardecidos 'los que intimidaban la reti-
rada, procedieron 'á medios más enér-
gicos, empleando culata'zos con los ri-
fles y desalojando de este modo, la ca-
lle y el interior del café '' Las Noveda-
des," donde se encontraban numero-
sas personas y otras que en la huida 
penetraron en el local. 
Algunas rodaron por el suelo, y dos 
ó tres cabezas resultaron partidas en 
este desagradable incidente. 
Hasta hoy. continúa la huelga sin 
visos de arreglo y en la próxima sema-
na veremos lo que ocurre. 
Antes de cerrar ésta, daré cuenta de 
algo aparte de la huelga, que pudo re-
sultar un desastre y que, aunque no 
tuvo todas las fatales consecuencias 
que, en los primeros momentos circu-
laron por la ciudad, fué, sin embargo, 
lamentable y por todas altamente sen-
tido. 
E l martes, próximamente á las sie-
te de la noche, subía por la avenida 
diez el automóvil de la conocida y res-
i petable familia de .Martínez Ibor, en 
cuyo vehículo iban el señor Salvador 
M. Ibor, representante del "Plorida 
Brewing Co.;" su hermano Rafael, 
Oónsi^l de esa República en esta ciu-
dad y su Secretario señor Tortosa, di-
rigíanse al Círculo Cubano, y al llegar 
al cruce de la calle catorce, por donde 
atraviesa la línea de tranvías de 
" Sulppur-Springs." el señor Salva-
dor, chauffeur, hizo sonar la bocina 
para avisar su tránsito, y no siendo 
contestado por ningún timbre que le 
anunciara 'la aproximación de algún 
carro decidióse á atravesarla; pero, 
fatalmente, se aproximaba uno de es-
tos con mucha velocidad y ™ ^ ™ * l 
darse cuenta el señor Salvador del pe-
ligro que corrían, abrió válvula para 
escapar, no pudo efectuarlo del todo, 
siendo cogido el automóvil por la par-
te trasera v lanzado hacia la acera al 
otro extremo de la calle De tan tre-
mendo choque, resultó el Cónsul señor 
Ibor con una herida en la parte supe-
rior del cráneo, al ser lanzado del ve-
hículo á tierra donde milagrosamente 
.salvó su vida; pues quedó tendido ca-
si debajo del tranvía; el señor Torto-
sa, fué lanzado del asiento trasero ha-
cia el delantero, donde dio un tuerte 
golpe con la cabeza, recibiendo una he-
rida de largas dimesiones que intereso 
el tejido craneano, necesitando ta su-
tura de nueve puntos; el señor Salva-
dor salió Heso, seguramente por el so-
porte que le ofreció el timón de la m'a-
quina. 
Numerosos amigas y pueblo en ge-
neral, acudieron con rapidez al lugar 
del suceso, disputándose á porha el 
prestarle las auxilios necesarios. Los 
heridos fueron recogidos en la farma-
cia del doctor Gras, situada en el mis-
mo ¡lugar de la ocurrencia; éste señor 
prestó los primeras auxilios con empe-
ño v asiduidad, hasta la llegada del 
doctor Ricardo García, que procedió 
acto seguido á la primera cura, siendo 
trasladados á su domioilio en el auto-
móvil del menemoado doctor. 
Durante la permanencia de las he-
ridos en la farmacia, no podía darse 
un paso en el interior é inmediaciones 
dflfl establecimiento; tal era la afluen-
cia de personas allí congregadas. E l 
estado de los heridos, á pesar de todo, 
era satisfactorio; hoy encuéntranse 
bien, sin peligro y en camino de cura-
ción, estado del que todos nos alegra-
mos, pues sabido es lo bien queridos 
que son los hermanos Ibor, hijos del 
fundador de esta ciudad y de una no-
ble y virtuosa matrona á la que; por 
siu inagotable caridad y filantropía to-
dos aman, ricos y pobres. 
E n cuanto al amicro Tortasa nadie 
le quiere, mal, su carácter afable y ca-
ri ñaso le ha creado muchos y buenos 
amigos, las que nos alegramos de su 
escapada y mejoría. 
M. €., Corresponsal. 
C A P S U L A S 
ualcas 
Exposició 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están iDmediatamente a/jv/adas 
y en seguida curadas por h s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
delBseterFOURNIER 
Dichas Cápsnlnf son prescritas por los 
principales medicc: del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES F/ir." ","<, OROQUERIAS. 
L E A N ^ 1 
L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
C U A N T O S S U F R E N D E C \ L E N T U R A e 
Una roujpr, de nombre Peral, dc26añ«. 




S"* P E R A L 
de 
desde hacia cinco anos. A pesar 
juventud tenia el verdadero 
de la ndad decrépita; la tez terrosa^ 
ojos apagados, lus piernas hincbad^ , 
tan voluminoso el vientre que cualquiei 
la habria supuesto próxima al alu, , ,^ 
miento. Tan voluminoso lenía tatnlji¿ñ 
el bazo, que. al decir de su médico u 
bajaba hasta P\ vientre. Desde su matri* 
monio que se remonta a una época ¿I 
seis años antes, habita una cas;i baptant¡ 
bien situada en apariencia, en mitad 
una colina, pero dominando el extrem* 








hasta la Ta\, 
lad de Su 
extensión 
y como' 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habían causado \̂  
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar (fo 
habitación, pero est" era imposibleJ 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan tácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino dj 
Quinlum Labarraque á la dosis de dos 
copitas después de cada comida. Quince 
días más larde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón liarla también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el v nodeQuinium i.abar. 
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener liebre, 
El uso del Quinlum Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos 
demás principios activos de la quina, 
que completan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qul-
nium Labarraque tien^ por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y quees 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de loi 
miasmas que dieron origen á su enfer 
medad, allí es, sobre todo, donde u 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quínium Labarraquê  
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con est" remedio, la Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del 0"ítiiura Labar-
raque. distinción que rara vez >e otorga 
y que prueba la confimza que los en-
fermos de, todos los países deben tener 
en este remedio 7 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
ÉL V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
¿aldrá para 
V E E A C R U Z 
Y PUERTO MEXICO 
fobre el día 17 de Noviembre, llevando ia co-
rrespondencia püblica. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las p6ilzas de carg-a se firmaran por el 
Consignatario antas de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
«alara para 
CORUÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatr» de la tar-
de, llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajero? y carga general, inclusa 
tabaco para dictaos puertea. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete cor-ido y con conocimiento áireci» 
para Vigo, GIJÓn. Bilbao y Pasajea 
Las pOMsas d carga se firmaran por el 
Consignatario aates de ¿erranaa sin curo 
rpouislto srtn nulaa. 
La carga se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia solo ae admite en la 
Admlnistractdr de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase W e $ 1 4 3 Cy. en aíelante 
« 2- « « « 123 « 
« 3- preferente « 82 < 
» 3 - oráiuana ^ 33 « 
Rebaja en pasajes <lc ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
M i I K l i l i 
HAMBURG AMERICAN L I N E 
([onipalía Haintopesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y lO.óOO toneladas, H A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 8,000 toneladas. 
P A R A K I X G S X 0 3 Í P A R A J Í E W Y O R K 
DE LA HABANA DE SANTIAGO 
••• Hainbursr 
ísoviembre 30.. Diciembre 7 A l l e ^ h a n y 
Hamburg-'.. 






L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
1! Cámara 2; Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k . . U . S. S 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ „ K i n g s t o n . „ „ , , 2 5 - 0 0 E n 3 » : S 1 7 - 5 0 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona. 
E S T O S V A P O R B S C O N E C T A N 
E N N E W - Y O R K Io3 Juéve8 y sábados para Plymouth, Oherburgo y Ham-
burgo por los mágrnífleos y acreditados vapores Deuts-
chland, Amenka, Kaiserín, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18.000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar. Ñápeles y Génova por los vapores Moltke, 
Cleveland y Cmcinatti, etc.. de 12.500 á 18,000 toneladas 
E N K I N G S T O N . T 9 O " 
los vaporrs Prinz August, Wiinelm v Prinz Joa-
chim, para Colón, Barranquilla, Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América. Con el vapor President para puertos de Haytí 
Santo Domingo. Puerto Rico y Santo Thomas 
SURLY V I I E V E R S A 0 5 D E L A H A B A N A A E U R 0 ? A , AMERICA CENTRAL Y 
CARGA.—-Se recibe carga con concimientos directos para todos los princinales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje v fletes der ive í 
HEILBUT & RASCH, Agentes Generales, Habana 
E n Santiasro de Cuba, á S C H C M VNN Y Co. E n Cieníuo-os . á C A R D O -
X A V Co. E n 3Iatizanillo, á J O S E MUÑIZ. 
Nbre.-l 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Paldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona 7 Qénova 
eobre el 29 de Noviembre, i las DOCK del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeras 6 los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amaterdan, Rotterdan. 
Amberes y demáa puertos da Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta \f víspera del dfa de salida. 
Laa pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas ais cay* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los docunuento*? de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Neta.—Esta Compañía tiene una pOllxa 
flotante, asi para esta linca como para to-
das las demás, bujo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarque», «a 
sus vapores. 
Llamamos la atención de loa sef.cres pa-
sajeroc, hacía el artículo 11 del ReKlamcnto 
le pasajeros y del orden y régimen inte-
CAr-; aaí: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberáji pscrlhlr sobre io-
dos loe bultos de ru eauipaje, au nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neata dlspoalctdn la Com-
pañía no admitirá Dulto alguno de equipaje 
ûe no lleve claramente «Mampado el nom-
bre r apellido de su duefic. aaí como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—3e advierte t lot señorea pasaje-
ros que los díKs de salida eicentraran en 
el muella de la Machina los v-rmolcidores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bovdo gratis. 
El pasajero de primera pod'á llevar 390 
kilos gratis: el de segunda 209 Kürs v «1 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
rara cumplir el R. t>. del Gobierne de 
Es^a-'a. fecha 22 de Ago3to último, no ss 
admitirá en el vapor más equipaje que et 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la ca; á Conslgnatarta. 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la HegUdé del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canaria» 
serán trasbordados grátls é inmediata-
mente en el vapor francés Virginio, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1? clase desde $143.00 M. A. en adHiut* 
E n 2? clase 123.00 „ 
E n 3? Preferente 82.00 „ 
En 3^ Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá fijamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R X K S T G A Y E 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c 3130 3 N 
Tof os kOs ÍUI'JOS de efl'j..>aje llorarán etl. 
qveta adherida en la cual consta-á el ndrae-
ro de billete de pasaje y el punto en dnnde 
éste fué expedido y no serán rrecibtdoa á 
bordo los bultos en los cuales faltare CM 
etiqueta. 
Para infermea dirigirse á su conslgnatan© 
K A i r C R L . OTAD ITT 
OPICTOS 28, HA BAJIA 
2862 78-1 Oct. 
CoiDpapie Géiieralc TrasaOaituu 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ 
V VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directajuenta nara. la. 
" W A R D L I N E " 
N E W YORK CUBA MAIL 
S. 8. Co. 
Ser?icio ¿e yapóos de iMle hélice 
í e M a t a a á N e w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para piecios de fletes y pasajes, 
acudase á los agenten • 
Z A L Ü O Y C O M P , 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 128-7 o 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
SALIDAS DE~LA U M U 
dorante el mes de NOVTEMBRB 
de 1910 
Vapor S A N T I A G O DE CÜBA. 
Sábado 5 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara. Bañes, Mayan. Baracoa, 
Guautánamo (sólo á la ida y al retor-
no) y Sautiago de Cuba. 
NOTA.—Este baque no recibirá car-
ga en la Habana para Xuevitaa. 
V a p o r A V I L E S 
Sábado 5 á las 6 de la tarde 
Para Nuevitas directamente. 
Vapor JULIA 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nneritas (sólo A la ida), San-
tiagro de ( nba, Santo Domin-o, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Maya«-Uez 
fsóloal retorno; y Sau Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor N U E V I T A S . 
Sábado 12 i las 5 de la tarde 
Para Nuorifcas. Puerco Padre, G i -
bara. \ ita, Mayari, Baracoa, Gnan-
Vapor 8 1 » J U A N 
Miércoles 13 á \w 5 de la ta-is. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
grna de Tánamo, Baracoa, Guantá-
ñamo y Santiago de Cuba; retornan-
do por Baracoa, Saarua de Tánamo, 
Mayari, Bañes , Gibara, Nuevitas y 
Habana-
V a p o r H A B A N A 
Sábado 19 4 las 5 de U tarde. 
Para NTueritas. Pu^rtf» Padrf». G i -
bara, Vita. Mayari. Baracoa, Guan-
tánamo (á la ida y al retorno) y San-
tiasro de Cuba. 
Vapor s a n t i a g o m m i 
Sábado 26 i laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes . Mayari. Baracoa. Guan-
tánamo la ida y al retorno; y San-
tiasro de Cnba. 
vapor c n s i p j)v, í m a * f t | 
todos l«s marte* & las < «« i* tari,. 
hnK Cotral R*|]Tr-tT. P-ra Palwtra C . ^ , . 
0.51 
t.l« 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p o r a ftaáua v G a l b a r i e n 
Pasaje an prlssira f 
Pasaje en tercera 
Vi'eree. ferretería y loza. . . . . 
Uercaderfas 
ÍOHO AMERICANO) 
n« Ha bou a a CalfearMm y TtocveML 
Pasajo «n primera I1B.M 
Pasaje en tercera. . 
VIreres. ferretería y losa 
Mercadería» 
(ORO AMBRICANO) 
T A B A C O 
De Calbarléa y Ss.gua á. Habana. 36 ceat* 
vos tercio (oro americano). 
BL CARBURO PAGA. COMO MKKCANOIi 
KOTA8 
CARGA OE CABOTAGBt 
Be recibe hasta las tre* éo la tarde ¿4 
día de salida. 
CARGA DE TRATK8IA1 
Solamente se recibirt hasis laa 6 «e K 
tarde del día anterior al de la aalida. 
ATKAHCK* KN GVAKTAlVAMOt 
Los vapores do los días 6, 16 y 26 atra-
carán al muelle de Boquerón, y los de lo* 
días 12 y 19 al rie Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS 
1*>M coaeotmleates para loe «mbarcmê  
ran da4oa «n ia Casa Armadora y Conelínv 
tarias í loa «mbarcadorea qu« ¡o Bollcíi;eI,• 
no dmltiéndo9« nlnftin embarque con otro» 
conocimiento» que no sean precisamente lo* 
«ue la Empresa facilita. 
En lo» conocimiento» doberft el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactit"* 
.as narras. aAmor*», a Omero H»l<o», 
•r de lo» M1»M«», eonteald», pal. <Je prodav 
el«u. realdencta «el receptor, peao hmte -
kU«» y ralar da la» mereaocfasi no admi-
tiéndose ninsúa conocimiento que le falt*: 
eualqulera de estos requisitos, lo mismo q"*; 
aquellos que en la casilla correspondiente v 
contenido, sólo te escriban las palabra» 
"eteotaa»», "mereanelaK'" 4 "bebida*"! tod« 
vea que por las Aduanas se exire haffa coíii* 
Los señoree embarcadores de bebí laa \ 
Jet&a al Impuesto. deberAn detallar en IJ* 
conocimientos la clase y conteaido de caJ* 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
producción se escribirá cualaulera do l"* 
palabras "fním* c 
el contenido del , 
ambas cualidades. 
Hccemo» público, para señora! conocí-
miento, que no será, admitido ningún DO»' 
que á Juicio de loa Sefiores 3obre<arro« 
pueda Ir en la» bodegas del buque con la «• 
más carga. 
NOTA.—Estas salidas y ^-ala? r ^ r ^ 
ser modificadas en la forma que crea cof • 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplirá A los Sres. Comer' 9 
clantes, que tan pronto eet̂ n los buques » fc 
la carpa, envíen la que tonga;1 dispuesta, * 
fln de evitar la aclomeracî n <-n los «u1'' 
rnos días, con perjuicio de los conductore' 
de carros, y también de lo? Vapores. 
tienen que efectuar la salirla A deshora 0 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Noviembre 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. *" ^ 
2863 Tg-l Oct 
1«J
ó "Kxtranjcr*", 6 las do» • 
•I bulto ó bultoo reunleiw 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orlaba 
I •sldrá de «sce puerto lo? miéreol9' 
las cinco da la carde, para 
S a g u a v C a í b a r í é n 
i m m l í m u i ü m can j n f j 1 
C 25: 15-Z2 
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F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
EL R0F9 DE M \ R A V I L I A S 
Había comenzado la épica jornada 
en 'Madrid. 
El estruendo de la fntsilería resonaba 
imponente eu las callejuelas inme-
diatas al Parque de Artillería, y el 
paisanaje corría desalentado poroto-
das partes, ya impulsado por empañi-
co, ya buscando armas cqn que con-
testar á la agresión de los franceses. 
En lo alto £e la calle de San Vi-
cente, ya próximo á la €mz der Es-
píritu-Santo, había una casita baja y 
aislada, en cuyo portal estaba la ta-
blajería de un apuesto mozo llamado 
' 'el Rufo" en el barrio de Mará vi-
illas, á causa diel ensortijado cabello 
que mal aprisiona'ba su cofia de ma-
llas. 
Bintió ' 'e l Rufo" los primeros t i -
ros, y soltando el medio carnero que 
en aquel momento descuartizaba, sa-
lió cojeando á la puerta, por delante 




dió uno sin dejar de correr. 
R-epitió el mozo su pregunta, y al 
fin logró que le informase un raozal-
ibete cuyo rostro más esprosaba indig-
nación que'temor. 
—Los franceses—dijo—están arca-
¡buceando. Ya han asesinado al tenien-
te Ruíz y acuchillado á los de artilla-
ría Daoiz y Velarde, ¡ no tenemos ver-
güenza ! . . . 
' ' E l Rufo" no esperó á oir más. 
Descolgó las carnes que como 
muestras pendían de la puerta, .s¿ ar̂  
m6 de un tremendo cuchillo de mata-
rife, y asománcfose á la puerteeilla 
que servía de comunicación con las 
piezas de vivienda gritó: 
—'¡ Madre I Cierre usted la puerta 
y no la abra aunque la echen abajo. 
—¿'Qué ocurre, hijo mío?—pregun-
16 Éns viejecita que apareció en el 
dinl?l. 
—Que me vqy á la calle. . . Si vuel-
vo, bien; y si no vuelvo rece us-
ted por mi alma. 
—Pero, ¿dónde vas. Manolo? 
Yo no sé: á matar franceses ó á quo 
rae maten—contestó el mozo. 
- ¡ T ú ! Pero desdichado, ¿no ffes 
que apenas puedes moverte con • la 
pierna mala? 
—Teniendo bueno el brazo, bien es-
tá. Con que lo dtóho, madrecit,?; 
atranque usted bien la puerta y 
¡a.niós!. que no hay tiempo que per-
der. 
Y arrrs ^^.¡(lo la pieran derecha, 
cu la (¡ue padecía una úlcera cróni'.v., 
saltó á la calle á tiempo que corría 
por. ella otro grupo de paisanos. 
—•¡.Eh!—exclamó—:¿donde váis co-
rriendo como gallinas espantadas en 
VPZ de ai'ometer como leones enfure-
cidos? 
—¡Xo tenemos armas!—contestó 
uno. 
—¿Y no hay piedras en la calle? 
iCnando no se tiene otra cosa mejor, 
Tiueiias son. r . , 
—¡Tiene razón el Rufo!—contesta 
ron algunos á coro. 
Inmediatamente se formó en torno 
suyo numeroso grupo. 
—¡ Al portillo de Bilbao!—dijo el 
carnicero erigido en jefe. 
Al llegar á lo que es hoy emboca-
dura de la calle de la Palma, encon-
traron de repente un grupo de solda-
dos franceses que venían unidos del 
Parque. 
Verlos el Rufo y abalan reírse á elln^ 
{y pesar de los dolores que ya sentía 
en la ulcerada pierna, fué obra die un 
minuto. Tvos granaderos franceses co-
gidos entre dos fuegos, preparáronse 
á la resistencia; pero tal lluvia do 
piedras cayó sobre ellos y tan repen-
tijia fué la acometida de el Rufo, que 
no les dió tiempo á preparar las ar-
mas, y cayeron arrollados por aque-
lla turba, que ya había engrosado 
baf.ta sumar una centena de. comba-
tientes. 
—¡Al Parque! ¡Vamos al Parque! 
—irritó el Rufo, viendo distribuidos 
en manos de su gente los fusiles y sá-
feles de los franceses. 
Y como alud que desciende de la 
montaña, los patriotas se lanzaron en 
la dirección que su jefe los señalaba. 
(Ruda era entonces la ludia en lo 
que hoy es Plaza del Dos de Mayo. 
Los paisanos habían loerado apo-
derarse de una pieza de artillería que 
habían sacado á brazo, colocándola en 
la esquina de la calle en que está la 
iglesia de Maravillas, y con sus dis-
paros contenían á una colurhna de tro-
pas que intentaban entrar por la ca-
lle de Palma. 
Junto al cañón, unas haeiend^o fue-
go con fusiles, arrebatados á los he-
ridos, otras distribuyendo municiones 
•6 restañando la sangre de los que 
caían, veíanse tres ó oaatro mujeres 
que eran aliento para los hombres y 
legítimo orgullo de los patriotas. 
—5[Peta-a la Bu^n Pelo! exclamó el 
•Rufo con orgullo. 
—'¡Vivan las majas de Maravillas! 
•—'gritaron unos cuantos. 
La apodada Buen Pelo se volvió 
hacia el carnicero, y señalando á los 
franceses exclamó: 
—í Ahí está mi mano. Rufo; si la 
quieres tienes que ganarla! 
OBI cojo dió un salto feroz y. colo-
cándose ante ella, gritó: 
—¡iPor la Virgen de Maravillas, 
que hoy lias de ser mía! 
Y doblando la rodilla al lado do 
p 7" arrebató el trabuco á un pai-
sano y rompió 1̂ fnego ''on un ardfir 
digno de ! i cansa que defendía. En 
e-sto sintió • al extremo opuesto rui-
do de eab. ¡erí», y apareció un escua-
drón de coraceros que venía á ejecu-
tar, un movimiento envolvente. 
—¡No los dejéis pasar!—gritó el 
IRufo. 
Un grupo de paisanos armados rom-
pió nutrido fuego contra los corace-
ros, pero si por un momento los caba-
llos heridos ó espantados introdiuju-
ron en el escuadrón cierto movimien-
to de desorden, los soldados volvie-
ron á rehacerse y continuaron avan-
zando. El carnicero se colgó el fusil 
á la espalda; ayudado de otros pai-
sanos y de Petra, sacó á la calle dob 
carros que había en una corraliza in-
mediata, los atravesó en ella y so 
aprestó á resistir tras aquella impro-
visada trinchera. 
De pronto sintió un dolor agudísi-
mo en la cabeza y cayó al suelo sin 
sentido: el sable de un coracero se 
había embotado en su cráneo. 
Cuando recobró el conocimiento ha-
llóse acostado en su cama. 
A un lado sollozaba si^ anciana ma-
dre ; al otro estaba la Buen-pelo, mi-
rándole cariñosamente. 
—¿Y los nuestros?—fué la primera 
pregunta del herido. 
—'Fusilándolos están en el PraiD 
y en la Moncloa—contestó Petra ape-
nada. 
—¿Y t ú ? . . . 
—'Donde debe estar la mujer: al la-
do de su marido. ¡Te lo he jurado por 
la Santísima Virgen de las Maravillas! 
axtonio PAREJA CERRADA. 
ESL^souc i rm 
P ü f { . W Ü / { § L / \ S 
2578 78-1S. 
L A C O N S T R U C T O R A . M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B E I C A D E G E A H I T O S A H T I F I C I A L ' H I S , M A R M O L . 
A E T I P I C I A L B E T E A D O T J A S P E A D O 
Prodnctos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentarión en la construcción moderna, sn perando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación^ pulimento, esta bilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustrada/». — Preciosas mesas de caíós, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n m s . l ? 7 1 9 , G - a a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
3089 Nbre.-l 
1 1 i 1 1 
L a m e ' o r v m á s s M e i l h a i l i e i r . 
De venta: en las r r i t c i p a l c s la a c í a s y s e d e r í a s 
Deposito: Peluquería LA OSUírRAL. Aguiar y Obraaia. 
3090 Xbre.-l 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
X j T j l s s l O i r i l l o j a / t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará 'impresa la marca d* 
fábrica. 
S F A N T S 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
i>. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una ía 
bricación especial y qu* 
oresenta el aspecto d< 
ĝua clara, produciend( 
•ma LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
'ilor, que nada tiene qu' 
•.nvidiar al gas más purificado. Este ad ue posee ia gran ventaja de no intlamar-
se en ei caso de romperse las ISmparas. . ualidad muy recomendable, princjpalmeiv 
te PAKA EL USO DE LAS F . - . M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: l^A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti tod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Rcfining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
3072 Nbre.-l 
S A I N T - R A P H A É L 
Vinolortificante. digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y L s quinas. Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niño». 
AV̂ SO MUY IMPORTANTE. — m único VINO auténtico de 
S. íiA PHAEL, el solo que tiene el derecho de llaiuarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mensión en el foimuiario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Mn C LE ME NT y C", de V&lence 
(Dróme, FranGiá). — C&da Botella llev& la. marca, de ia Unión de 
ios fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseros y peligrosas falsiñcacionee. 
C U E S T I O N M N E R V I O S 
Salud, Felicidad, Exito, todo Depen. 
de Hoy del Sistema Nervioso 
de Cada Cual. 
Había tieiuipo en que la fuerza muá-
calár dominaba el destino de la raza I 
humana. Con los progresos que he- 1 
mós hecho, hoy lo que domina es el | 
Sistema Nervioso, porque de él depen-
den la actividad y habilidad para el 
tra.bajo, la tranquilidad y equilibrb 
mental, la felicidad doméstica, y en 
fin, todo cuanto hace la vida atracti-
va. Las exigencias de la vida moder-
na gastan la fuerza nerviosa de una 
manera que sería increíble, si no fuera 
tan palpable. iPocos somos los que 
no necesitamos aynda para fortalecer 
ó equilibrar el sistema nervioso: hom-
bres y mujeres; en la niñez, en la ju-
ventud; en la medianía de la vida y 
en la ancianidad. Para ser útil, vigo-
roso, de buen genio, de buen caráctír; 
para ser tratable, admirable, magné-
tico, inteligente, feliz, el sistema ner-
vioso tiene que trabajar normalmen-
te, y esto ocurre sólo si recibe la de-
bida nutrición do la sangre. 
Un buen remedio tónico, es hoy real-
mente una necesidad para casi todo 
el mundo, y muchas veces es el medio 
de escapar serias enfermedades, apar-
te de que, en todo caso, es una ayuda 
de positivo beneficio para la salud. 
Estas miras indujeron la preparación 
de las Pildoras •Rosad'as del Doctor 
Williams, no como una panacea uni-
versal, sino como un tónico para la 
gran multitud, ricos y pobres, que ne-
cesitan de su apoyo como á un preser-
vativo de la vitalidad y preventivo del 
decaimiento de la fuerza nerviosa. 
Hay una multitud de enfermedades 
del sistema, nervioso, la más común de 
las cuales es la Neurastenia, que, á 
su vez. es la base de muchas de ellas. 
Poco ó nada puede acometer el qu3 
tal padece. Su carácter sombrío, pesi-
mista por hábito, no halla fetlicidad en 
nin.guna parte, y causa la*infelicidad 
de muchos. Tómense las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams con cons-
tancia por algunas semanas, sin es-
perar á que el sistema nervioso se ha-
lle desequilibrado. Dése á las fuerzas 
vitales el auxilio que claman, em-
pleando esta preparación de efectos 
•probados en este y en todos los países 
del mundo. Nada en el mundo puede 
igualar la sensación de la salud, ro-
bustez, tranquilidad mental, fuerza 
nerviosa. Por lo tanto, el costo de 1') 
que tal nreducto, es una insignifi-
-r-aneia. Empiece us.ted hoy mismo con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
usted ó su esposa, ó hermana ó hijos. 
Nada más sa-grado que el cuildado de 
la salud. Si no le inspira suficiente 
fe este remedio, tome usted otro que 
ignal haga, pero "cuídese usted y los 
que de usted dependen para su bienes-
tar." Centenares han remitido cartas 
de gratitud por benefícios obtenidos 
con las Pildoras Posadas del doctor 
Williams. 'Todas las boticas las ven-
den, en paquetes cerrados solamente. 
Se prestan para la estaición actual y 
pueden tomarse con entera confianza 
de que no contienen nada nocivo en 
sus ingredientes. 
C o n t r a C a t a r r o s y F i e -
b r e s P a l ú d i c a s 
E U C A L I P T O 
L I C O R S A L U D A B L E 
Keoonoeido por todo el mundo. To-
da familia debe tener en su casa una 
botella. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
C3144 12-4 N 
C L I N i G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
lf>s reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingrleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . ,,12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.-l 
L A M U J K K A . S E A D A 
Cometí» el error do creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error la mujer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la cenpa con sor 
lo lavar el cuero csbelludo. Pueda lavars-
la cabeza todos los días y con todo tener 
raspa toda la vida y perder el cabello. El 
ünioo medio conocidido de curar la caspa se 
matarel eermen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Herpícide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer si-n embarfizo. 
"Destruid la causa y eliminfiisel efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y $1 en moneda 
americana.. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
E n la en termedad y en l a p r i -
s ión se conoce á los amisros, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Xinsri ina como la 
de L A T R O P I C A L . 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
E M B I Q U E V I 6 N I E R 
A B O B A D O S 
Kstndio: San lírnacio 30, de l á 5 
A Jl. W. 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos III 189, bajos. 
1272S 52-8 Nbre. 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Mujo-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
3051 Nbre.-l 
P o l í c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguisr 81, Banco Español, ('.ríncip»1.. 
Teléfono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
lH#dlc«»-Cin2jJWO 
CoMultas ¿Si» 12 á S todos loa día», no» IOÜ úominges. D «silgado, pot renuncisL de la Dirección de 'ovador.ga, puede de. dicarse con mayor aBiduidad & su cliente-la. Gabinete, Fiado número 34 112. 
2279 lfi6-28 Jl. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario '"Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
v CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3C56 Nbre.-l 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en ulfllla. n<üfiMu¿. Impotsn 
da y esterilidad. — Habana número 49. 
•Oonsultas de 11 á 1 y de 4 á 5. " 
3114 Nbre.-1 
DR. H. A L V A R O A R T I S 
KNFEKMJSOAD.KS D£¡ UA Q ARO ANTA 
NARIZ I OLDCB 
Ccncultas de 1 4 3. Consulado 114. 
3047 Nbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enternaedadíí» 6» ¡Se&nru. — Vía» Vrinm riaa. — ClruJla en arenoral.—Cosisulta.» dt» ti 4 2. — San LAzarc 24«. TelMono 114X, 
Qmt la A loa palcrtMb 3041 Nbre.-l 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
llticas. Cons\iltas de 3 á 5, San Miguel 158, 
3023 Nbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á 3 Jesús María número 33. 
3027 Nbre.-l 
a e o n i 
PEUYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y OHESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI. 
3045 N^re.-l 
L«borntnrio Kmirtrrlolttgico 4e la CrOmie» Mídlco-^slrúrsicn de la Babam» Fuadadn m 1BS7 Se practica a naftiiais de uri>». <r<rpnt«> . -:--r-~. leche, vi*», «te «Se. Prado iv» 3117 Nbre.-l 
DR. C. E. FINLAY 
eapeciaUata ca f nfcmicdaiiea de loa 
y de loa oida«. 
GABINETE. Neptuno 72 —Consultas do 
1 á. 4.—Teléfono 1690. 
DO ÎICLLIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfon 
núm. 9269. 
3031 Nbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCÜLJSTA 
Contultas en Prado 
Al lado del DIARIO DE r . i VA RIÑA 
3043 Nbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista de! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-23 Oct 
DR, FRANCISCO Mil F E R N A N D E Z 
efe de la Clínica' del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecbo.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 a 1 
3024 Nbre.-l 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 12^, en Es 
couar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme 
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11955 15C-19 Oct. 
J . M . B A f U f A Q U E 
ABOGADO 
Ma&aa 7 Barraqa*. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 31Í-1E. 
D R . J U A N A N T S G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica Enfermedades do las Señoras y NS-f.os. Coneultai. de l á S P- na.. San Mi-guel 1S«B. TeléXono 1005. 
3025 Nbre.-1 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A Y A L 9 S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
m n i M u m y oídos 
Neptuao 182 de 13 a 2 todo» lo» día* ex-cepte IOÍ domlnsoa. Connultas y •pMTMfMM ea el H«c»ital Mercedes luuaa. oaiércoleti r vl̂ rnoa & l»* ? de la maftana. 3034 Nbre.-l 
D r . R . G U I R A L 
OCOUHRA 
Consultas para pobres 11 al mes la ra* 
eripciún. Horas da 12 & 2. Consultas partí 
cular»c de 2 y media fi 4 y media. Manri 
q<j* 7t. entre San Rafael y dsn José. Teié 
tone 1334. 
3037 Nbre.-l 
Vías urinarins, sífilis, venérea, lu-
pus, hérpes, tratamientos especiales. 
Oe 12 á 12. Kiifonneílartes de Seüo-
ras. De 2 a Agruiar 12B. 
C 2973 26-22 Oct. 
i . i f i m ! « i 
Antigua Médico d l̂ Dispensario de Tu 
berculosos do la Dirección de Sanidad 
Jefe dpi Departamento de Tubarculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-196S. 
3063 Nbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad da Paria 
Especialista en eniermedades del estó 
mago é intestinos según el procedimiento 
de los prof.'sores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas df 1 a 3, Prado 76, hajoa 
3Ü44 Nbre.-1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSÜ 
Director de la Caá* de Srlt»d 
é» fn Aaoelaci6a Ccaart» 
CIRUJIA GJENKRAL 
Consultas dlarl&q de 1 tt S 
Lealtad número 36. Teléfono USJ. 
3032 Nbre.-l 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 7S-2 Sp. 
D R . C -0*TZAL0 A E O S T B a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096, 
3036 Nbre.-l 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o o s u l t as de l i á i 
3046 Nbre.-l 
PIEL, SIFILES, SANGKK 
Curaciones rápidas por E is temaa 
modernísimos 
OONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NU1MSSO 91 
. TELEFONO NüM. 5314 
3S28 Nbre.-l 
tTEUJANO-DENTLSTA 
7=9"^Toa-Ta.a, TOLm l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
1J870 23-13 Oc. 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial do SlOlls y enfer-medades venéreas. — Curación rápida. —• Consultas de 12 á 3. — Teléfono 8B4. ¡LUZ ríVMKRO 40. 
3029 Nbre.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Bxclusivament» para operaciones do losólos 
Dietas <i«sde un ejicuao adelante. Man-
nqu* 73, entre &au ftaíael y San Joaé. Te-
léfono 1334, 
3038 Nbre.-l 
5 Y B ü S T i M A N P S 
ABOGADOS 
Snn Imaclo prai. Tel. SX» fio l A *. 
3049 Nbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da Niñea 
Consultas de 12 & 3.—Claacún 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
CLÍKICO- OülMIOO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. lO l 
entre Wuralla y Tte. Key. 
Se practicnn análisio de orina, espatos, 
sanare, leche. Tinos, licores, agaas, abo» 
nos, minerales, materias, â ú» 
cares, etc, 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO): 
espatos, sanjrr;- 6 leche, dos pesos (?a.>; 
Teléfono A - 3344. 
3055 Nbre.-l 
D R . 6 Ü S T A V J L O P E Z 
,r.! .m-Jadu-a del cerebro 7 <&• ios nervloa CocRultas en Beiascoafn 16R>4 prdzlme 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPF.CIAL.IDAD VIAS CHINARIAS 
Consulta»: Lias 16, Ae 13 ft S. 
3033 Nbre.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. % 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérne», 
de 1 á 3, Salud 66, Teléfono 1026 y A-3CT5. 
C 2981 78-27 Oct. 
m m á L B A U D E J O 
ja<)Led.cina y Cirujía,—Consultas da 12 4 1 
Peores eratia. 
Telefono A-3344: Couipostel!* 101. 
3064 Nbre.-l 
DR. ADOLFO KEYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hosiiiial de San Antonio de París, y por el 
anAligls de la orina, sangre y rricroscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
ri'la 74. altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-3582. 
3039 Nbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&itco por opô tefta de la Facultad de Meálclca.—Cirujaao del Hospital Nem. 1.—Cíonsultaa de 1 4 3. 
TELBFONO usa G A LLANO 50. 
3040 Nbre.-1 
G á n e l o B e l l o v A r a n d o 
AJBOQAOO. HABANA J ¿ 
3048 Nbre.-l 
l i L F R Á N C i r / 3 1 . DR ? B L i S 3 3 
Enfermedades del Corasóa. I'ulmonma, 
Nerviosa<!. Piel y Vcnéreo-.iifllítlca.8.-CoaKHl-
taa de 11' & —Dt£s festivos, de 13 & 1. —• 
Trocadcro 14.—Teléfono 45d y A-4042. 
S026 Nbre.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de ia Kfccaela de Medicina 
MASAGK VU3ItATORIO 
Coasultas de 1 a 2. Neptauo o amero 41. 
tajo*. Teléfoae Lii9. UraU» aüio lúnea y. 
miAtfajes. 
3052 Nbre.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Parta y 
Berlín. Consultas de 1 ¿ S. Pobres de S 
k 5. |1 Cy. al mea Prado 2, bajos. • 
205S Nl-ire.-! 
1 0 DIARIO D E L A MARINA Edidó? <k 1» mañana.—Noviembre 9 de 191€ 
Donativoá enviados á In señora Ro-
sa Ecsharíu de L'áixifíua¿. tesorera del 
CJomité de Auxilios á favor de las víc-
liniius del ek-lóu en Pinar d-:! Kio: 
¡Sociedad anónima in^ni!) •'¿anta 
íiertrudis," propiedad de loa herede-
ras del señor Antonio González de 
Mendoza. $250. 
Sra. María Teresa Freyre de Gonzá-
lez de Mendoza, 10 cajas de leche con-
den^ada. 
Sr. F . R. Bhlers. Ha vana Adverti-
sing Company. de Obra pía núm. 36, 
3 cajas de muestras de medicinas. 
Y el señor José Sarrá, 2 cajas de 
medicinas. 
L a cantidad de $250 donada por los 
herederos del señor Mendoza, será in-
vertido en ropa, capas, sobretodos, fra-
zadas y chalecos, además de que varias 
amigas le han enviado ropa en buen 
estado que ya ha sido enviada á Pinar 
del Río. 
E n el día de ayer fueron terminados 
los trabajos del escrutinio de los Cole-
gios de esta Capital en la Junta Pro-
vincial Electoral de la Habana, Jos 
cuales han dado el resultado que se ex-
presa á continuación, quedando pen-
diente por lo tanto, el conocer el de 
los distintos pueblos de la provincia: 
Rspresentantes Liberales 
Julián Betancourt, 24,356. 
Eoirique Messonier, 20,610. 
Carlos Guás, 18.775. 
Juan Travieso, 18.186. 
Falipe G. Sarrain. 20, 846. 
Enrique Roig. 19, 253. 
Generoso Campes Marqueíti, 20.947. 
Dionisio Arencibia, 15,935. 
José Zayas. 16,671. 
Matías Duque, 19,029. 
Venancio Milián, 17,918. 
Consejeros Provinciales 
Pedro, Bustillo, 21,036. 
Enrique Cusell. 17,253. 
Rafael M. Gómez, 15,711. 
José M. Ortiz, 19,454. 
Represenltantes Conservadores 
Armando André, 16.549. 
Miguel Coyula, 20,598. 
Fernando Freiré de Audrade. 17.161 
Juan José Maza Artola, 14,078. 
Gustavo Pino, 15,504. 
Federico G; Morales, 15,786. 
Raúl de Cárdenas, 19.724. 
MrmuH María Coî onado, 12.271. 
Manuei G. Sánchez Curbelo, 11,364. 
Nicasio Silverio, 11,729. 
Luis Azcárate y Fesser, 14,197. 
Consejeros Provinciales 
Rafael Artola, 14,098. 
Emiliano Hidalgo Gato, 13,005. 
Vir cnte Alonso Puig, 15,134. 
José González Hernández, 15,671. 
líepiesentantes de " L a Joven Cuba" 
Manuel F . Alfonso y Ceijas. 1,424. 
José Oamejo Payen, 591. 
Eugenio Cantero y Herrera. 288. 
Alfredo A. Lima, 559. 
Serafín Sánchez Govín, 438. 
Enrique Carnago Castilila, 227. 
Ricardo Viurrum Roca, 174. 
Alfredo De^paigne, 127. 
Mariano Sánchez Carta, 131. 
Adolfo Tró, 364. 
Inocencio Agüero Pérez, 283. , 
Consejeros Provinciales 
Raúl Rosado Aybar, 137. 
Baudilio Sayan, 294. 
José de Parra Quintero. 162. 
Luis Mazzorana Fornaris, 553. 
Representantes Popular Nacional 
Ajntonio Méndez Alfonso, 855. 
Lizaivlo Muñoz, 1,036. 
José R. Acosta, 904. 
Mario Díaz, 270. 
^Manuel A. González, 371. 
José Amor Linares, 217. 
Antonio Gay Iglesias, 511. 
Alfredo Liñero Ayaíla, 392. 
José Luis Valdés, 231. 
Ignacio Arooena, 463. 
José M. Argudín, 599. 
Consejeros Provinciales 
Mario Baeza, 694. 
José Chávez, 619. 
Enrique Miller, 474. 
Rt̂ gedio Rodríguez, 506. 
vadores, in tegrándose con los siguientes 
concejales pertenecientes & la serie no re-
novada: 
I Liberales: Manuel Cabrera Veranes. Pe -
dro Rojas Oria y Telesforo Fernandez. 
Conservadores: Benigno González y J o s é 
\ Mulkay. 
P a r a miembros de la Junta de E d u c a -
! c ión han resultados electas las personas 
: siguientes: 
Liberales: Francisco Meave Laviduría , 
¡ Ventura Pérez , Genaro P a n t a l e ó n y M a -
: nuel Oliva. 
Conservadores: Federico Wolter del Río, 
Francisco Gráne las y Antonio Molledo. 
Total , votos liberales. 1.115. 
Votos conservadores, 756. 
Mayor ía ;!59. 
Electores inscriptos en el Término Mu-
nicipal, 2,775. 
H a n votado 1,871, que representan el 
67'1 por 100. 
C o n f e r e n c i a s o b r e l e n g u a j e 
Anoche dio.el catedrático de Lin-
güística, doctor Juan M. Dihigo, en la 
escuela nuijiero 13, situada en la ca-
lle de Laguna*, una hermosa é int T e -
sante eourerencia sobre la formación 
del lenguaje, demostrando que éste 
lo forman el niño y el hombre del me-
dio que les rodea, modificándose aqiv.d 
con el clima y la mezcla de pueblos 
que hablan distintas lenguas. 
E l ilustrado Dr. Dihigo fué muy 
aplaudido por los numerosos obreros 
que asistieron á la conferencia, y feli-
citado por los catedrá.ticos, inspecto-
res y maestros que lo escucharon con 
profunda atención. 
ra las pulpas de azúcar y de fécula, , día 10 del actual para recibirle decla-
etc., parque permite retardar conside- ración y no el día nueve como «¡e habin 
rabiemente el tratamiento. L a remo-! dispuesto, por tener que concurrir al 
V E D A D O , C y 17.—Se alquila ^ ajto.j. 
la bri.sa. con toda clase de comodidtuies. 




lacha azucarera, por ejemplo, cortada 
en prismas rectangulares desecado?;, 
puede esperar muchos meses el mo-
mento de ser utilizada para la fabri-
cación del azúcar. 
E n Alemania se someten á la dese-
cación cantidades enormes de patatas 
cuando la cosecha es abundante. Cada 
.Senado para presidir la Sesión que en 
el mismo se celebra. 
E X E L V E D A D O 
En las primeras horas de la mañ;-.-
na de ayer, al estar trabajando varios 
ohreros en las obras del alcantarilla-
do, en la calle de l:i Línea entre N v O 
S E A L Q U I L A N los bajos de las «spac 
! sas y ventiladas casas de San Rafael Í0O 
! y 106 v lo* altos del 100. L a s llaves en los 
| bajos é informes en Su&rez nüm. 
12784 S-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de ^ • i r i ' l " e 
34, con sala, cuatro cuartos. come,?or' ° f ' 
fió y d e m á s servicios. Precio " 
la bodega, su dueño, 
4-tenes 
Cuba 
T.a llave en 
i l . 1280S 
cien kilos de tubérculos se reducen á ? al Pasar un íranvía ^or aflnel ,n?ar-
28 al secarse. Esto bastará para for-
marse idea de las ventajas que el pro 
arrolló á uno de dichos trabajadores !ro 3 situada entre las 
cedimiento ofrece para el transporte. 
En los Estados Unidos se emplea 
mucho la desecación ó evaporación, 
pues también se le da este nombre, 
para la conservación de frutas que; 
llegado el invierno, sirven para hacer 
«xcelentes compotas. 
I N V E N T O S E X T R A V A G A N T E S 
lesionándolo. 
Conducido dicho individuo al Cen-
tro de Socorros de aquel barrio, fué 
asistido por e'l doctor Márquez de le-
siones graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l lesionado, que dijo nomhrarss 
Miguel Martín, vecino de F . número 
36. manifestó que el hecho fué ocasio-
nado por imprudencia del motorista 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e 15 nume-
30. entre Bafíos y D. situada entr- jaa 
i l íneas . Se alquila una casa de • 
i para familia, S para criados. - ^ ' ^ / ' " 









15 y D, informan 
,lqi 
10-8 
IOÍ S E A L M I L A un local con Tiomo > 
utensilios de una bodega que tuvo ^iraní--
40 años . Informa, Cabrera, en el Cotorro. 
12779 
E n las oficinas de patentes de in-1 ^ ^ ^ í a dicho carro 
glaterra y de los Estados Luidos se 
reciben casi á diario solicitudes de in-
L i g a N a c i o n a l E c o n ó m i c a 
Previa citación se reunieron ayer 
en Habana 89, valiosos elementos del 
Comercio, propietarios, obreros agri-
cultores é industriaos, para tratar de 
la reforma de los Estatutos de la L i -
ga Xacional. en forma tal. que res-
ponda á la creación de un Partido 
Político económico. 
Con gran entusiasmo se aprobaron 
los Estatutos reformados, acordándo-
se elevarlos al G-obierao para su apro-
bación, así como también se acordó 
el nombramiento de la Mesa Provisio-
nal, para que ésta de á conocer al 
país la nueva organización. 
(Por te l égrafo ) 
Pinar del Río, Noviembre 8. 
á las 11 y 5í) a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Terminada la discusión de las pro-
testas presentadas por Argos y Mo-
león, con motiva de los fraudes perpe-
trados en les colegios del segundo ba-
rrio de Leguas y primero del término 
de Consolación del Sur, acordándose 
por mayoría de votos anular las elec 
clones celebradas en los mismos para 
celebrar nuevas, que decidirán el 
triunfo entre los candidatos Urquiaga 
y Argos. E l acuerdo de la Junta ha 
sido recibido con agrado por la opi-
nión. Los miembros liberal y conser-
vador votaron de conformidad con la 
anulación. 
E l Corresponsal. 
EN C A I B A R I E X 
L a mayor ía la obtuvieron loa liberales, 
tacando seis concejales y cuatro los oon-
servadores, debiendo ser proclamados loa 
soguientes candidatos: 
Liberales: J o s é Q. Abreu. Quint ín G r l -
ñanoh, "Waldlmiro F e r n á n d e z . Emil io G ó -
mez, Wenceslao V e l á z q u e z y Juan Ortlz. 
Conservadores: J o s é H . Fales, Pedro 
Robau, Joaquín Canet, Manuel SAnchez 
Doraste. 
E l Ayuntamiento quedará, organizado con 
nueve concejales liberales y seia conser-
M r R o m c i i s 
(Por te légrafo) 
Unión de Reyes, Noviembre 8. 
á la 1 y 55 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha sido muerto de un tiro el señor 
Fermín Hoyes y Vega en la colecturía 
a su cargo, por el pardo Alberto Ca^ 
ballero. E l señor Hoyos se encontra-
ba sentado escribiendo en su máquina. 
E l Juzgado está actuando. 
Valois. 
E l dique 
Bi vapor "Antolín del Collado, su-
bió ayer al dique para limpiar y pin-
tar sus fondos. 
Dicho vapor .saldrá de este puerto 
para la costa Norte de Vuelta Abajo, 
•hoy, en sustitución. del "Juliá/i Alon-
so.*' 
Importación 
E l vapor cubano '•Julia."' trajo pa-
ra oste puerto 1.170 sacos de cate, pro-
eedentes de Mtyogüez y 200 id. de 
Ponce, haciendo ua total de 1,370 sa-
cos. 
E E J el muelle de Regla 
Al transitar ayer por eil muelle del 
Quinto Distrito, m Resala, el joven 
Juaai Acosta Caraballo, tuvo la des-
gracia de pisar una tabla que tenía 
una puntilla, causándose una herida 
punzante entre el tercero y cuarto ar-
tejo del pie izquierdo. 
Fué asistido en el centro de socorro | 
de Casa Blanca. 
E l estado del paciente fué calificado 
de menos grave. 
L a Teresa 
Para el . puerto de Mobila, ha sido i 
despachada en lastre la barca urugua-
ya "Teresa." 
E l "Excelsior" 
Para New Orleans salió ayer tarde 
á las seis, el vapor americano "Excel- i 
sior," con carga y 27 pasajeros. 
E l "Olivettc" 
Con carga, correspondencia y 41 pa-
sajeros se hizo á ila mar ayer tarde el 
vapor correo americano "Olivette," 
con destino á Cayo Hueso y Tampa. 
E l "Ipyranga 
A las doce 3' media dd día de ayer 
salió para Hamburgo y escalas el VM-
por alemán "Ipyranga."' llevando car-
ga y pasajeros. 
E l "Cubana" 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Caibarién. el vapor "Cubana." 
Jefe de Vistas 
W vista de primera clase de la 
Aduana de este puerto, señor Emilio 
Agostini, ha sido nombrado Jefe de 
Vistas de la Sección de Aduanas. 
V A R I E D A D E S ' 
LOS S E C A D E R O S A G R I C O L A S 
Mientras en unos sitios se hacen es-
fuerzos para propagar el uso de las 
cámaras frigoríficas en la conserva-
ción de materias agrícolas, frutas y 
legumbres, en otros se ocupan de pro-
pagar el empleo de la desecación pa-
ra la conservación de los productos de 
las granjas, y también para su trans-
porte, que resulta más económico, por 
la reducción hasta el mínimum del 
agna que contienem 
La desecación se emplea mucho Da-
ventores que pretenden patentar co-
sas que distan mucho de ser útiles ó 
de valor positivo, como por ejemplo, 
unas gafas ideadas por un yanqui pa-
ra los gatos de cría con el fin de que 
no se arañen los ojos jugando. 
Otro inventor considerando sin du-
da que se pierde mucha energía des-
cubriéndose para saludar á los cono-
cidos, ideó un aparato que quitaba el i 
sombrero automáticamente. E l som-
1 brero llevaba dentro de la copa un 
aparato de relojería que se ponía en 
movimiento por medio de un péndulo. 
Cuando el portador del aparato incli-
naba la cabeza, el péndulo oscilaba y 
la máquina levantaba el sombrero y 
lo dejaba caer después en su sitio. 
Un sujeto que realmente deseaba 
beneficiar á la humanidad inventó un 
gato autómata, un felino accionado 
por un mecanismo y un fuelle interio-
res, mediante los cuales alzaba la co-
la, al mismo tiempo que lanzaba un 
fuerte maullido. 
Otro inventor ideó un gato de car-
tón pintado^con fósforo que brillaba 
en la obscuridad para asustar á los ra-
tones. 
Uno de los inventos más sorpren-
dentes es, quizás, el de un francés 
que propuso la colocación de unos tu-
bos que partiendo de la costa llegasen 
á diversos puntos del mar. Si al es-
tallar una guerra se aproximaban á 
la costa los buques de la escuadra ene-
miga empezaría á funcionar la maqui-
naría de La costa y los barcos cogidos 
por irresistible succión se quedarían 
pegados á la boca de los tubos. L a 
única parte esencial de la idea que al 
parecer olvidaba el autor era la ma-
quinaria necesaria para traer nn aco-
razado de 2Ó.000 toneladas navegando 
12774 
Detenido el motorista del tranvía 
número 198 de la división del Vedado man_ey la misma 
y Muelle de Luz, nombrado Francis-I _ ^ " ^ _ 
co Roca, informó al juzgado de que el | 
hecho fué casual pues al pasar el 
tranvía por el lugar de los tra.bajos, 
el lesionado estaba sobre un montón 
de tierra, teniendo la desgracia de 
ser alcanzado por el tranvía al caer-
se del sitio en que estaba parado. 
Este hecho parece ser cierto, pues ?! 
juez dejó en libertad al motorista des-
pués de prestar declaración. 
E X L A VTA P U B L I C A 
Al transitar ayer por Ja calle de, 
S;;,n Miguel entre la Calzada de Galia-i 
n.. y Aguila., la.señora María Calvo! 
Rodríguez, acompañada de su hijo 
OBISPÓ E S Q U I N A A B E R N A Z A 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabaco, ci-
garx-os y reventa de billetes. Infor-
4-S 
S E A L Q U Í L A la casa de planta baja, 
acabada de construir. Ancha del Norte 31., 
en S centenes, tiene sala, comedor y tres 
cúfirtós. L a llave en la carnicería , 315. T ó -
mese el carro de Universidad. 
r r a n G L A S S E S ' 
L E N T E I D E 4 1 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e » e n 
l a I s l a < l c C u t > . 
R e c o n o c i m i e n t o s 
l a % ' i s t a g r r A t i s . 
" E 
o m s p o 5 4 
3070 X b r e . - l 
4-8 
O ' r A R R I L L N ú m . 7, entre Compostela i 
v Picota, sala, cuatro cuartos, patio, co- ¡ 
medor, piso de mosAicos, 5 centenes;. al j 
lado, número 9 y 11, dos casitas á. tres j 
centenes cada una. Informan en H a b a - | 
na 17?. 12712 4-8 
V E D A D O , en la loma, 19 entre 2 y 4, 
sala, cinco cuartos, baño, inodoros, jardín 
y s ó t a n o para criados, 10 centenes: al lado, 
otra casa, con una habi tac ión menos, 9 
centenes. Informan, Habana 173. 
12713 4-S 
V E D A D O , Fonda Central de Baños , ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
,, i muy elegante de altos, en $22 Cy. 
Alonso líodnguez. de dos anos y rae- i 12719 8-8__ 
dio. tuvo éste 'la desgracia de caerse, y 1 C A S A S P A R A IFXMTLÍA, modelo, R e i -
al dar contra la acera sufrió la fraetu- na 17 y 19 y Sen Rafael 99 y 101. Se a i -
m rlpl npron/i Í O ^ Í A ^ A Á ouilan hermosas habitaciones y depár ta -
la Ctel peione izquierdo. \ métíóa con luz e léctr ica , Uavín y lavack-
bl estado de dicho menor fué ealifi- ! ros moderno». Informan en las mismas 
E N L A A V E N I D A de Estrada Pa lma aé 
alquilan los altos de Es trada Pa lma 55. 
Informes en la bodega de los bajos. 
12655 4-5 
r A R A F A B R I C A , a lmacén, 'c t -ntrp ó so-
ciedad, se alquila la espaciosa casa Re i -
na 137, esquina k Gervasio. L a llave en 
Gervasio 128. é informan en O'Reüly \'¿t 
J. B. Creftgh. 12674 8-5 
" " A L T O S E S P L E N DI D O S T Í S e alquilan, 
en Virtudes 1̂ 7, los m á s cómodos y con-
fortables de la Habana. coitótrliCcíón mo-
derna y entrada independiente, vista hace 
fe. L a llave é Informes en los bajos. 
12C70 8-5 
12726 10-8 
sala corrida, tres bajos, tres altos y d e m á s 
servicios, acabada de pintar y reparar. E n 
la misma la llave. Dueño , Prado 88. A l -
quiler. 70 pesos moneda americana. 
12733 4-8 
eado de grave. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
José Valdés Fernáudez. vecino de Be-
la.scoaín número 6, denunció á la Poli-
cía Secerta, que Eduardo Artiche, re-
sidente en Obrapía 56, por Cora poste-j S E A L Q U I L A N departamentos y am-
la, había vendido „na sortija que U ; 5 ^ W ^ a ^ r ^ r í V " ^ 
entrego para eoniponer. por cuyo mor.-' 
vo se considera estafado en Ja suma de 
cuatro centenes. 
E l Juez Correccional df4 Primer 
Distrito conoce de este suceso. 
E X P L O S I O N D E [ NA C A L D E R A 
Misrucl (juzmán Rodríguez, vecino 
de San Antonio de los Baños, ingresó 
ayer en Ja Casa^ do Salud " L a Purísi- i S E A L Q U I L A la casa de Neptuno $ 2 , 
ma Concepción,'' para ser asistido de ! buenos pisos, servicio sanitario; los altos 
in fraetnrfl dp la t ihin r W p o h n on «ni 9 centenes y los bajos 45 pesos. L a s 11a-ia iracrura ae la uoia cierecna en su ves en e] ^ Su dueño GaUano 42 ba. 
tercio inienor, de quemaduras en el j(,s. 12744 4-8 
dorso del pie del mismo lado, y esco- j —SE~ALQÜIL¡ÍÁ, en Moifte~Í37. lusrar'cén-
riaciones en la región molar izquierda, trico y en la mejor acera de la cuadra, un 
ÜI „ J n • ¿. . 'espacioso z a g u á n alumbrado por un foco 
hl estado dd paciente es grave, y i e léctr ico. 12750 8-8 
estas lesiones las sufrió al hacer ex-
S E A L Q U I L A N los bonitos altos Han 
Migue] 200. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos baños, ;]os inodoros y con en-
trada independiente. L a llave, en' la bode-
ga de la esquina. Informarán en F.eiija 124. 
126C6 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
Miaruel 200, s.nla, saleta, cuatro cuartos, dos 
. baños y dos inodoros. L a llave pn la ho-
S E A L Q U I L A . Neptuno 188. sala, ante- j dega dp ]a esqilina Informarán en Re1na 
nCm. 124. 12667 - 4-5 
eptuno y 
dia de Galiatio. Dicha casa ha cambiado 
de dueño. 12737 4-8 
S E A L Q U I L A , en Monte 15, un hermo-
so piso alto, propio para numerosa fami-
lia; Informan en la misma. 
12736 8-8 
V E D A D O . — A media cuadra de L í n e a se 
alquila la casa K entre Línea y 11: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor y cuarto 
de criados. L a llave é informes en L í n e a 
núm. 22. 12739 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de. la casa I n -
dustria 28. con sala, saleta, recibidor y seis 
cuartos, baño c inodoro. 
12665 4-5 
A M A R G U R A 70.—Se alqui'.an los p.ltos 
de esta nueva casa, recibir'or, sala, tres 
cuartos, etc. L a llave en los hnjos. ' 
12659 4-5 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle 19 y K. 
una hermosa y ventilad;; cAsa, la llave en 
la misma. Informan Muralla 109. 
12612 8-4 
E N Z U L U E T A 73 se alquilan urn^ her-
mosos altos para familia de Erusto. Kn ta 
misma informan. 12603 8- í 
S E A L Q U I L A los altos de la casa C&rceüí 
uñm. 27. próxima al Malecón y A una cua-
dra de Martí. Informan Alcantarilla 41 
12604 6.4 
á toda máquina en dirección contraria plosión una caldera en la finca de 
á la de la corriente producida por las 
bombas aspirantes. 
L O S S i p O S 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
D E L G E N E R A L PINO G U E R R A 
L A S A C T I V A ' : • T O X R S D E A Y E R 
La carpeta rué violentada y el an 
E n la mañana de ayer los peritos tor del heeho penetró en la casa, ba-
Cálfgpafos Constantino Tíorta y Ma- j jando por la escalera de la azotea. 
Lago, término municipal de Alquízqr 
L X UNA FONDA 
Mientra-s el dueño de la fonda esta-
blecida en Damas número 56, don José 
Suáivz Vega, se encontraba en la Pla-
z.a de Tacón haciendo compras, pe- i •- o-g -•,rr7>iriTi~A~- s 7r \ - ' •, * " 
. . ' j S E A L Q U I L A la casa Paseo 9, Redado, 
netraron en SU establecimiento, y de j Precio, $65 americanos. Informan en la 
una carpeta que tenía en su cuarto le \ misma. 12710 4-6 
robaron 6 centenes, 7 pesos americanos i P A R A A U T O M O V I L . — S e alquila un es 
y 23 pesos plata española 
Se alquila la casa situada en la Cal-
zada de Jesús del Monte casi esquina 
á Toyo: casa propia para estableci-
miento, como bodega, ferretería, etc. 
L a llave en el 266, donde informa-
rán. 
12707 8-6 
Se alquilan los de la casa Cerro 523. A 
media cuadra de la Esquina d? Tejas, . MU 
Instalación úe gas, electricidad y agua, in-
dependientes. Constan ai- sala, saleta, 
ocho cuartos, dos baños , comedor, cocina 
1 y terraza á, la Calzada. Informan en ?a i i 
Ignacio 112. ' 12601 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Lázaro 229, acabados de fabricar, con 
todas las comodidades. L a llavo en lo» 
bajos. Informan en Reina 131, altos de-
recha. 12596 $-•< 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo 31, 
rasi esquina il Reina, muy cómodos y am-
plios. L a llave en los altos. 
12530 s 
nuel Núñez eomparoeieron ante el 
Jvez Espeeial en la. cansa que se ins-
truye por el asesinato frustrado del 
general Faustino Guerra, con objeto 
de eoíe.iar las firmas del procesado 
Fernandez Noáársa que aparecen en 
MENOR L E S I O N A D O 
En la casa de socorro del Primer 
Distrito filé asistida ayer tarde la me-
nor dé la raza mestiza. Teresa More-
p l í n d l d o zaguán , independiente, para po-
der tener uno 6 dos au tomóv i l e s . Indus-
tria. ICO, esquina á Barce lona 
12702 í - 6 
na. de cuatro años de edad, vecina de I ^ « ^ « • A v » * 
I Monte. !• omento letra C. esquina á Aran-
H A B I T A C I O N E S.—Se alquilan e sp lén-
didas habitaciones al lado del Parque Cen-
tral, sin muebles y hay con balcón & la 
calle y al Pasaje é interiores. Precios m ó -
dicos. Zu lüe ta S9, al iado del Teatro P a y -
j ret. Te lé fono A-1526. 
| 12701 4-6 
J e s ú s centenes, del 
^ j j^Q^p Fomento letra 
, 1 Bernaza numero 60. de lesiones gra- 1 RO, una cuadra de la Calzada, sala, saleta 
d recibo rr.:e expidió al comprar el re- v n la 0(.ci ito fr0.ntai lado I cuartos grandes, patio, servicio, l a 
n-in. — i _ e i. — . 1 p .t. t • nave en 
derecho. volver Colt en la ferretería estable cida on Qaliaro 101. propiedad de los 
ppñores ^í. Vila y Compañía, y la de 
la declaración nue prestó ante el Juz-
gado de Guardia la noche del hecho. 
Informaron dichos peritos aue to-
das las firmas que aoarecen en la can-
sa son iorualps & las del recibo oeunado 
por la Policía en la mencionada ferre-
tería. 
12693 la bodejE-a. 
S E ÁLQÜTLA"Ta casa 'jesfis' 
4-6 
E n el Juzsrado E?.pefial eom-pareei -
ron la esposa del procesado PernáUr 
dez Nodars'1. Adela Gareía y su sue-
gra María Hernández, las cuales ma-
nifestaron que ignoraban los propósi-
tos que abriga'ba Fernán^éz contra el 
t: -n-ral Guerra, agregar lo gti? '"-1 r •-
v'dver que siempre usaba era el de 
Policía. 
Am^as mujeres reconocieron el flus 
•que llevaiba la noche del hecho el 
procesado enmo uno que tenía desde 
ihace tiempo. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te en los momentos dA haber resbala-
do de la escalérá de IQS altos de su do-
micilio, y al perder el equilibrio vino 
rodando hasta el pavimento del za-
guán. ' 
E N L I B E R T A D 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segimda dejó en libertad á 
ña Dolores Gutiérrez y menor Manuel 
Fernández, vecinos de Sonveruelos 11, i rez ss, bajos. 12685 
acusados por el vigilante 1,170, de ha-
ber roto una de las listas electorales 
del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en P r a -
do 86. 12692 8-6 
E N $21.20.—Vedado, calle 24 n ú m e r o 57. 
entre 15 y 17. casa con jardín, portal, sa -
la, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de m o s á i c o s . Aceras toda 
la manzana. 12688 4-6 
R E V I L L A G I G E D O 147, se alquila, sala. 
EL Q U E Q T ' I E R A C O M P R A R UX.A Es-
paciosa y bonita casa, preparada para a l -
tos, no de.ie de ver la'de Apiilla 220. con 
sala, saleta. 5;í, fresco comedor y demAs 
comrdic'ades, sin estrenar. TambiSn se 
alquüa: Su dueño, F i s u r a s núm. 73. a l -
tos. 12536 
3 E ALQUÍLA la planta alta de lá 'cáj ia 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta v cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86, en-
tre Animas y Trocadero. Francisco Re -
yes Guzmív. 12541 8-3 
M A L O J A 155 
E n ciñen centenes so alquilan hermosos 
altos, independientes. Informan en el C a -
fé E u r o p a . ^ 12548 g-S 
60 PVtíOS AMEftlCAKOS.. Chál«t Ía 
alto. Vfedadbi calle A, entre 3». y 5».. 
alquila: tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños, hermosa huar-
dilla. jardín, gas, electricidad, abundan-
te apua. puede verse A todas hora,--.. Su 
dueño al lado, esquina M Quinta, ó en E s -
cobar 67, de 12 á, í 
12511 ?-2 
S A N I G N A C I O 92.—En esta «sp'é&diaa 
casa se alquilan hermoso? departamento» 
habitaciones á, hombres solos ó rua-
da comida á do-¿Q, saleta, comedor, 4!4 bajos y dos alros, sa- 1 tr5.mor!Í0S sin niftos; se 
I nldad completa, pintado de nuevo. Llave, mi,01!\o y se adra,tPn f 
u e i bodega Puerta Cerrada. Informan en S u á -
1 C A S A D E F A M I L I A , habitaciones a m ñ e -
1 bladas y con toda asistencia, ex ig i éndose 
refprencias y dan. á una cuadra del 
s en el domicilio de las acusados. Prado, calle de Empedrado núm. 75 
12709 4-6 
S E A L Q U I L A N , en doce centenes, los al-
E l visrilante número ($3 V. Rodrí-1 
jruez. eompar^eió también ayer ante I 
el Jnzírado deelarando qne récóiriá | 
el í'Tuino do] vigilante Fernández X -- ! 
darse el lín 25 dH nadado m ŝ por i 
orcton del Jefe de Policía, habion 1o , 
hecho entresra leí mismo en la Jefa- j 
Para estabiecimieíito 
S E A L Q U I L A N L C S BAJOS D E 
L A CASA O A L L S D E O ' R E I L L Y 
NUMESO 50, E N T R E A G U I A R Y 
HABANA. P A R A T R A T A R D I R I -
tos modernos de Monte 84, entre Aguila y i cuatro ^ ü v t ó ^ c a & ^ b t ó d ^ ! ' ^ 
Angeles, con cinco cuartos, sala, saleta y 
escaleia de mármol . Informar ejr írentr 
Monte 103. 12623 4.5 
S É A L Q U I L A , en el Ved'ado. ía~ casa 
calle 4 y 17. con sala, gabinete. 4 cuar-
to», comedor, baño á la moderna, un sa-
lón alto, cielos rasos, entrada^ indepen-
diente para criados. L a s llaves en la bo-
dega. Infomés, Obispo 121 
12632 s-̂  
abonados. 
15-2 X. 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
M O N T E 177. esquina ft, San Nicolás . $100 
americanos. Informa, R. do la R i v a Obis-
po 7?. Teléfono A-252S 
_JA47L . 8-1 
E N $31.80 O R O , se alquila un alto en 
I 146, sala, comedor. 
L a l la-
ve en':«1 dnrechv de la misma. F.1 
du'-nc Eacobar 67, de 12 á 0 
i " M * • 8-2 
A L O S D U L G O Í O S 
que quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un- local propio para hacer án 
horno, en uno de los mejores c a f é s de i« 
Habana y a d e m á s sitio para poner un» 
Hiena vidriera de dulces. Informaran 




La Policía Xacional ba remitido ,il I 
Juz-rado Especial un informa en el~| 
que da cuenta todas las casas fjiie 
Eed-edicaii á nikelar armas, asrresran 1 > j 
nue' en ninguna de ellas se llevaba li- j 
bres donde se hasran constar los tra- | 
ba.ios que se realizan. 
tableclrniento. en la Calzada del Cerro nú 
. mero 440E, esquina á Sarabia Informes v 
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 35. i l lavéa en el caf^ "Centro Alemán," Prado 
o í * - vr = ! esqirira á Neptuno. • 12634 8-5 
C •t.L îO ->. O | —_-_—, , - , —i _ . . . 
— rzc—r-r A L Q U I L A , ^n la nueva y amolla ca-
S E A L Q U I L A la casa Pocito 5A, ea J e - pa Amargura 68. una habitac ión grande 
Bda rt«l Monte, con tres habitaciones, patio 1 con vif,ta a, ia ca¡ie v otras comodidades 
y traspatio y suelo de m o s á i c o s . L a llave ! 12635 - ' 
en la bodega de la esquina. Informan en j —¿-¿.—-, n"t~;— ¿ m -0_ 
P e ñ a Pobre núm. 20, bajos. 
I S B I A B 7 4 
S E A L Q U Í L A ' 
4-9 
Se alquilan los elegantes y hermosos al -
tos de esta casa; el alcantarillado e s t á 
hecho. Informan en los bajos. 
12798 4-9 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa íian 
Lázaro 93. moderna y con portal al fren-
te, muy seca y fresca. Informan en los 
altos. 12639 4.5 
S E A L C U I L A un lorni propio para 
guardar carruajes, con una magnfnca ca-
balleriza. Oficios 110. 
12651 fi.5 
10-1_^ 
la hermosa casa Saludl 
109. acabada de reedificar, compueste- <!• 
sala, saleta, seis cuartos balos y dos a l -
tos, pisos de mosá icos y servicio moder-
no. Informan en GaUano 102 
_i.2l^L_ 9-1 
P R O P I A P A R A L'NA F A M I L I A H E 
gusto, SP ahiuila ia casa quinta Tbicnos A i -
res num. 1. portal, «ala espaciosa, cpr pi-
j o s j d é mármol . 5 cuarto? altos v bai-s, 
cochera y dos patios. Galiano níim. 102. 
12454 8-1 
S ên'm nn informe que se ha rec;bi-
do de la Pol;cía Judicial el procesado 
Fernández Xodarse no recibió uiniri-
na visita en su domicilio poco antes 
d d heeho ni desnués de él sus familia-
res han sido visitados por nadie. 
También se dice en dicho informe 
'que el peweral Riva no ha ido al ho-
tel ^ L a L i s a " ni tampoco el procesa-
do Fernández Xodarse. 
E l Ldo. Alfredo Zava'S. Viceoref 
M A L E C O N 75 
E n 12 centenes se alquilan estos 
ciosos bajos. E n los altos informan. 
12814 * 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
| n ú m . 16, á media cuadra del tranvía , co*^-
| puesta de sala, saleta, ó cuartos, cnnic-
¡ dor, galería , baftop. cuartos do criados ¿ 
pre- patios. Informan en B esquina á Linea " 
1264S o 
19 
m i i h b i i 
Cuartos sin rruebles & |8.50-
Amueblados $15.90 á ?21.20. 
precio por ajüste mC-dico. J v 
3104 
ía« comodidades para familia de gusto. 
12824 4-3 
S E A L Q U I L A una espaciosa ca^a con 
dente d« la Renública ha remitido al ' portales y jardín, en la calle Quinta nt5-
•r , . , 1 - j mero 23. esquina á G , Redado. Informes 
Juzgado una carta ^n la que le p i d e ^ gulrez n ú m . 7 y ias naves ai lado, 
•al Juez señor Miveres aue señale eí 12785 *-9 
S E A L Q U I L A N escandidos salones ven-
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l - t t ü a d o s f-on vista á la bahta.-pisos de m á r -
tos de Avenida del Golfo núm. 40. entre | mol, cielo raso, pasan los carros por la 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto puerta, propios para oficinas de grandes 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de empresas. Alquiler mOdlco. Oficios 110 
comer, cuarto de baño , cuarto para cr ia- j 12652 
ir dos inodoros. L a llave en los ba- ; »>. 1. , ^ . 
Informes en Campanar io . 164, bajos. ! o o E A L Q U I L A una accesoria propia pa-
£ 5 i ra una carbonería , pues no hay otra en to. 
— I da la barriada: tiene varias casas de In-
A M A R G U R A 31, esquina, á Habana. E s - quilinato c e r c a Oficios 110, 




9 Mi'.fiO 010. 
Restaurant, 
'alzada.. V e -
Nbre. - l 
V E D A DO.—Se alquila, en 14~ceñtéñes7 
la casa calle C núm. 4»4. E s moderna y 
sumamente fresca. L a s llaves en la bo-
dega esquina á C y 5V Informará. Rami-




O ' R E I L L Y SO 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno. a£r:¡' fría 
y caliente, electricidad y gas. timbras v 
telefono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. 
1267; 15-5 Xbre . 
O B R A R I A Núm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones; hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
12435 H-ÍO 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos ta 
la casa San Ni -olás 91. L a llave en fren-
tf. Informan- en Obispo 17. 
1238' _ lS-g¿ Ort. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Infoiman eo 1"" 
altos y en Amargura 19. 
12381 15-29 O c t 
DÍAEIO D E L A MARINA.—Edkiól la mañnna.—Noviembre 9 de 1910 I I 
Supenormeiuc empc^.-nui , 
jas sesiones de las Cfimaras 
con la Pr t s ide . ic ia de 
legislaturas pasr-das. 
Hubo • a p r e t i m é s d^ t n á a o s 
y los .vivas do ordenanza 
y al d i s o i u i r . d e las l eye s . . . 
al p r imer ' t a p ó n zurrapas. 
Parece -qi*© l icurgos 
haVitan en ignoradas 
regiones donfle -no' Megan 
tristes miserias, .humanas. 
Parece romo q u é piensa 
que en la Isla y eiv la Habana 
la j uven tud de ambos sexos 
vive por obra y por "g rac ia 
de la influoncia, del sueldo 
de u n destino, y no se bajan 
á, otra cosa aunque les br inden 
con d a r l ñ o s a s palabras 
puestos en la agr icu l tu ra , 
indus t r ia y comercio, en p r á c t i c a , 
n i artes ni oficios ninguno, 
ganando como se gana 
Í>1 pan tan sabrosamente 
hacien<í&- m u y pocp 6 nada. 
De modo, que es m u y posible 
que ese proyecto de marras 
respecto & los dos a r t í c u l o s 
se q u e d a r á en la rebaja-
de setenta y cinco netos, 
por ciento y las otras plazas 
en vent ic inco con cargo 
á los extranjeros. Pasma 
la p r e v i s i ó n y el c iv ismo 
de los chuscos de la C á m a r a . 
D E L A V I D A 
L a dura realidad. 
Nunca parecen las ciudades más 
grandes é indiferentes que cuando se 
vaga por ellas sin hallar persona ami-
ga que consuelo y proteja. Los que no 
han tenido neeesidad de irscr lejos de 
la ternura de los suyas y del calor 
amoroso de los padres idolatrados, no 
podrán coirnprender en toda su inten-
sidad el torturante dolor de las tristes 
horas de incertidumbre y de recuerdos 
que hacen más desconocidas y egoístas 
las extrañas poblaciones que el inge-
nuo inmigrante pasea como absorto y 
temeroso. 
¡ La tristeza de - ver muchas caras 
que no se conocen y de no oir en tor-
no voz de amigo , que aliente y ayudt; 
en las tribulaciones del abandono y la 
miseria! 
Anoche hemos visto en un rincón de 
soportales céntricos dormir acurrucados 
á dos p o b r e s muchachas de los que vie-
nen á América soñando en ilusorio 
porvenir de bienestar y riqueza. 
E l cuadro, harto elocuente por sí 
solo, nos ha sugérido estos rápidos eo-
mentarios, no tan tristes y amargos 
como el duro aspectóculo de aquellos 
sin venturas que dormían estenuadas, 
hambrientos, y Jiüsérrimos en medio de 
la calle de la que creyeron ellos salva-
dora ciudad en donde tendrían térmi-
no sus angustias y tribulaciones de lu-
chadores juveniles por la incierta for-
tuna que de ellos estaba ahora tan le-
jana. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
E l Príncipe Agrá, por Gastón Le-
roux. 
Corazón de Soldado, por Marc 
Mario. 
La Mano Invisible, por Wil l iao 
Matjnay. 
Triunfos de Martín Hcwit, por Ar-
thnr Morrison. 
El Canciller Rojo, por "Willian 
Maínay, 
El Principe de los Timadores, por 
Gny Bootihby. 
La Esclava del Silencio, por F. M. 
White. 
l 'n Artista, por John R. Carliug. 
El Arte Culinario, por Adolfo Soli-
chon. 
Cocina Vegeteriana. por R. P. San-
son. 
Diccionario de los términos técnicos 
usados en medicina, por Garnier y 
Delamare. 
Guía Práctica de la Cocina Moder-
na, por Saint Lambet. 
La Educación de la Familia, por P. 
F. Tilomas. 
La Crisis del Transformismo, por F. 
Le Dantec. . • 
La Energía, por W. Ostwald. 
Los Estados Físicos de la Materia, 
por C. Maurain. 
La Química d f la Materia Viva, por 
T. Duclaux. 
Sr. R.—Habana.— 
Recibidos sus versos Por el sendero^ 
poeta amigo. En la primera estrofr» 
hay el grave dtífecto de que todos lo:i 
versos son asonantes entre s í : sencül-as, 
maranilas, ilumimi, avecillas y CÍÍ-
mina. 
Hay otros defectillos de menos im-
portancia que podrían enmendarse fá-
cilmente; pero tendría usted que es-
cribir nuevamente la primera estrofa 
y la última. 
Cantares.— 
Hombre de más corazón 
en el mundo no se ve. 
¡y lloraba como uu niño 
al lado de una mujer! 
Hay gatos que callando 
comen picihones 
y otros hay que mayando 
no ven ratones. 
Y de esto saco 
que no son los que mayan 
mejores gatos. 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el Dinamógeno 
Saiz de Carlos. 
• a i O G E e y E e i M W 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro 
Con la brillantez á que nos tiene 
acostumbrados, aparece el número del 
mingo pasado repleto de interesantes 
originales literarios y de una informa-
ción gráfica completa. 
Retrato de la actriz Concha Cáta la ; 
homenaje á los iniciadores de la So-
ciedad de Conferencias, inaugurada 
el domingo pasado en el Ateneo; chis-
peante crónica de Bobadilla ¡ curioso ¡ Q5nsu] Bernaza 58 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altoá) 
Austria Hunigría, señor J. F. Bern-
des, Cósul General, duba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, J esús Mar ía 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tégui, Aguiar 108 y». 
Chile, señor Rafael Puehna, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85, 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Función extraordinaria. 
Primero: el entremés de Serafín y 
Joaquín Alvarcz Quintero titulado E l 
Flechazo. — Segundo: la aplaudida 
comedia en tres actos E l Centenario. 
^IIAN: TKATRO P A T R F T — 
Gran Compañía de Zarzuela dir igi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. — 
A las ocho: La Casita Blanca. — A 
las nueve: debut ddl barítono señor 
Eugenio Morales, con la zarzuela La 
Venta de Don Quijote. 
A U J I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l Aiwa del querer.—A 
las nueve: Lias Bandoleras. — A las 
diez: Sangre Moza. 
POLITEAMA HABANERO.-— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida, por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ociho: vistas cinematográficas 
y la comedia Sueño Dorado. — A las 
nueve: vistas cinematográficas y la co-
media en un acto Los Tres Sombreros. 
A l final de cada tanda se presentará 
el célebre hipnotizador Onofroff. 
TEATBO M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Grandiosa función en honor del se-
ñor Rogelio Vara. 
Primera tanda: una película; La 
Terrihlc Bayamesa: los gimnastas 
Frankand Rafae'l y la familia Veitia. 
Segunda tanda : una película. Estre 
no del entremés E l D m de la Bohemia; 
danzón " V i c t o r i a ; " Escuela de Cojos. 
Couplets por Cuca Castillo-, guarachas 
por Floro. 
Tercera tanda: una película; La 
ideal Garr id ini ; couplets por Cuca 
Castillo; gran duetto René-Mendoza; 
Cuarteto Floro. 
C I N E NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la emocionante cinta t i -
t i lada La adversidad del destino. 
Reprisse Flor callejera, Grecia His-
tórica, Morgan el pirata, Oliverio 
Twist, etc. 
A CTUALIÜ A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y presentación de la bella Circasiana. 
— A las nueve: vistas y presentación 
de Pepita Sevilla. — A las diez: vistas 
y presentación de la Circasiana y de 
Pepita Sevilla. 
A L H A M B B A . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A l final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Tja Captura de Solis.— 
A las nueve: Academia Modernista.—; 
A las diez: E l Momgote. 
Películas en las intermedios y bailen 
por Conchita Romero y La Salerito. -— 
En cada tanda se exhibirán vistas ci-
ne ma tog rá fie as. 
trabajo de Chroniqueur, " E n la casa 
de los muertos," con ilustraciones de 
algunos mausoleos artísticas de nuestra 
Necrópolis; reseña del banquete con 
que fué obs-equiado el joven Armando 
Rosales, del bufete del licenciado Je-
Dinamarca, señor Thorval L Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes 161/^-
Euador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30, 
España, señor Pedro Cavanilles, 
sús B a r r a q u é ; retrato del señor Ro- | -onsul, Obispo 21. altos, 
sales y un aspecto de dicho banquete. í España, señor Ramón Novoa, Viee-
El Director del DIARIO DE iik MARINA i cónsul. Obispo 21, altos, 
dedica á " E l F í g a r o " uno ele sus ar-j Estados Unidos de América, señor 
líenlos "Recuerdos de Méj ico ," que ! J . L . Rogers, Cónsul General, altos del 
aparece ilustrado con cinco fotogra-j Banco Nacional, 
fías tomadas en la excursión á las ha-1 Estados Unidos do América, señor 
cíendas del potentado español don 
Iñigo Nories:a.—Artículo de Carras-
quilla, ilustrado con una alegoría : re-
tí ato del señor Reyes que ha venido á 
d i r ig i r el Banco Territorial Tubano 7 
el abogado francés René Lain-ec: dos 
sonetos de Fo'derico Urbach; página 
José Springer, Vececónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vicecónsul sustituto, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, , 
Reina 104. altos (Decano.) 
R E G I S T R O C I V I L 
Noviembre 3. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t « . — M i g u e l Tu tAn . E s p a ñ a , 
I n d u s t r i a 110, H e m o r r a g i a cprebral ; F r a n -
cisco Barrora , 53 aflos, E s p a ñ a , San l á -
zaro 811, Enfermedad o r g á n i c a del cora-
z ó n ; J o s é A b e j ó n , 54 a ñ o s , E s p a ñ a , L a -
g u r a s 7o. T'remia. 
D i s t r i t o Sur .—Antonio Calmet. 70 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Monte 65, Enfermedad de B r i g h t ; 
Angela Cerda. 20 a ñ o s , Habana, Esperanza 
134, Tuberculosis . 
Disiürito Oeste.—Eduardo F e r n á n d e z , 3 
meses. Habana, Santa A n a y Jus t ic ia , M e -
n ing i t i s . 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Norte.—1 hembra blanca l e g í -
t ima . 
D i s t r i t o Sur.—2 varones blancos na tu -
rales, 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Oeste.—;! varones blancos na tu -
rales*, i hembra blanca na tu ra l . 
dedicada á ¡a casa para abreros con 
reproducción del lugar en que van á j g ^ j g ^ ^ e ñ o r .TohT1 i W c » , 
^ t e m ^ i a Z a K - ' 7 í a T r e - t ? ^ ? ^ f ' Vicocónsnl, San Jnan de Dios número poeta colombiano La Rosa, habla del l j a l t o s 
monmn^to Imantado á Carducci en (¿recia, señor Alfredo Labar ré re , Cón-
Ttaha.—Acción do bibhocrrafia ; so- slIi, edificio del Banco Nacional. 
neto de Quesada Torres.—Kn la cróni-
ca cuatro postales de cuadros plásti-
cos efectuados en Suiza, en que figu-
ra la bella señorita cubana Nena Res-
calvo: otros retratos: almuerzo de los 
"novatos" de la Universidad, etc. 
Con este número reparto ; ; E l Fíga-
r0" otro brillante de <;E1 Eco de la 
Moda," con íígurines y patrones. 
Por el último correo español ha re-
cibido la popular librería " L a Moder-
na Poesía," una gran colección de to-
dos los libros publicados últimamento ! 
por las casas editoras europeas. A con-; 
tinuación detallamos títulos y autores 
de algunos de ellos: 
Beredho Romano. 2 tomos, por Sera-
fini. 
Fisiología íTiunana, por Visult y altos. 
T a l y e t . 
Almanaque Hachette para 1011. 
Química, por Langlebert. 
Todos los Sernos de la í íujer. por i 
Baronesa de Orchamps. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón. 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, 
Cónsul, Aguiar 108. 
Panamá^ Mr. E. Carrasquillas Ma-
llarino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Amold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M . Pinedo, 
Cónsul. Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino T m f f i n , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsml, San Pedro 
Suecia, señor Oscar Arnoldson. Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José BalcelLs, Cón-
eul. Amargura 31. 
Habana. Noviembre de 1910. 
Noviembre 4. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i t o Norte.—Rosendo M a r t í n e z , 7 
meses, Lr.grunas 72, B r o n q u i t i s aguda; L a w 
IchonR. 34 a ñ o s . C a n t ó n , Dragones 8, I n -
suficiencia m i t r a l ; M a r í a Isabel Brfnffás, 
20 a ñ o s . Habana, Vi r tudes 48, Hepa t i t i s 
aguda. 
D i s t r i t o S u r . — F é l i x Cuesta, 27 a ñ o s , H a -
bana, Su&rez 135, B r o n q u i t i s ; F e r m i n a 
Aladro , 3 d í a s , San N i c o l á s 224, Y i t e ro 
de lo? rec ién nacidos. 
D i s t r i t o Oeste.—Coloma Duz, 17 meses, 
Falguoras 12, M e n i n g i t i s : Federico Kale-
gón, 24 a ñ o s , Zamora, " L a P u r í s i m a , " A b -
ceso rect ifanugeo. 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Norte.—2 hembras blancas le-
g í t i m a s . 1 hembra blanca na tura l . 
D i s t r i t o Oeste.—3 varones blancos l eg í -
t imos. 
Noviembre 5. 
D E F U N C I O N E S 
Di s t r i t o Norte,—Regina Cardona, 61 
a ñ o s , Blanco 44, Enfermedad o r g á n i c a : 
M a r í a Estela R o d r í g u e z , 4 meses. M o r r o 
7, Castro co l i t i s ; Manuel Jubal , 55 a ñ o s . 
Espada 30, B r o n q u i t i s ; J o s é Otero, 55 
a ñ o s . Prado 29, Embol ia , 
D i s t r i t o Sur.—Adela Amador , 64 a ñ o s . 
Lea l t ad 150, A p o p l e g í a cerebral ; Ma t i l de 
P a c h ó n , 87 a ñ o s . Rayo 45, A r t e r i o escle-
rosis. 
D i s t r i t o Oeste.—Rufino V i d a l , 16 a ñ o s , 
" L a P u r í s i m a , " Tuberculos is ; Pe t ron i l a 
V á r e l a , 2 a ñ o s , Santa A n a C, Diar reas : 
F lde l i a Bosque, 2 a ñ o s , San Salvador 1, 
B r o n q u i t i s ; An ton io Gal l ina t , 44 a ñ o s , Es-
paña . Santa Fel ic ia 26, Tuberculosis : Car-
los M a r í a Rey, 88 a ñ o s , Cuba. Santa A n a 
14, E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
N A C I M I E N T O ? 
Dis t r i t o Sur.—2 varones blaneos n a t u -
rales. 
Di s t r i to O^rste,—Z varones blancos l eg í -
timosr 
L a S a l u d 
d e i a M u j e r 
SRTA. L U I S A S I L V A 
" M i hija Luisa toma 
la E m u l s i ó n de Scott 
desde l a edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, es fuerte y activa 
y n i aun l a molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo -
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A / T o r r e o n , Coah. 
coLEfiio d e ' ' S A N A G U S T I N " 
D E 1 * Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
DiriEico ío rP .P . LftCttios 
de la a w í c a fiel Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios c'ementalc-s. Ca-
rrera de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamental de las carre-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento especial 
para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T e l é f o n o a u t o m á t i c o A-2874 T e l é f o n o 
971. Apa r t ado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N 1 H A N , 
Direc tor . 
S.-30 
L a E m u l s i ó n de Sco t t 
e s e l r e m e d i o m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
C l o r o - a n e m i a y e l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
d e b e n t o m a r l a s m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
p r o n t a m e n t e d e e s e 
m a l y e v i t a r s u s f a t a l e s 
r e s u l t a d o s , c o m o S u s -
p e n s i ó n d e l a R e g l a , 
R e g l a P r e m a t u r a , J a -
q u e c a s , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , A b a t i m i e n t o 
F í s i c o y M e n t a l , T i s i s , 
e t c . 
E s t o s a c h a q u e s n o s e 
c u r a n c o n r e m e d i o s 
" c ú r a l o t o d o " s i n o 
c o n a l i m e n t o s q u e f o r -
t i f i q u e n e l c u e r p o y 
r e g e n e r e n l a s a n g r e , y 
l a E m u l s i ó n de Sco t t 
es e l a l i m e n t o m á s c o n -
c e n t r a d o q u e e x i s t e y 
e l r e g e n e r a d o r d e l a 
s a n g r e p o r e x c e l e n c i a . 
M I S S . M U M I L L S 
profesora de i n g l é s y f r a n c é s . Zulue ta n ú -
mero 36. 12706 8-S 
U X P R O F E S O R D E M A S D E SO AÑ'OS 
de p r á c t i c a en escuelas p ú b l i c a s y p r i -
vadas, se ofrece para dar clases á, domi -
ci l io . Informes, M u r a l l a 109, T e l é f o n o 879 
y A-33!>2 12415 13-30 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
es ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
PROFESOR DE P R I M E R A 
y Segunda e n s e ñ a n z a , m a t e m á t i c a s y tene-
d u r í a de l ibros. Precios m ó d i c o s y en par-
t i cu l a r á, los depemlientes de comercio. 
Avisos ¿ Indus t r i a 80, bajos, Sr. Piquer . 
12724 8-8 
D E S E A N ' C O L O C A R S E : U N A J O V E N 
peninsular, ac l imatada en el p a í s , de ma-
nejadora 6 cr iada de manos: sabe coser 
á mano y con m á q u i n a y tiene buenas r e -
ferencias de las casas en que ha estado, 
y una r e c i é n l legada para manejadora ó 
quehaceres de una casa: las dos t ienen 
quien las recomiende. Indus t r i a n ú m . 100. 
12801 4-9 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: sabe m u y bien 
su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n sabe de costura y 
tiene quien responda por ella. I n fo rman en 
San Rafael n ú m . 34, altos. 
12802 4-9 ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A A M A D B 
cr ia , p r imer iza , con buena y abundante 
leche, de un mes. Indus t r i a n ú m . 83. 
12S17 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para fregar y l i m p i a r tres habitaciones. Se 
exigen referencias. Sueldo, tres c e n t e n e » 
y ropa l impia . Maison Royale, calle 17 n ú -
mero 55, entre I v J, Vedado. 
12816 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa de comercia 
6 pa r t i cu l a r : es aseada y tiene buenas re-
ferenciaj.. I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m e r o 
3, a l m a c é n . 12815 4-9 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A COCI-
nera y repostera. Sueldo, cinco cente-
nes; y un criado . de manos que sepa 
servi r fl la mesa. Sueldo cua t ro c e n t e n e á 
y tres pesos plata. Tienen que t raer bue-
nas recomendaciones. Compostela y Te-
niente Rev, altos de la bot ica. 
12813 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E ' 
sean colocarse de manejadoras ó c r iada i 
de manos, teniendo quien las ga ran t i ce 
I n f o r m a r á n , en F a c t o r í a n ú m . 82. 
12809 4-9 
PROFKSORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Jo 
su id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á domic i l io . Egldo n ú m . 8. 
A Ag-S> 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachi l lera to . Prepara to-
| r i a para Maestras de 1"'.. 2o. y Ser. g ra-
do. I d iomas : E s p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . 
M e c a n o g r a f í a , Solfeo, Piano y Mandol ina . 
Dibu jo y P in tu ra . Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros, Vest idos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos. T e l é g r a f o : "Esther." 
T e l é f o n o A-1870, Habana. Cuotas: P u p i -
las $21.20, Medio Pupi las $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se fac i l i t an prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
A E T E S ¥ © F ! í m . 
Se est i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. A v i s o Bernaza 10. Informes garan-
tía á s a t i s f a c c i ó n . Te l é fono A-3051, G a r c í a 
12658 - 8-5 
S I E N T E Ü D . m i i m 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CUM> 
pl ida en sus obligaciones y con buenas re-
ferencias, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a ó de comercio. A g u i a r n ú m . 33. 
12822 4-9 
L^7Á " S E Ñ O R A Q U E P O S E E E L I N ^ 
g l é s y e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n de intér» 
prete y camarera en casa de h u é s p e d e s ¿ 
ho te l : sabe coser y no tiene i n c o n v e n i e n t í 
en sa l i r de la Habana s i se ofrece. V i -
ves n ú m . 54. 12820 4-9 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O i 
carse de cr iada de manos, dando buenos i ti» 
formes de su honradez. Manr ique n ú m e -
ro 89. 12819 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I M -
sular, con mucha p r á c t i c a , desea c o l o c a r » 
en casa de f a m i l i a ó de comercio: tien^ 
referencias de buenas casas en las que h j 
trabajado. In fo rman en 17 esquina á s 
puesto de frutas, Vedado. 
12818 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO 
y cafetero, es repostero, para res taurant 
fonda ó a l m a c é n : cocina á la e s p a ñ o l ^ 
cr io l la , francesa é i ta l iana. I n f o r m a n el 
Monte y Angeles n ú m . 123, café . 
12826 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S 
tera, francesa, desea colocarse en casa par-
t i cu l a r : tiene buenas referencias. Pase< 
y tercera, la tercera casa empezando poi 
el mar. Vedado. 1282:! 4-9 
SE LE (JÜEMA 
D I A 9 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Má-
jestad estlá d-e manifiesto en el Espíri-
t u Santo. 
La Dedicación de la Basílica del Sal-
vador en Roma. Santos Orestes y Teo-
doro, már t i r es ; Benigno y Agripino, 
confesores; santas Eustolia y Romana, 
vírgenes. 
San Orestes, márt i r . Gobernaba el 
imperio romano Diocleciano. en ti-Mii-
po del glorioso márt i r San Or a-
tes, natura'l de Capadoeia, en cuya ciu" 
dad consiguió la palma del martir io. 
Desean-do el emperador acabar con 
todos los profesores de la Religión 
Cristiana, mandó emisarios á todas las 
provincias de su vasto imperio, pava 
que prendiesen y castigasen á cuantos 
no o<bedeciesen y cumpliesen sus edic-
tos imperiales. Como era de esperar, 
necróse Orestes con la mayor fortaleza 
é intrepidez á ofrecer incienso á !os 
• ídolos; diciendo, quo los cristianos só-
lo adoraban á Jesucristo. 
/Por este motivo fué preso, y después 
conducido á la presencia del gober-
nador Maximiano. y habiendo perse-
verado constante en la misma con f i -
sión, fué cruelmente azotado y des 
pues vuelto á la cárcel. Pasados algu-
nos días, y creyendo el juez que nues-
tro Santo habr ía mudado de propósi-
to, le mandó de nuevo comparecor. y 
viendo que continuaba condesando á 
Jesucristo, mandó le arrastrasen bas-
ta unos cuatro mi l pasos de la ciudad^ 
en cuyo tormento consisruió la corona 
de m:ártir, el día 9 de Xoviembro del 
año 304. 
San Basilio ol Gránelo fué particu-
lar devoto de este santo márt i r , en 
cuyo honor levantó una iarlesia en la 
misma ciudad de Capadoeia. 
Fisstas el Jueves 
Misas Sclcmnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 0.— Corres-
pondo visitar á Xuestra Señora de 
Ref'la. en el ^anto Cristo. 
E S T A U S T E D S U F R I E N D O L A S T O R -
T U R A S D E U N C O N D E N A D O ? C O M P R E 
U S T E D U N A B O T E L L A D E L G R A N RE-
M E D I O A M E R I C A N O P A R A L A P I E L 
D. D. D. L A S P R I M E R A S G O T A S DE L A 
P R E S C R I P C I O N D. D. D. L E C A L M A -
R A N COMO SI F U E S E N A G U A H E L A D A . 
SI en el mismo instante en que se a p l i -
que usted este g ran Remedio Americano 
con t ra el Eczema, la P r e s c r i p c i ó n D . D . D. 
ob t end rá , usted un a l i v i o completo y dura -
dero para esta te r r ib le q u e m a z ó n que le 
quema. Las pr imeras gotas de este l íqu ido 
ca lmante apacisuarAn los ardores t o r t u -
rantes que siente usted en su piel , y t en -
d r á usted u n a l i v i o y t r anqu i l i dad como 
nunca los ha disfrutado desde hace me-
ses ó q u i z á s a ñ o s . La q u e m a z ó n se ca l -
m a en el mismo instante que este l í q u i d o 
se aplica, y comienza la c u r a c i ó n . E l Ec -
zema, la Psoriasis, los Herpes, la quema-
zón de Barbero, y todas las o t ras formas 
de la pie l ceden á los efectos m a r a v i l l o -
sos de este gran remedio, y no debe us-
ted estar s in f l n i una hora m á s . 
No debe usted su f r i r m á s momentos de 
agonfa cuando el D . D . D : viene á la mi s -
m a puer ta de su casa. 
Hoy d m o alíyíese nsíed 
fle m terrilile oneiíiaf'nra 
L a P r e s c r i p c i ó n D. D . D . l a venden los 
pr incipales f a r m a c é u t i c o s y la recomien-
dan los siguientes bien conocidos f a rma-
c é u t i c o s de la Habana : Vda . de S a r r á é 
H i j o , Teniente Rey 41. Dr . Manue l John-
son, Obispo 53 y 55. Dr . Francisco T a -
quechel. Obispo 27. 
C 3170 2t-8 2d-9 
U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SO» 
l i c i t a co locac ión en casa do f a m i l i a ó di 
comercio, dando referencias de su cora» 
por tamiento . Habana n ú m . 128, el po r to 
ro i n f o r m a r á . 12791 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S É l 
colocarse de criada de manos: sabe c u m 
p l l r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga 
rantic.e. I n fo rman en Empedrado 8. 
12792 4-9 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R 
vo r i cu l i o r , sol ic i ta co locac ión para el caml 
po. I n f o r m a n en el J a r d í n " L a D í a m e l a ; 
Calle 23 y J. Vedado. Pueden hablar no 
el Te l é fono F-1176. 12791 8-9 
R E L O J E R O SE O F R E C E P«ARA TRAí 
bajos en la capi ta l ó el campo. Informa) 
r á n en O'Reil ly 66. 12789 4-9 
Ü Ñ P E N I N S U L A R D E MjEDIA NÍ} 
edad se ofrece para asis t i r á caballero an 
ciano ó enfermo. R a z ó n , Hosp i t a l M e r e » 
des. P o r t e r í a . 12788 4-9 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D AÍ 
de manos ó manejadoras, dos peninsulare^ 
una r e c i é n llegada y la o t ra aclimatadl 
en el p a í s : t ienen quien responda por ellal 
I n f o r m a r á n en Prado 50. café . 
12787 4-9 
H a b i é n d o s e extraviado en el t rayecto de 
Neptuno, desde Escobar al Poli teama, un 
alf i ler de pecho de s e ñ o r a , con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos b r i -
Hanticos engastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue <,n 
Concordia 116, donde se le g r a t i f i c a r á con 
su va lor to ta l , por ser un recuerdo de fa-
mil'.a. 12727 8^8_ 
~ F M E R D I D A 
Anoche se p e r d i ó u n col lar de perlas con 
un colgante forma estrella desde Prado y 
V i r tudes hasta el P r í n c i p e . Se suplica á 
quien lo haya encontrado lo devuelva á Za-
pata 3. So d a r á una buena g ra t i f i c ac ión . 
Preguntar en la finca "San C r i s t ó b a l " por 
A. E. 12790 4-8 
PROFESOR D E F R A N C E S 
M é t o d o fácil y r á p i d o . Se ga ran t i za la 
e n s e ñ a n z a . Avisos á I n d u s t r i a 80, bajos, 
Monsieur Piquer . 1272^ 8-8 
E S C U E L A I N G L E S A 
Colegio para n i ñ o s y . señor i tas y Acade-
mia de M e c a n o g r a f í a Sistema V i d a l . 
D i rec to ra : M r s . Teresa Moreno. Re ina 
119. bajos. Se dan clases de I n g l é s y se 
hac^n traducciones. G. 2G-9 O c t 
A Y U D A N T E DE T E N E D 3 R DE LIBROS 
SE S O L I C I T A U N O Q l ' E T E X O A C o -
nocimiento de T e n e d u r í a de L ib ros y e s t é 
p r á c t i c o en esta clase de t rabajo, para una 
casa de comercio. Si habla i n g l é s mejor. 
Dir iKirso por correo al Apa r t ado n ú m . 734, 
diciendo el sueldo-que pretende. 
12806 4-9 
D E S E A C O L b ( A R S E " l : N A C R T A N D E -
ra , á leche entera, de tres meses, recono-
cida por los m é d i c o s . I n f o r m a n en Obra -
pia n ú m . 32, altos. 
12804 4-9 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A 
da des-ra colocarse de c r ida de manoj 
teniendo quien la garantice. 17 entre í 
é I , chalet de madera. 
12786 4-9 
— P A R A A M A D E L L A V E S O AC¡1 S| 
p a ñ a r s e ñ o r i t a s ó s e ñ o r a s , . 'iolicita cojo.ai 
c ión una s e ñ o r a americana, profesora d 
i i igiés , m ú s i c a y p in tu ra . D i r i í ó r s o --o 
escrito á A. B. D I A R I O D E L A M A R I X X 
12785 4-9 
s í e s p e r a s i o r e r o 
S E e o u o r r f t f a 
EN EL SIGLO XX 
c 3152 <it-5 W - i 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse una de cocinera, buena, y V. otn 
de criada de minos , coser y zurcir , s i 
servir mesa: tienen referencias. A n c ^ l * 
n ú m . 22. 12776 4-* 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R 1 
peninsular de cr iandera á leche eutera i 
media leche. I n f o r m a r á n calle del Yapo 
n ü m . 38, casi esquina á Espada. 
12778 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A 
dora sol ic i ta co locac ión una Joven penlti 
guiar con buenas referencias. Zan ja n ú n 
57. altos de la bodega. 
12781 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iado de manos ó por te ro : 
tiene recomendaciones de las casas en don-
de ha estado. I n f o r m a r á n en Cuba n ú m e -
ro 121, al tos. 12796 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
i de color en casa pa r t i cu l a r ó de comercio : 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la . San 
Ignacio n ú m . 24. cuar to n ú m . 19, por Cho-
rro . 12799 4-9 
B A L D O M E R O B A R R Í 
Profesor de canto y piano, de la Socie-
dad Gallega de d e c l a m a c i ó n , Rosa l í a Castro. 
Con esta fecha ha ab ie r to una Academia 
de M ú s i c a , en los e s p l é n d i d o s salones de 
dicha sociedad. Monte 69, L ú n e s . M i é r c o -
les y Viernes á las 5 p. m . para n i ñ a s sol-
feo y canto. Martes , Jueves y S á b a d o s á 
las 2 p. m. para n i ñ o s solfeo y canto. 
Ambos á precios suroamente m ó d i c o s . 
V a c a l l z a c l ó n y piano, horas y precios 
convencionales. 
Se suplica á la? s o ñ ^ r i t a s que pertene-
cen á la s ecc ión de F i l a r n i o t i í a y á los se-
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de un ma-
t r i m o n i o sin n i ñ o s para cocinar y hacer 
la l impieza de la casa. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m . 125, c a r n i c e r í a . 
12800 4-9 
— f N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S L ' L A R 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó esta-
blecimiento. No se coloca menos de 3 
centenes, no duerme en el acomodo, n i v a 
al campo. Tiene recomendaciones. I n f o r -
man en Habana 83. 
12809 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos pa-
ra l impieza de habitaciones y la otra de 
lavandera. TÍAPP quien las recomiendan, 
floívs del coro, pun tua l idad en los ens?vcs. 1 I n fo rman en Est re l la 39. 
1262:' , -5 I í -805 4-9 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á cuantas persenas se vea 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas do sulfato de qui-
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquella*! más terribles y antiguas. A 
mayor abumlamiento, son todavía so-
beranas diclias perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en día y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas de ios países cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo asi á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contiene 
10 cemigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 a Operías al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
brornhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases estáa espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o I m p o r t a n t e . — A ün de 
evitar toda confusión, téngase el cuida, 
do ai comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Ca-a i . FUERE. 19. rué Jacob, 
Pnris. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertan. París. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
E n su ansiedad pidió una audien-
cia al ministro, quien le recibió poco 
menos que en palmas. Se trataba de 
convertir el Museo de artes decora-
tivas en un suntuoso palacio, donde sus 
preciosidades tendrían una instalación 
magnífica. E r a cuestión de esperar un 
l>oco más y todo sería para bien. 
E l señor Xoeldieu salió y se sintió 
reconfortado con estas palabras. 
T 'n año después seguían las cosas co-
mo estaban y el dolorido donador vol-
vió á pedir audiencia... ; pero el mi-
nistro había cambiado y no estaba on 
antecedentes . Impuesto del asunto, re-
conoció que se imponía una resolu-
ción inmediata. 
—.Mientras se construye el palacio 
proyectado —dijo —conviene exponer 
la colección en alguna parte. 
Y ofreció ocuparse en el asunto con 
preferencia. 
E l señor Xoeldieu quedó aún mas 
contento que la otra vez. Pero á los 
q u i n c e meses, más impaciente que nun-
es al ver las cosas en el mismo estado, 
T o l v i ó al ministerio. 
E l ministro estaba muy ocupado y 
le recibió uno de los secretarios, que 
le remitió al jefe del negociado, y, ha-
llándose éste ausente, condujo al soli-
r-itante al substituto, que estaba en-
frascado en la lectura de un periódi-
co. 
E l jefe accidental no estaba entera-
do del asunto, y envió al señor Xoel-
dieu al oficial primero, quien, parti-
dario del atletisino. esta.ba practicando 
á la sazón ejercicios gimnásticos en 
mangas de camisa. 
—'Esto no es de mi incumbencia. Lla-
me usted á la puerta número 55. 
E l empleado d e l 55 pareció desper-
tar de u n s u e ñ o más profundo que el 
del Príncipe de Conde en la víspe-
ra de la batalla de Rocroy. 
— E l s e ñ o r oficial debía s abe r que 
semejantes asuntos corresponden al 
número 66—exclamó bostezando y des-
perezándose. 
E l señor Xoeldieu dió en el número 
66 con un sujeto que padecía de va-
rises en una pierna, que iba i*nvulvien-
do con un vendaje al formol. 
Parecía la administración pública en 
la persona de aquel doliente funciona 
rio, una especie de momia faraónica. 
Iba á retroceder el visitante, sin-
tiéndose importuno, cuando se vi j 
blanco de esta pregunta, hecha en vo'i 
ronca: 
—¿Qué se le ofrece á ufrted? 
Viéndose cortada la retirada, •! se-
ñor Xoeldieu se decidió á avanzar, ex-
plicando su caso. 
E l funcionario, ocupado en bajarse 
el pantalón, después de vendar la pier-
na enferma, dejóle hablar á sus an-
chas, y el señor Noeldion, tomando su 
silencio por atención. Le contó todo sin 
olvidar ningún detal1;;. 
Cuando terminó, inquietado por la 
actitud expectante quv> seguía guardan-
do el empleado, se decidió á pregun-
tar : 
—Después de todo esto, ¿podré es-
perar alguna satisfacción á mis ríe-
seos? 
Entonces el respetable empleado le-
vantó los ojos y, envolviéndole tn una 
mirada indiferente de arriba abajo, se 
ciignó responder: 
—¡ Tiene gracia la pregunta! ¿ E s 
decir que usted se ha figurado que la 
Administración pública no tiene otra 
cosa en que ocuparse más que en esos 
cachivaches, y 'que los contribuyentes 
dan al Estado su dinero para que se 
construyan palacios donde guardarlos? 
¿ Es decir que porque usted ha tenido 
á bien desembarazarse de sus antigua-
llas, hemos de abandonar los f unciona-
rios nuestro trabajo para ocuparnos 
únicamente en esa quincallería de us-
ted? 
E l señor Xoeldieu quedóse comcj 
quien ve visiones ante esta salida de 
tono, y, después de reflexionar unos 
momentos, tomó el prudente partido de 
coger su sombrero, cubrirse y salir. 
Anduvo algunas calles sin volver de 
su asombro, hasta que, recobrado del 
todo, se restregó los ojos, creyéndose 
presa de una pesadilla. 
MAURICIO D E O R B I A U X 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una s eñora de mediana edad, cubana, 
vive en Teniente Rey 51. 
12782 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E X I N -
sulares, una de criandera, con buena y 
abundante leche; y la o t ra de cr iada de 
nnanns. F l o r i d a n ú m e r o 28. 
12759 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
Ku'ar de mediana edad que sea sola y se-
pa cumplir, para el campo. Prado 68, a l -
tos. 12761 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DE1SEA 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
ra, teniendo quien la garantice. ' A n t ó n 
Recio r ú m . 9. 12760 4-8 
P.ÜENA C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse, está, bien recomendada y reconoci-
da por médico , sin marido ni hijo aquí. I n -
forman en Empedrado 45. 
12766 4-8 
D F S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de diecisiete a ñ o s , para 
cr iada de manos 6 manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones. A n t ó n Recio 46. 
12765 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, teniendo quien la garan t ice : no 
duerme en l a co locac ión . Monte n ú m . 22. 
12763 4-8 
"""DESEAN C O L O C A R S E DOS P B N l Ñ ^ 
mulares, una de cr iada de manos y la o t ra 
de criandera, con buena leche, de siete se-
manas, ambas con referencias. San L á z a -
r o n ú m . 27. 12767 4-8 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. r e c i é n llegada, con una n i ñ a do, 12 a ñ o s . 
I n f o r m a n en Reina n ú m . 117, c a r n i c e r í a . 
1277.1 4-8 
U N A P E R S O N A S E R I A Y F O R M A L , 
desea encontrar una casa de i n q u i l i n a t o 
para hacerse cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n 
y l impieza. D a r á n r a z ó n en Monte y A m i s -
tad, k iosro . 12772 4-8 
DES E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha para cr iada de manos, teniendo quien 
la garantice. San L á z a r o n ú m . 255. 
12771 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
cha que hace t i empo que l l e só de E s p a ñ a , 
para coser á mano y m á q u i n a y co r t a r 
varias clases de ropa: tiene quien responda 
por ella. San M i g u e l n ú m . 62, altos. 
12770 4-8 
•UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: tiene quien 
la recomiende. A g u i l a n ú m e r o 178. 
1 0 R $ I 6 0 R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560, 
N b r e . - l 
P A R A C O B R A D O R . A D M I N I S T R A T X R 
ó cualquiera o c u p a c i ó n de confianza, so l i -
c i t a colocarse u n s e ñ o r con t r e in ta a ñ o s 
de p r á c t i c a en el comercio y con todas las 
g a r a n t í a s que sean necesarias. E l A d m i -
nis t rador de este pe r iód i co d a r á los i n f o r -
mes que se p idan . 12769 4-8 
U N C O C I N E R O D E S E A COLOCARSE^ 
bien en establecimiento 6 casa par t icu la r . 
D a r á n r a z ó n , calle de Teniente Rey n ú m e -
ro 33. 12717 4,3 
D E S E A C O L O C A C I O N U X A P E Ñ Í Ñ ^ 
Bular de criada de manos 6 m a n e i a d o m 
ac l imatada en el p a í s y con buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Neptuno n ú m 60 
«afé. 12720 4.s ' 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra. una peninsular con leche de dos meses, 
p u d i é n d o s e ver su n i ñ o : es r ec i én l lega-
da de E s p a ñ a y no t iene inconveniente en 
ir á cualquier par te que se le proponga. 
\ apor n ú m . 34. 12721 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando referencias de la casa en 
que estaba trabajando. Galiano n ú m . 120. 
12722 4-8 
J O V E N 'MADRU .E5ÍO. POSEE E L f r a n -
<és. M e c a n ó g r a f o y h á b i l en la con tab i l i -
dad. Se ofrece a l Comercio ó á la indus-
t r i a con modestas pretensiones. F \ 
Apar tado 37. A. ¿-8 ' 
D N A B O C I N E R A SE O F R E C E P A R A 
casa decente: no duerme ^n la co locac ión 
ni gana menos d»> 16 peso*. M u r a l l a n ú -
mero 113. 1273Ó 4-8 
C R I A D O D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
uno que sepa su obl igación, siendo condi-
ción indispensable presente buenas refe-
rencias. Virtudes 15. 12731 4-8 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A E N -
contrar co locac ión para l impieza de cuar-
tos ó de manejadora: es m u y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t iene quien responda por ella. 
O 'Rei l ly n ú m . 34. altos. 
12729 4.8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , a c l i -
matadas en el p a í s , desean colocarse de 
criadas de manos ó manejadoras, ten ien-
do quien las garantice. Inquis idor n ú m e -
ro 29. 12725 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene buenas recomendaciones, sabien-
do cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . San M i -
guel n ú m . 62. 12738 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones, 
teniendo quien l a garantice. Gailano n ú -
mero 120. 12740 4-8 
SE S O L I C I T A E N A L Q U I L E R U N A M -
pl lo piso 6 casa de p lan ta baja, de 5 á 6 
habitaciones, m u y l imp ia , bien si tuada, 
p r e f i r i é n d o s e en Galiano. San Rafael. P r a -
do y Obispo ó sus alrededores. D i r i g i r s e 
á R. F. Mol ler , Vi l legas 66. altos. T e l é -
fono A-3213. 12741 8-8 
SE D E S E A S A B E R E N D O N D E SE 
hal la J o s é Mon to to Vi l l anueva . de Pon-
tevedra. Lo sol ic i ta su padre Celestino 
Monto to , vecino de l Vedado, N esquina á 
Calzada. 12745 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda de su conducta. R a z ó n á todas 
horas en la Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . 158. 12747 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos ó maneja-
dora : tiene buenas recomendaciones. I n -
formes. R o d r í g u e z y F á b r i c a , bodega, Je-
s ú s del Monte . 12749 4-8 
SE C O L O C A U N J O V E N P E N I N S U -
lar de cr iado de manos en casa pa r t i cu la r , 
presta buenos servicios, es de buenas con-
diciones, desea casa de mora l idad , no es 
presuntuoso y tiene buenas recomendacio-
nes. Calle Corrales n ú m . 50. 
12748 4-8 
T O D A . P E R S O N A 
D E JLMBOS S E X O S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular : t iene 
quien responda por ella. Dan r a z ó n en Glo-
r i a 68. casa de p r é s t a m o s . 
12753 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
n insu la r con bastante p r á c t i c a en su o b l i -
g a c i ó n y con buenas referencias. Obispo 
82, dan r a z ó n . 12752 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E . C O N B U E N A 
fami l ia , una s e ñ o r a de mediana edad para 
manejadora ó l impieza de cuartos: sabe 
coser á mano y m á q u i n a , sin pretensiones, 
e s t á ac l imatada en el p a í s y tiene referen-
cias de donde ha servido. San L á z a r o n ú -
mero 293. 12751 4-8 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
PP para coser y l impieza de cuar tos: no 1c 
impor t a i r para el Vedado; que sea bue-
na f a m i l i a : tiene buenos informes. I n -
f o r m a r á n en Angeles n ú m . 22. esquina á 
Malo ja . 12757 4.3 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U~NA~QÍTE 
sea del pa í s , aseada y tenga referencias. 
Se paga buen sueldo y para cor ta f a m i l i a . 
L í n e a 93. esquina á 8, Vedado. 
12756 4.8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de manos: 
no se coloca menos de 3 centenes y ropa 
l i m p i a : tiene referencias. Prado 38. bajos 
12765 4.5 * 
C N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informes. F l o r i d a 57 
12754 4.8 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p ^ r a toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, e f 
Keptuno 66 esquina á San Nico láa a l t c i 
por San N i c o l á s . A 
Q U I M I C O - I N G E N I E R O 
Ofrece sus servicios para un ingenio : 
t iene diez a ñ o s de p r á c t i c a en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
D i r ig i r s e á C. P. de Vos. Ho te l de I n g l a -
ter ra . 12683 i5.6 N-hre 
ricos, pobres y de p e q u e ñ e capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalraente. escr ibien-
do con sello, m u y fo rmal y conf l -
dencialmenre a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los In t imos faroil iares y 
amigos. 
12542 8-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Econo-
m í a n ú m . 2A. 12681 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
manejadora 6 cr iada de manos, r e c i é n l l e -
gada: tiene quien responda por ella. I n -
formes, San Pedro n ú m . 12. fonda. 
12698 4-6 
U N A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N -
chadora. peninsular, se ofrece para casa 
par t i cu la r . Duerme en la co locac ión . M u -
r a l l a 84, altos. 12697 4-6 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , se ofrece para casa 
pa r t i cu la r ó de comercio, acreditado en 
casas respetables. I n fo rman en Zu lue t a 
y Teniente Rey, v i d r i e r a de tabacos. 
12695 4-6__ 
" U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar ropa para lavar en su casa: sa-
be el oficio con pe r f ecc ión . Clenfuegos 53. 
12694 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A bue-
na que entienda de modista y una cr iada 
de manos para habitaciones y que sepa 
coser bien. 17 esquina á C. Vedado. 
12691 4-6 
E N C U B A 119 se necesita un cr iado de 
manos que e s t é acostumbrado á casa par-
t icu la r . Se dan cuatro centenes y ropa 
l i m p i a . 12687 4-6 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ~ S E ^ 
pa cocinar y ayudar en los quehaceres de 
la casa, para dos s e ñ o r a s solas: ha de 
d o r m i r en la co locac ión y traer referen-
cias. Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a . 
Compostela n ú m e r o 35, altos. 
12680 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de sereno en hotel ó en un a lma-
c é n ; lo mismo para camarero: t iene re-
c o m e n d a c i ó n . Monte 421, R e l o j e r í a , Ren-
do Or io l . 12684 4-6 
Giuii Agencia de Colocaciones 
Vi l l ave rde y Ca., Ore i l ly 13. Tel . A u t o -
m á t i c o A-2348. Es ta acreditada casa fa -
c i l i t a , con buenas referencias, lo mismo 
para esta ciudad que para el campo, cuan-
to servicio de criados de ambos sexos ne-
cesiten, dependencia a l comercio y cua-
dr i l l as de trabajadores para el campo. 
12704 4-6 
SE N E C E S I T A N B U E N A S C O S T U R E -
ras para ropa blanca de s e ñ o r a . Compos-
tela 50. 12696 4-6 
L A B I E N H E C H O R A . A G E N C I A D E 
colocaciones para mujeres. O'Rei l ly 15. a l -
tos, T e l é f o n o A2561; f ac i l i t a buenas c r i a -
das de toda clase, una cocinera francesa, 
cr iada fina y una cr iandera con buena le-
che, se pfrece en la misma. 
12705 4-6 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
desea dar clases de i n g l é s á domic i l io , si 
as í Ies conviene á los d i sc ípu los , bien por 
la noche ó de d í a . Miss Reed, V i r t u d e s 
n ú m . 18. 12708 8-6 
DOS M U C H A C H A S D E COLOR D E -
sean colocarse de criadas de manos, te-
niendo quien las garantice. F a c t o r í a n ú -
mero 17. 12680 4-6 
SE O F R E C E P E R S O N A F O R M A L . C O N 
conclmientos p r á c t i c o s en el comercio, pa-
r a dependiente, carpeta, cobrador ó bien 
para rec ib i r ó r d e n e s en cualquier agencia 
6 cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e por car ta á S l -
neslo Soler y Ca., O 'Rei l ly 91. 
12711 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, ó m a -
nejadoras, jun tas si es posible: una saoe 
coser un poco á mano y m á q u i n a . Tienen 
referencias. San Migue l n ú m . 175. a l tos . 
12626 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de manos. Dragones 3. 
12627 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de cr iada de manos ó de m a -
nejadora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene buenas referencias; si no es casa 
de mora l idad que no se presente. Calza-
da de A y e s t e r á n n ú m . 2, bodega, d a r á n 
r a z ó n . 12630 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A criandera 
de siete meses de parida, á leche entera, 
buena y abundante; t a m b i é n so coloca una 
cr iada de manos; ambas tienen buenas re-
ferencias. A g u i a r 33. entresuelos, pueden 
verse. 12633 4-6 
SE S O L I C I T A . E N L A B A T E R I A N U -
mero 3, calle K . una cr iada de manos, 
t raba jadora y con r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo, 
3 centenes y ropa l imp ia . Pregunten por 
la s e ñ o r a del C a p i t á n Silva. 
12636 4-5 
U N A L A V A N D E R A D E C O L O R D E -
sea encontrar ropa para lavar en su ca-
sa, buena lavandera; y una cocinera de-
sea colocarse, pero no por menos de tres 
centenes. A g u i l a 264. accesoria. 
12641 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l en m u e b l e r í a ó en el servicio par-
t i c u l a r : t iene las recomendaciones que se 
necesiten y es p r á c t i c o en el p a í s . M a n -
r ique 119, t i n t o r e r í a . 
12642 4-6 
Antigua Agencia Ia de Agoiar 
A g u i a r n ú m . 71, Te lé fono A-3090, de J. 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia 
es la ú n i c a que cuenta con un excelente 
personal para todos los giros y trabajos y 
para cualquier punto de la Isla. 
12624 8-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ayude en las faenas de la casa y sepa de 
cocina. M a l e c ó n 22. esquina á Genios. 
Sueldo, tres centenes. 
12643 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos, una joven peninsular. I n f o r -
man Picota 58. 
12628 4-5 
SE S O L I C I T A XfSA C R I A D A D E M A -
nos en Sarabia 5. Cerro. Sueldo, tres l u l -
ses. Que t r a iga informes. 
12649 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encont rar una c o l o c a c i ó n en casa decente, 
sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a ; no sien-
do a s í que no se presenten: tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en J e s ú s del 
M o n t e 19 7, cuarto n ú m . 44. 
12653 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para un pueblo á una hora 
de f e r roca r r i l de la Habana. I n f o r m a n , 
F a r m a c i a " E l A g u i l a de Oro." Monte 44. 
12657 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
e s p a ñ o l , joven, de portero, sereno, c r iado 
para comercio ó casa pa r t i cu la r : t a m b i é n 
sabe l i m p i a r a u t o m ó v i l e s , sabe leer y es-
c r i b i r y tiene recomendaciones de buenas 
casas. R a z ó n en Compostela n ú m . 117. 
12656 4-5 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O D E P R I -
mera. con 14 a ñ o s de p r á c t i c a en hoteles 
de pr imera , á los d u e ñ o s de ingenios y co-
lonias, para cualquier negocio en la fonda 
ó cocina de los mismos: tiene quien lo ga-
rant ice. I n fo rman en Agui la 157. T a m -
b ién pueden hacer proposiciones por Co-
rreo á J . L . 1265-1 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ~ " S O ^ 
l i c i t a n colocarse, u n a de criandera. A le -
che entera, de tres meses, y la otra do 
or lada do manos, amhas con referencias 
Hosp i t a l n ú m . 9, cuar to n ú m e r o 7 
13699 • 4.6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante: es tá sola en e l 
p a í s y sabe coser. S u á r e z n ú m . 105. 
12671 4 - 5 _ 
C R I A D O D E M . r Ñ o ? r ' _ E X R E I N A 124 
sol ici ta uno que presente r e f í r e n r j a s 
de casas donde ha-a servido. 
1266S . 4-5 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
r n r t i r i p o m o s nuestro traslado 
á la rasa 
O B I S P O ITTJM. 39 
rasa rontigua a l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , donde esperamos seguir 
mereciendo su prinecefón 
Sus affmos. S. S, 
U o u r c a d e , C r e w s y Ca . 
3092 N b r e . - l 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 486 
y A-2404. E n -5 minutos y con recomen-
dac ión , fac i l i to crianderas, t rabajadores, 
criados y dependientes. 
12673 4.5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A -
r a casa pa r t i cu l a r ó establecimiento, coc i -
na á la francesa y c r io l l a : ha servido á 
extranjeros y tiene recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no duerme en l a 
co locac ión . Reina n ú m . 74, altos 
12672 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A 
de corta f ami l i a que no haya n i ñ o s , pa-
r a los quehaceres, para la cocina ó m a -
t r imon io , una joven blanca, decente y con 
buenas recomendaciones, que sea casa de 
mora l idad y decente: no duerme en la co-
locac ión . M u r a l l a 814, altos. 
12664 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de cr iada de manos ó de cuartos. 
A m a r g u r a 46, 12677 4-5 
¡ A T E N C I O N ! D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operar io de relojero y platero. 
D a r á n r a z ó n en Cuba 25, altos, Mon teagu -
do. 12678 s-s 
A P R E N D I C E S 
En los talleres de "Al tos Hornos , " se 
necesitan 8 aprendices de f u n d i c i ó n y me-
c á n i c a . Buenos Ai res n ú m . 12. 14 y 16. 
H a n de ser presentados por a l g ú n f a m i -
l iar . C 3129 6-3 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A P E -
n i r s u l a r que sepa bien el oficio, no que 
lo entienda solamente; que a t ienda la l i m -
pieza de casa p e q u e ñ a y duerma en la co-
locac ión . Sueldo. 4 centenes y ropa l i m -
pia. Calle 17 entre D y E, V i ñ a V i r g i n i a . 
12557 6-3 
I N T E R E S A A T O D O S 
U n a r t í c u l o de gran producto en el ex-
t ran je ro y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Is la do 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo m u y buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los pantos de a lguna i m -
portancia . D i r í j a s e cen sello para la con-
t e s t a c i ó n á H e n r y Renard et Ca., A p a r t a -
do 632. Clenfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O : C O N H I P O T E C A S E N C A N -
tidades de $500 en adelante; con paga-
r é s garantizados y sobre alqui leres . E m -
pedrado 10, de 12 á 3, J . M. V . 
12531 8-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7, 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
par t idas de 3, 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la c iudad. Vedado. J e s ú s del Monte y Ce-
rro . San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
12743 16-8 Nbre . 
3 3 . 0 0 0 e > M . O r o 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
pañol, para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15,000, como m á x i -
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; t a mbién en J e s ú s del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y B a c a Aruz, Cristo 33, entresuelos, 
12703 15-6 Nbre. 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana . Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z . Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre. 
y s B í a i e t o c a s y e s í É i e c M f i i i t o s 
E N E L C E R R O y E S Q U I N A D E E R A I -
le. vendo 1,000 6 2,000 metros de terreno á 
$1.75 cts. metro . I n fo rma , de 8 á 10 a. m. 
y de 3 á 4 p, m. E d i l b e r t o N a v a r r o . A m a r -
gu ra 23. .12803 6-9 
SE V E N D E U N K I O S C O D E BEP. I -
das y comidas en g ran punto y á btien 
precio. I n f o r m a n : Oficios y Merced, bode-
ga. Rodr igo Santos, de 10 á 11 a. m . v 
de 5 á 7 P. M . 12811 8-9 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E L A 
hermosa casa Zulue ta 32, altos, a l lado del 
teatro de Payret , con 47 habitaciones, p ro -
pia para hotel , h u é s p e d e s ó Inqu i l ina to . 
I n f o r m a el s e ñ o r D u r á n . en la misma. 
12810 4-9 
E N G A N G A 
Vendo una manzana entera (unos 4,800 
metros) entre las calzadas de Concha y 
L u y a n ó , por donde p a s a r á el nuevo t r a n -
vía , terreno al to y con agua y a l can t a r i -
llado. D u e ñ o en A m a r g u r a 48 y por la 
m a ñ a n a en Jus t i c ia y Compromiso, Reparto 
"OJeda." L i b r e de g r a v á m e n e s . 
12777 4m-8 4t-8 
V E D A D O , ¡ G A N G A ! 
OCASION í P R E C I O REBAJADO 
Vendo ',133 metros d© terreno en lo me-
jor de la loma, calle 19 y 4, formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los e léctr icos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del país . 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-3 
L o c a ! e n M u r a l l a 
E n lo mejor y m á s c é n t r i c o do esta ca-
lle, se venden los armatostes y enseres de 
un a l m a c é n , con o p c i ó n a l local y con t ra -
to. I n fo rman , M u r a l l a n ú m . 79. 
12663 4m-5 4t-5 
P a n los qae llegan de España 
Se vende una g r a n bodega semi -a lma-
c^n: hace de venta d ia r ia de setenta á 
ochenta pesos, deja de u t i l i d a d en a ñ o y 
medio su costo y tengo o t ra que hace cua-
renta pesos: paga poco alqui ler , se da ba-
ra ta por desavenencia de socios. I n f o r m a -
r á n en el c a f é de Luz. 
12746 4-8 
S E V E N D E N 2 COCHES. U N A D u -
quesa y un s i l lón, en buen estado: y seis 
caballos de los mismos. E n A v e s t e r á n n ú -
mero 2. 12780 s.g 
E N a U A N A B A C O A : A LOS Q U E L L E -
gan de E s p a ñ a y á todos los que quieran 
establecerse con poco dinero, esta gan>ri, 
solo dura 8 d í a s . Se les vende una g ran 
bodega que no paga a lqui ler y e s t á en ca-
lles de mucho t r á n s i t o . I n f o r m a n en Co-
rrales 6, Guanabacoa. 
12714 g.g 
S O L A R E S E N P A L A T I N O 
Se vende una manzana ó por solare? on 
la m l f m a ^alzada, á 3. 4 y pp.sop pi me-
tro, l ib re d» e r r avámen . Sa,, Ignacio SO, 
de una á 4, Juan P é r e z . 
12742 T.g 
V E R D A D E R A G A N O A . - S E V B T O J un 
solar de esquina con cuatro cuartos ae 
mad era ren?n 120 a i ' n^es s i t ú a cío en el 
meior punto. Reparto Las Cañafe J * * < ¡ * 
en-menos precio 3 £ g ^ CUto T a Am' -
ros & al contado. T r a t o directo L a A m -
purdana! fonda. In fan ta 52^, a l d u e ñ o . 
12682 — 
B U L O C A L 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 77 prop ia para cualqu er clase de 
establecimiento. Informes en la misma 
12679 1 r 
C A N G A 
Se vende un ca fé y b i l l a r bien acredi -
tado : tiene local para fonda, horno de 
pan v habitaciones para r ^ a d a : se da ba-
rato." I n f o r m a r á n en el mismo. H o y o Co-
lorado, Real 54. 
C 3147 8-5 
V E R D A D E R A GANGA 
E n el repar to Ahnendares y j u n t o á la 
l í n e a del t r a n v í a , ye vende, m u y barato, 
una manzana compuesta de 4,600 metros. 
Se e s t á fabr icando todo alrededor, y con 
la t e r m i n a c i ó i : del gran puente A l m e n -
dares v la c o r . v u c c i ó n de las m i l cansas 
para obreros, en el reparto cercano de Po-
golo t i , todos esos terrenos a d q u i r i r á n gran 
va lor dentro de poco, por lo tanto esta 
compra es una buena y segura i n v e r s i ó n . 
I n f o r m a r á M . Morales. Banco Nacional , 
cuar to 514. 12647 8-& 
V E N D O , B A R A T O , POR NO P O D E R -
IO atender, un c a f é y fonda, bien mon ta -
do, en local espacioso y arr iendo por tres 
6 cuatro a ñ o s : tiene 4 habitaciones, sa-
leta, b a ñ o , etc. T r a t o directo, de 7 á 9 y 
de 1 á 4. Colón n ú m , . 3, altos. 
12661 8-5 
V I B O R A : U R G E V E N D E R S E , POR T E -
r e r que embarcarse su d u e ñ o , una casa de 
madera, nueva, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
m u y elegante y que renta cinco centenes. 
Se da en $1,700. Informes, Galiano 124, 
c a f e t e r í a . 12640 4-5 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vi r tudes $14,000, Lea l tad $9,500, F e r n á n -
d ina $12,000 y var ias m á s , Evel io M a r t í n e z , 
Habana 70. N o t a r í a . 12b44 10-5 
C A S A E N V E N T A 
E n C h a c ó n , que mide 11 x 26, agua re-
dimida , en $10,000, Evel io M a r t í n e z , Ha-
bana 70. 12645 4-5 
¡ O J O ! A L O S D E L R A M O D E C A F E 
ee vende uno en una calle de las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa-
ga poco alqui ler , un buen contrato y se 
vende por asuntos de f ami i l a . Dan r a z ó n 
en Prado 121, esquina á Dragones, café 
'"El Cont inen ta l . " v id r ie ra . 
12638 8-5 
SE A'EN D E U N A C A S A E N E L M E -
j o r punto de la Calzada de L u y a n ó . por t a l , 
sala, saleta. 3|4¿ patio y t raspat io , servicio 
moderno. Se t r a t a con comprador directo. 
Informes en Delicias 4B. de 11 á 1. 
12456 8-1 
SE V E N D E L A CAJSA D E DOS PISOS 
si tuada en la calle de Acosta 41 y la casa 
calle de Campanar io 33, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. I n f o r m a r á n en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4, altos, de 
1 á 4 p, m. 124G5 S-l 
S E V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia d»» J e s ú s del Monte. Informes, 
su dueño. Barati l lo uno. 
12550 26-3 N , 
G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
v í v e r e s y bebidas, con una venta efect i -
va de $40 á $50 diarios, haciendo una gran 
parte de cant ina. In fo rman , M a r t í n e z y 
S a r d á , Monte IDB , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-28 
A 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato por seis a ñ o s y una venta 
efectiva de 20 á 26 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. Informa, Alonso Menéndez y Ca. , 
Inquisidor 10. 12427 10-30 
F A R M A C I A 
Se vfnde una en esta capital y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
surtida y tiene buena marchanter ía , pi-
d iéndose por ella lo que á tasac ión vale. 
Informan, café Valenciano, Reina nQm. 32. 
12305 15-27 Oct. 
S E V E N D E 
E n la Calzada de Concha esquina á M . 
Infanzón, un lote de terrpno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una industria. Tiene alcantarillado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
rá el t ranvía por el frente. Informarán. 
San Miguel núm. 15, 
12255 15-26 
M U E B L E S , F I A N O S 
7 L A M P A R A S 
Se venden á p r e c i o » b a r a t í s i m o s , por ne-
cesitar el local, Galiano 76, Tel , A-4264. 
12758 - 4:8 ' 
Se vende, muy barata, una preciosa l á m -
para colgante de comedor, de bronce, con 
candeleros para doce v-Mas y sus bombi -
llos de c r i s t a l Bacarat , Puede ser refor-
mada para luz e l éc t r i c a con fac i l idad. 
M r . Beers, O 'Rei l ly 30A, al tos. 
C 3158 4.6 
P I A N O : POR E M B A R C A R S E S U D U E -
ño se vende uno fabr icante Bernaregy y 
m a g n í f i c a s voces y se responde á que es-
t á sano. L ' l t i m o precio, 9 centenes. P e ñ a 
Pobre 34. 12669 8-5 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de una casa pa r t i cu l a r y sus adornos, en-
t re ellos un plano y una pianola de muy 
poco t iempo. Re pueden ver en Gertrudes 
28. Repar to Rivero , V í b o r a . 
12371 10.29 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente a l Parque del Cristo. Habana. 
10775 78.17 s. 
SE V E N D E 
un- c u p é , chico, zunchos-d i 
m u y barato. ComposteM 1 
12452 
SE V E N D I 
un t rap. .'aV-tón. dos 
zunchos goma, nuovo, 
mero 20. 12451 , , 
S E V E N D E N T T H S 
caballos - a m e r i c a n o » , 
negro, todos n u ó y ó s 
ceses, Pfado 88. 
iratos. s 
S E VENDEN 0 C A M B I ü j j 
Carruajes de todas í 'Iase*. como n 
sas, Mylords . Faetunfes, Trap?, TflKj?^ 
LOSÍ inmejorables carruajes del fafcJ^ 
ic • B á b c o k " só lo esta casa ¡os recih«V?^ 
hay de vuel ta enteni y media vueit- 1 
Ta l l e r de carruajes de F.vl^rico j£ ¡ 
guex, M:!!:rique 138. entre Salud v ^p?H 
12¿«3 26-4 íí^Jj 
B E MAOUINARIAí 
Vendemos donkeys con válvulas, ^ 
sas, barras, pistones, etc , de brono» « 
prtzos, r íos y todos servicios. Caldet^* 
motores de vapo^; las mejores rornanj. 
b á s c u l a s de todas clases para rstabli 
mientos. ingenios, etc., tubería, fluses, pij 
chas para tanques y d e m á s accesorios, n 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Aníí 
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." LarrT 
rilla r ú m . 9. 
7699 156 jf 
M A N G A N I I 
L a mejor y m á ? o.-on.'mlon dr- las 7nasl 
l ias para jun tas ño vapor, agua, ga^ a¡j 
y á c i d o s , á las m á s altas presiones.' p 
danse muestras para prueba y folletós^jj 
test imonios do m á s de la mi t ad de lo» j 
genios de la Isla, que ya no emplean^oj 
cosa. , 
, Suminis t ramos t a m b i é n Manganeslts^k 
r a jun tas de poca impor tanc ia . Para alti 
p r e s i ó n , só lo garant izamos el MANGANlj 
Agente exclusivo para la Isla de C ü ^ 
A M O R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1.—m, 
b a ñ a . — A p a r t a d o 1365.—Tel. A-1518 . -^ 
ble: A N P E T I T . 
12793 2fi-9 Nbre. 
P O L E A S D E H I E R R O F U N D I D O , Di 
todos t a m a ñ o s , ejes, eouplings y colgantet 
se acaba de rec ib i r un g ran su r t i do^ 
la F u n d i c i ó n de L E O N Y , Calzada .le Odü 
cha y Vi l l anueva , J e s ú s del Monte OfftJ 




m u y barata, la maqu ina r i a siguiente: 
U n motor hor izonta l de ?0 caballos,¡«lM 
caldera locomóvi l de 115, dos donkeys, 
m á q u i n a s completas para hacer ladrillo!, 
dos; mesas cortadoras á mano y una 
t e m á t i c a ; un amasador; una prensa pan 
losetas, dos prensas francesas sistema 
v ó l v e r para tejas planas, un torno, unjjp-
cortador y ¿^s taladros m e c á n i c o s . Intqt-
m a r á n en C R I S T I N A n ú m . 14. taller 
maquinar ia . 
12233 15-26 Oct 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus 
trias. Se empatan fluses de paila» 
de vapor y calandrias. 





T A R m y e o , , obíspo ) 
A g e n t e s d e " L a H a c i e n d a C u . " 
M á q u i n a de afe i tar plateada ron 16 hQ-J 
jas $2 Cy. Hojas extra RO centavos do-| 
céna . Fosforeras a u t o m á i t c a s , se enc'iaH 
den al abr i rse $1. P luma fueme de otQ, 
cabo de n á c a r $2.25. La Haclomla , $3 Cjv. 
anual . Espejo de la Moda, ú Exportador 
$2 Cy, 12715 10"^ 
S E V E N D ^ J N X L X N C M .\' l )K I R - p á i 
de largo y con buena m á q u i n a y andá í i 
se puede ver en 7". 165, A i m e n d a r e s . ¿ In-
forma; en Consulado n ú m . 16, altos, Ji 
Alderete . 12660 8-5S 
SE V E N D E N U N A S C A B A L L E R I Z A S 
de hierro, hasta ocho, de lo mejor, dos co-
rrales iguales, muy baratos. Mor ro númé-
r o 10; t a m b i é n perchas para arreos, v ei» 
caparates. 12734 s-S 
km í e B a c r a a o 
A domic i l io y por f e r roca r r i l . 
Cuba 37,—Teléfono ^-4736, 
M. C. P A L M E R 
12^9 ;,6.27 OCt 
S E M I L L A S D E H O E T i L I Z i S 
•Clases propias para el Mima de Cuba yrj 
para la e x p o r t a c i ó n , grandes deseuonto í 1 
para la e s p e c u l a c i ó n . Mande fl.1'5 moneda 
oficial y r e c i b i r á 25 grandes paquetes surXl 
tidos. Por C I N C O centavos mando C a t á -
logos y sprnillas de recalo. Juan B . Carri-
llo, Mercaderes 11. 12059 16-21 
pan los Anunck» Franceses son las ^ 
. S m L . f v f S A Y E M C E j S " : I 
% I8, ™* ¿fe 'a Grange-Saf«,,>?, PARIS i 
E S 
E N $650 SE V E N D E U N T R E N C O M -
puesto de u n m l l o r d , un hermoso caba í lo , 
buen t ro tador , l ibreas de inv ie rno y de ve-
rano, arreos y todos los acesorios nece-
sarios. Gailano 69. 
12812 6-9 
S E V E N D E U N C U P E . F R A N C E S , 
m u y chico, Hjero. para u n m é d i c o , con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo y m u y 
barato. Compostela 10; t a m b i é n un Dog-
card . m u y chico, para nifio ó sefmrlta 
12732 8:8 
D U Q U E S A 
Se vende una casi nueva, con su her-
moso caballo americano de 7 cuartas y se 
da casi regalada, en 500 pesos. Cuba 85 
C 3160 e-e ' 
SE V E N D E 
un M i l o r d marcA "Cour t i l l e r , " completa-
mente nuevo y runchos de goma, m u y 
barato. Empedrado n ú m e r o 4'» 
12493 g . j 
BE V E N D E U N M I L O R D NT-EVO~ETñ^ 
pMrado 50. á todas horas. 
12589 JO.J 
s e n o ; 
Desarollados, Reconstituidos, 
Harmoseados, Fortlfícadti 
1» P i l u l e s O r i e o U U 
«1 unloo producto quí en ao» ro"5'-1 
«sefu™ el (tesaroUo y U "r»'1» 
pecho Kla causar diBo »1KU«O a » i 
•alud. Aprobado por Isa notnMüda''*?..f 
medie*)». 
J. RATIE. Ph". 5. Paw. Verdead. Pa'* 
Frueo coi iistracdoisK M Piré: 6f J6. 
In La Habana : DROGUERÍA SASHi 
I ' luod JokBsoa v ¡«Us famdtf-
AFSCCIflWES SIFILÍTICAS 
V i C i a S D€ LA SAH9RE 
| Producto* T«rdAderofl acUmenle toleiado«| 
por el « a t i m a g o y loe tutaMAse*. 
S*tf»»i» /«• Flrmi§ de/ 
| » a i M i r r 7i« • O U T I O N V . IMUMH 
Prescritas por los pntnrns mMico». 
taeiTACioMtU 
. / m i . Pter» 
inaprcnui r Es te reo t lyu i 
«el D I A Ü : O D E L .A M A B K S A 
T«BLÍ*»te Hc7 IT P r « 4 « , 
